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RESUMEN 
 
 
 
El documento aquí presentado es un informe del trabajo realizado con las estudiantes del grado 
sexto uno de la Institución Educativa Eugenio Pacelli de la ciudad de Manizales, Colombia.  
 
Con este se pretende dar a conocer una herramienta de trabajo de aula para la asignatura de 
matemáticas consistente en guías de estudio que incluyen consideraciones de tipo 
epistemológico, que contribuyen al desarrollo significativo del aprendizaje y complementan los 
conocimientos que debe adquirir el estudiante de acuerdo con las temáticas contempladas en el 
área para este nivel de la educación básica secundaria. 
 
Al desarrollar el trabajo de aula utilizando este material, los estudiantes tiene la oportunidad de 
acceder a información interdisciplinaria que permite una mejor comprensión y apropiación de los 
temas de estudio considerados en el currículo, puesto que esa parte epistemológica permite que 
los contenidos científicos a tratar se encuentren ubicados en el espacio y el tiempo, de manera 
que lleguen a dar significación y valor a cada concepto aprendido por el hecho de conocer su 
origen, su trayectoria y su impacto en el desarrollo de la sociedad.   
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Guías, epistemología, matemáticas, aprendizaje, conocimiento. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The document presented here is a report about the work performed with the sixth –one grade 
students of the educative institution Eugenio Pacelli from Manizales, Colombia. With this work 
is aim to provide a work tool for classroom mathematics subject that lie in study guides that 
include epistemological considerations, which contributes to the significant development of the 
apprenticeship and complement the knowledge that the student must to acquire according to the 
topics covered in the area for this level of basic secondary education. 
When in the classroom work this material is utilized, the students are able to accede on 
information that enables a better interdisciplinary understanding and ownership of the study 
topics considered in the curriculum, because of this epistemological factor allow that the 
scientific contents to deal with, remains placed in time and space, manner that reach to give 
worth and significance  to each concept learned by the fact of knowing its origin, its history and 
its impact on the development of society. 
 
KEYWORDS 
Guides, epistemology, mathematics, learning, knowledge 
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INTRODUCCIÓN 
 
“Las matemáticas parecen dotar a uno de un nuevo sentido” (Darwin, 1836) 
 
Las matemáticas impartidas por la mayoría de los docentes, en una gran cantidad de 
nuestras instituciones educativas, se limitan a la memorización de fórmulas y procesos y 
al reconocimiento de conceptos con el único fin de dar solución a ejercicios. No se tiene 
en cuenta que las matemáticas son un componente del campo científico y que su objetivo, 
como el de cualquier otra área científica, es el de dar respuesta a interrogantes como ¿qué 
es? ¿en que se fundamenta? y ¿cómo es posible? Esta situación ha generado a través de la 
historia de la educación, la enseñanza y la pedagogía, un pensamiento negativo con 
respecto al área de parte de los educandos y en ocasiones, de parte de los educadores. 
 
La enseñanza de las matemáticas en las instituciones educativas se hace específicamente desde la 
conceptualización y utilizando, generalmente, estrategias pedagógicas y prácticas de aula en las 
que se deja de lado el constructo epistemológico de las matemáticas y esto no permite que los 
contenidos estén contextualizados en la realidad de los estudiantes, llevando a que ellos no 
establezcan relaciones de aplicabilidad entre el área y su cotidianidad. 
Esto ha sido y es tema de gran preocupación para padres de familia, docentes, estudiantes y 
especialistas, ya que en esta área específica de la educación se presentan grandes dificultades que 
obstaculizan los procesos de enseñanza–aprendizaje. 
 
            
Es aquí cuando se presenta la epistemología de las matemáticas como una herramienta útil y 
necesaria para el desarrollo, no solamente de nuevas estrategias pedagógicas que mejoren el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, sino también como un elemento que contribuye a su 
aprendizaje significativo. 
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El trabajar con herramientas propias de la epistemología en el área de la matemáticas, permite 
que los estudiantes tengan una ubicación espacio–temporal en los conceptos y los contenidos 
planteados en los planes de estudio de las instituciones educativas de enseñanza básica y media y 
esta ubicación permite comprender los problemas sociales que originaron o modificaron la 
construcción científica de los conceptos matemáticos para darle importancia a los 
acontecimientos y usar críticamente la información. 
 
Esta ubicación, permite que exista una estrecha relación entre los procesos académicos y los 
procesos socioculturales de los educandos, permitiendo así que se dé cumplimiento al objetivo 
general de este trabajo, el cual se fundamenta en la construcción de procesos de aprendizaje 
significativos a través de la enseñanza de  la epistemología de las matemáticas por medio del 
diseño y la aplicación de guías de trabajo estructuradas a partir de consideraciones 
epistemológicas. 
 
El trabajo se desarrolló en tres fases: la primera es una fase descriptiva en la cual se identificó la 
población a intervenir y la situación problémica, se aplicó el test, se recogió, organizo y analizo 
la información y se propuso una metodología de trabajo apropiada tanto para la población como 
para la situación problematizante identificada. 
Durante la segunda fase, la fase analítica, se realizó la búsqueda de documentación pertinente y 
se diseñó el material y el proceso bajo el cual se desarrolló el trabajo. 
Por último, en la fase sintética, se desarrolló la práctica de aula de acuerdo con el plan de 
estudios y la planeación, se analizó el trabajo de aula realizado, se aplicó el re-test y se 
obtuvieron las conclusiones finales. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
“El gran libro de la naturaleza está escrito en símbolos matemáticos.”(Galilei, 1607) 
 
Se dice que la matemática se encuentra inmersa en cada uno de los aspectos del universo; por lo 
tanto, se podría concluir que cada individuo debería conocer aspectos básicos de la matemática y 
que este conocimiento, debería ser de fácil adquisición ya que se puede verificar o comprobar al 
momento de dar una mirada alrededor o analizar con lógica los mecanismos naturales del 
funcionamiento universal. Sin embargo, no ha existido, a través de la historia de la educación, 
asignatura que genere tantos dolores de cabeza al momento de ofrecer mecanismos de 
apropiación del conocimiento como los que genera la enseñanza de las matemáticas propiamente 
dicha.  
Desde diferentes ciencias de la educación, la psicología educativa, el aprendizaje y otras más, se 
han propuesto durante mucho tiempo estrategias de trabajo de aula que permitan que los 
estudiantes se apropien, por lo menos, del conocimiento matemático básico que a través de los 
estándares de calidad de la educación se han establecido para cada grado y nivel; sin embargo, se 
ha descubierto, que más que a problemas educativos, cognitivos o de desarrollo, la dificultad 
frente al aprendizaje de las matemáticas radica en la parte social, al tener generalizado el 
pensamiento de que las matemáticas son difíciles de entender y de aplicar y por lo tanto, los 
mecanismos para exponer este conocimiento en aula de clase, resultan complicados y escasos 
tanto para los docentes como para los estudiantes: esto se da principalmente porque los 
estudiantes en gran medida no tienen claro de donde salieron ni para que pueden servir estos 
conocimientos en su cotidianidad y de alguna manera, los docentes no encuentran la forma de 
dejarlo claro. 
Lo anteriormente expuesto lleva a preguntarse si la solución a estas dificultades de aprendizaje 
de las matemáticas está determinada por el conocimiento del desarrollo, la evolución y la 
aplicación de los conceptos estudiados, en otras palabras: ¿contribuye la epistemología de las 
matemáticas al desarrollo del aprendizaje significativo?   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.” (Franklin, 1983) 
 
La epistemología es la rama filosófica que permite conocer las circunstancias históricas, 
psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención y validación de un conocimiento. Se 
ocupa de definir el saber y los conceptos específicos con que se relaciona; es por su 
esencia que se hace totalmente necesario que los estudiantes de matemáticas, en cualquier 
nivel de la educación, tengan incluidos dentro de sus planes de estudio consideraciones de 
tipo epistemológico, ya que estas permiten que se aborden las temáticas desde una 
perspectiva más amplia, en la que se tengan en cuenta no solamente el conocimiento 
científico como tal, sino también la evolución del pensamiento matemático y el impacto 
que ha producido en el hombre y la sociedad. Gracias a esto, se le puede dar una mirada 
que se aleje un poco del saber científico y se encuentre más relacionada con las 
actividades cotidianas de los individuos. 
 
En este sentido, Bruno D‟Amore sostiene: “el desarrollo de la Matemática, procede en diversas 
direcciones, pero no se puede negar que, en primera instancia y con gran fuerza, se asocie a la 
creación de conceptos; ahora bien, no se pueden crear conceptos sin delinearlos 
epistemológicamente, por tanto, queriendo o sin querer, quien reflexiona sobre el desarrollo de la 
Matemática debe necesariamente plantearse el problema de la naturaleza de los conceptos” 
(D‟Amore, 2007). 
 
En palabras de Claudio Altisen: “estudiar epistemología es importante y también útil para la 
formación, en cuanto nos da una instrumentación que nos permite ver claramente (con certeza, 
con objetividad, con seguridad de criterio) lo que tenemos delante: la realidad en general o 
nuestro objeto de estudio en particular” (Altisen, 2009).  
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El hecho de que el aprendizaje haya sido abordado durante mucho tiempo desde una labor 
educativa conductista, en la que se trabajaba sobre mentes en blanco, a partir de conocimientos 
cero, ha generado que las estructuras de la enseñanza de las matemáticas, se encuentren ligadas a 
prácticas pedagógicas completamente verticales, en las que predominan el uso de la 
memorización y la repetición y en donde las estrategias didácticas y la utilización de material 
concreto pasan a un segundo plano.  
De igual manera, se resta importancia al abordaje de conceptos matemáticos desde su desarrollo 
epistemológico. La forma como iniciaron y evolucionaron cada uno de los conceptos y el 
impacto que causaron en la sociedad, no son tema de estudio en cuanto a la educación básica y 
media se refiere, lo que hace que los educandos, no encuentren un sentido social y cultural a  los 
temas de estudio tratados en esta área y, por lo tanto, las temáticas abordadas se encuentran 
completamente desligadas de su realidad.  
La ciencia busca la verdad a través de procedimientos rigurosos, pero su naturaleza en el ámbito 
escolar, específicamente en las temáticas abordadas durante la educación básica secundaria, es la 
falta de objetividad rigurosa. La epistemología es la garantía de que el conocimiento científico se 
acerca a la realidad. Piaget define a la epistemología en  dos momentos: uno, como “el estudio de 
la constitución de los conocimientos validos” y el otro como “el estudio del paso de los estado de 
mínimo conocimiento a los estados de conocimiento más riguroso” (Piaget, 1979) 
Por otro lado, se trata la importancia del aprendizaje significativo en cada uno de los aspectos 
escolares, teniendo este que estar explícito en el currículo pero siendo evidenciado fuera de las 
aulas en lo que se conoce como currículo oculto, que no es otra cosa que los momentos de 
interacción social que tienen los estudiantes durante sus jornadas académicas y fuera de ellas. Al 
respecto, David Ausubel refiere: “…el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 
previos que tiene el pequeño más los conocimientos nuevos; estos dos se relacionan hacen una 
confección y es así como se forma el nuevo aprendizaje es decir el aprendizaje significativo” 
(Ausubel, 1963). 
Se trata entonces de utilizar como soporte los conocimientos y la concepción que cada individuo 
tiene del mundo que lo rodea, concepción que se debe más que a una condición académica, a una 
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condición sociocultural que ha sido instaurada dentro de sus procesos mentales a través de las 
experiencias cotidianas y las relaciones con su entorno y sus semejantes.  
Después de tener un conocimiento general de lo que el estudiante sabe de acuerdo con su 
experiencia, se procede a ofrecerle los nuevos conocimientos, los cuales deben mostrarse en el 
lenguaje propio del individuo (contextualizados), con el fin de que la información sea clara y 
precisa y buscando que se relacione directamente con las estructuras mentales individuales con el 
fin de transformar, modificar o complementar lo que el estudiante conoce, sin dejar a un lado la 
parte científica a la que se espera que apunte este nuevo conocimiento, sin importar que se haya 
generado de una estructura empírica. 
Con relación a esto, Lev Vygotsky afirma que “…el contexto social influye en el aprendizaje 
más que las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo 
que se piensa. El contexto forma parte del proceso de desarrollo y, en tanto tal, moldea los 
procesos cognitivos” (Vygotsky, 2005). 
Observar el desarrollo histórico de la relación hombre/realidad, permite evidenciar la evolución y 
sofisticación de los signos abstractos, generados en la creciente y continua intervención en la 
naturaleza. En la medida que se desarrollan estos elementos de mediación interpretativa, se 
acrecienta la capacidad humana de intervención del mundo real, se desarrollan 
nuevos medios tecnológicos y organizacionales. El constructo teórico planteado, le otorga al 
conocimiento su carácter histórico, social y espacial, en permanente transformación y 
enriquecimiento, su valor utilitario y altamente vinculado con la realidad. 
 
Para que, además del cumplimiento de los objetivos propuestos se genere con este trabajo un 
impacto tal que abra paso a una reestructuración en el diseño de los planes de estudio del área de 
matemáticas a nivel de la educación básica secundaria y media, se presentan ciertas situaciones 
restrictivas que se deben específicamente a la concepción que se tiene de la matemática y la 
epistemología a nivel cultural. 
Por una parte, la matemática es considerada como una ciencia estudiada y desarrollada por 
expertos. La falta de aplicabilidad consciente de la matemática hace que dentro del pensamiento 
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general solo existan unos cuantos que se puedan ocupar de esta ciencia y como no se espera 
encontrar muchos de ellos en las aulas de nuestras escuelas, el conocimiento allí estálimitado a la 
adquisición de destrezas y conceptos significativamente básicos. 
Por otro lado, el concepto de epistemología solo es conocido dentro de las aulas, en algunos 
casos, a nivel de educación superior; y aun allí es un concepto que no queda bien definido, 
dejando en duda muchas de sus virtudes, por lo cual no se presta la merecida atención a sus 
utilidad y aplicabilidad, excepto para aquellos estudiosos de la filosofía y sus ramas.  
 
Estas dos situaciones generales, llevaron a que se presentara al momento de la realización del 
trabajo, falta de interés por la dinámica a realizar, además de la apatía que se muestra tan 
arraigada hoy en día en los estudiantes para el abordaje de cualquier tipo de temáticas aun 
utilizando gran variedad de estrategias pedagógicas activas.  
 
Además de esto, el cambio curricular dentro de las instituciones educativas atiende a diferentes 
aspectos de tipo administrativo que vienen establecidos por directrices específicas del Ministerio 
de Educación Nacional. Pese a esto, es importante recordar que dentro de las aulas de clase, el 
docente es el líder y ordenador de su trabajo y puede utilizar las herramientas y estrategias que 
crea convenientes de acuerdo con su área de estudio y las características de su población; es 
decir, se cuenta con la autonomía suficiente para la aplicación de estrategias de aula que mejoren 
la calidad de la educación. 
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3. OBJETIVOS 
 
“Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo” Galilei, 1607) 
 
3.1 GENERAL: Contribuir al desarrollo de procesos de aprendizaje significativos en las 
estudiantes de grado sexto uno de la Institución Educativa Eugenio Pacelli, por medio de la 
aplicación de guías de trabajo, las cuales tendrán como eje articulador el abordaje de 
consideraciones epistemológicas que permitan el conocimiento, reconocimiento, análisis y 
estudio de problemas sociales y culturales, asociados al conocimiento matemático. 
3.2 ESPECÍFICOS:  
 Incluir dentro del plan de estudios de Matemáticas, del grado sexto uno de la Institución 
Educativa Eugenio Pacelli, temáticas que incluyan consideraciones epistemológicas de 
tipo histórico, metodológico y de desarrollo conceptual, asociados con aquellas que se 
enseñan en este nivel de la educación básica secundaria.  
 Generar estrategias metodológicas, pedagógicas y curriculares, que permitan que el 
aprendizaje de las matemáticas se desarrolle de manera significativa, en las estudiantes 
del grado sexto uno de la Institución Educativa Eugenio Pacelli. 
 Diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de aula que desde el conocimiento 
epistemológico, permitan que las estudiantes del grado sexto uno de la Institución 
Educativa Eugenio Pacelli, encuentren relaciones entre los contenidos del área de 
matemáticas y su cotidianidad, para que así las temáticas abordadas se encuentren 
contextualizadas.  
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
“Conocer sólo la Matemática no es suficiente si no se tiene el sentido mismo de la evolución 
del pensamiento matemático”  (Speranza, 1996) 
 
 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 
conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; sin 
embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá de un 
simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. 
La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también afectividad y 
únicamente cuando se consideran en conjunto, se capacita al individuo para enriquecer el 
significado de su experiencia. 
 
Para entender la labor educativa es necesario tener en consideración otros tres elementos del 
proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar, la estructura de los conocimientos que 
conforman el currículo y el modo en que éste se produce y el entramado social en el que se 
desarrolla el proceso educativo. 
 
Lo anterior se desarrolla dentro de un marco psicoeducativo, puesto que la psicología educativa 
trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, 
estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran 
por si mismos los métodos de enseñanza más eficaces, puesto que según David Ausubel "intentar 
descubrir métodos por „ensayo y error‟ es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente 
difícil y antieconómico" (Ausubel, 1963) 
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Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 
relaciona con la nueva información; debe entenderse por "estructura cognitiva" al conjunto de 
conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 
su organización. (Ausubel, 1963) 
 
En el proceso de orientación del aprendizaje es de vital importancia conocer la estructura 
cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 
cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. 
 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel: el aprendizaje significativo de 
representaciones, de conceptos, de proposiciones; el aprendizaje mecánico; el aprendizaje 
subordinado; el aprendizaje derivativo; el aprendizaje correlativo; el aprendizaje supraordinado y 
el aprendizaje combinatorio, ofrecen el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 
permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 
mejor orientación de la labor educativa; ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse 
con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los estudiantes comience de "cero", pues no es 
así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio, convirtiéndolo en significativo. 
(Ausubel, 1963) 
 
El aprendizaje resulta significativo, al momento que el estudiante le encuentra un sentido, una 
razón de ser a lo que se le está enseñando en el aula; al momento en el que el mismo puede 
responder las preguntas tan comunes: “¿y eso para que me sirve?” “¿y eso para que me lo 
enseñan?”. Se habla de un aprendizaje significativo cuando el conocimiento científico resulta 
aplicable en el contexto sociocultural de cada individuo, cuando le sirve para entender y explicar 
desde lo académico las situaciones cotidianas a las que se enfrenta día a día.  
 
La palabra epistemología tiene su origen en las raíces griegas ἐπιστήμη (episteme) que 
significa conocimiento, yλόγος  (logos) que significa teoría. La epistemología es, por tanto, 
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la teoría del conocimiento. En un concepto más amplio, es la rama de la filosofía que estudia 
la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, abarcando la metodología, el 
problema de la verdad científica, el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía, examinando la 
naturaleza del conocimiento, intentando determinar sus leyes y sus límites, entre otros. De algún 
modo, puede decirse que es una abstracción o análisis filosófico sobre la ciencia y sobre la 
adquisición de su conocimiento; un conjunto de reflexiones, análisis y estudios acerca de 
los problemas suscitados por los conceptos, métodos, teorías y desarrollo de las ciencias. 
 
También se la ha denominado filosofía de la ciencia, y tiene por objetivo el de conocer las cosas 
en su esencia y en sus causas; la epistemología se ocupa de los enunciados de la ciencia y de sus 
relaciones lógicas, la validez del conocimiento y, lo que es más, las condiciones de acceso al 
conocimiento válido. Tiene un carácter teórico y empírico, o metodológico y práctico, según la 
noción filosófica a que adhiramos. 
 
Conociendo a qué apuntan tanto la epistemología como el aprendizaje significativo, sería válido 
afirmar que combinar prácticas pedagógicas con metodologías activas que contribuyan a la 
aprehensión del conocimiento con recorridos históricos y culturales, sería un buen mecanismo 
para que el proceso de enseñanza–aprendizaje de las matemáticas sea de mayor efectividad. Al 
respecto Natalia Ramírez refiere: “Los docentes deben conocer la historia de las ciencias y las 
diferentes posturas epistemológicas de las ciencias experimentales, para reconocer y articular en 
su desempeño, la enseñanza de una ciencia que reconozca el cómo, el para qué y el qué de la 
misma; es decir, llevar al aula de clase discusiones relacionadas con el origen de la ciencia como 
campo que ayuda a comprender de mejor manera, la construcción y dinámica de la ciencia que 
enseña el docente y que además permite la innovación, el fortalecimiento de procesos 
argumentativos, el desmonte del fundamentalismo de las teorías y la discusión de las rupturas y 
problemas en el desarrollo de un concepto científico dentro de su contexto de producción” 
(Ramírez, 2010) 
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Se debe partir del concepto de que el conocimiento científico está y debe estar en continuo 
cambio puesto que el material de estudio y aprendizaje se puede considerar infinito, de tal 
manera que lo que hoy se conoce tiene un origen en las necesidades que se tuvieron que 
satisfacer en un momento determinado del tiempo y dentro de un contexto social y filosófico 
específicos los cuales permitieron una ruta de salida en la que se lograron aclarar conceptos y 
adquirir conocimientos  que permitieron conocer ese momento histórico, pero que no pueden 
considerarse eternos ni con capacidad de resolver interrogantes y disyuntivas que se presenten en 
el futuro o aún en el presente. 
 
Esto se pone de manifiesto cuando unas áreas del saber, al desarrollarse, comienzan a flaquear o 
a exigir nuevas respuestas que de pronto se encuentren en otras, ya que puede considerarse que 
todas tienen puntos en común, es decir, puntos en que se traslapan y se apoyan mutuamente y 
necesariamente al fallar una teoría, falla el engranaje de varios frentes del conocimiento. Sin 
embargo al decir “falla una teoría” no significa esto que la teoría o el conocimiento  tengan 
realmente una falla, quiere más bien decir que el camino a recorrerse, tenía que pisar en ese 
“terreno” ocupado por dicha teoría o concepto específico,  pero después de dar este paso, 
necesariamente había que seguir adelante, de tal forma que un área del saber o un conjunto de 
experiencias y hallazgos, no pueden considerarse  como error en el momento en que tengan que 
ser abandonados para pasar adelante, sino que deben ser considerados como los peldaños 
necesarios que han tenido que pisarse para poder ascender por el camino escarpado del 
descubrimiento y apropiación de las leyes que rigen el mundo en que vivimos. 
 
Al hacer la metáfora de que el conocimiento científico actual es un “camino” que ha recorrido la 
humanidad, es bueno tener presente que realmente ha sido un camino largo, difícil  en muchos 
momentos por las grandes limitaciones impuestasen cada época, muchas veces por ideologías 
contrarias a su desarrollo, por limitantes tecnológicas que han obstruido a veces la práctica 
necesaria para demostrar un descubrimiento, a veces por actitudes egoístas o facciones políticas 
o de otras índoles que han impedido el paso ágil a instancias superiores de áreas del saber. Sirvan 
de ejemplo los momentos históricos de las guerras, del Medioevo, o la presencia de gobiernos 
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dictatoriales en diferentes lugares y otro sinnúmero de escollos que han tenido que superar, no 
sólo quienes se han interesado por  desentrañar las leyes que rigen nuestro universo y aún nuestra 
habilidad y sendero mental para comprenderlo, sino también, quienes, sin pertenecer al grupo de 
personas que integran las “grandes estrellas” de descubridores y pioneros “de la ruta”, los cuales 
no están allí, en muchos casos, porque las oportunidades no lo han permitido en un mundo cada 
vez más exigente y que brinda menos oportunidad), desean igualmente conocer ese camino y sus 
resultados, conocer el camino y las sorpresas que se han encontrado en cada escollo o en cada 
curva. 
 
Entonces en este momento histórico de revolución educativa que se comenzó a gestar tiempo 
atrás, se ha generado una ambivalencia o una especie de “olvido” al exigir a quienes están 
recorriendo ese camino del conocimiento, que lo hagan saltándose trechos a veces muy amplios, 
con lo cual quedan áreas que no concuerdan unas con otras, como una gran colcha de retazos que 
no encajan unos con otros, como un rompecabezas cuyas piezas están colocadas sin que 
pertenezcan a ese lugar, y se exige a quienes estudian  que se comporten como si ya hubiesen 
tenido acceso a las porciones de conocimiento y a las porciones de momentos históricos que 
hicieron posible tal o cual teoría o descubrimiento;  momentos históricos que sustentan su 
importancia y su contexto con el mundo y con los hechos de la vida diaria y que le dan valor y 
significado verdadero.No conocer estos momentos genera y afianza la actual sensación de que 
son construcciones inútiles, descontextualizadas, áreas del conocimiento que no tienen que ver 
con las personas ni sus necesidades ni con los sucesos en que  están envueltos diariamente los 
individuos de cada país, porque a quienes se encomendó la tarea de construir los currículos de 
enseñanza y a quienes están esperando “recibir “ el conocimiento (y estos con más razón, o al 
menos con justificación), se les olvidó, que la historia del conocimiento lo debe recorrer la 
humanidad en conjunto porque le compete a cada individuo ya que cada nuevo hecho, cada 
nuevo descubrimiento, le afecta a cada uno, según su ubicación geográfica, social , económica y 
de otras índoles. 
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Teniendo esto en cuenta, sí es necesario y no sólo útil, tener la oportunidad de una formación 
académica tal que le permita a cada estudiante  estar consciente de cuál es su posición en el 
mundo, en su entorno, de por qué se ha logrado uno u otro avance, de por qué este o aquel 
adelanto tecnológico se puede usar o no en uno u otro país. Igualmente el educando solo podrá 
valorar el conocimiento obtenido por la humanidad hasta el momento y el que ha alcanzado el 
mismo, comprendiendo que este permite mediante fórmulas o “bosquejos” u otras 
representaciones de la realidad obtenidas con arduo trabajo, describir el mundo de una manera 
abstracta y al ser consciente de todos estos detalles podrá tener una sensación de lo profundo del 
pensamiento, de lo distante que está el verdadero valor de la humanidad, de la actual 
superficialización aparente y dañina de todo lo referente al humano y que está socavando los 
cimientos del verdadero trabajo significativo del aula; porque en el momento, se estudia con el 
presupuesto de que sólo se debe obtener una nota que permita ascender en el nivel de 
nominación numérica de un curso, aunque el conocimiento adquirido sea ínfimo o aún nulo, 
porque el verdadero motivo actual de la gran mayoría al estar en las aulas, no es apropiarse del 
conocimiento generado hasta ahora en cada área y tener conciencia de cómo se llegó a él, sino, 
ascender de grado hasta llegar al superior, teniendo en último lugar el objetivo inicial para el cual 
se instituyeron las aulas; y esto no sólo es válido  para la educación básica y media sino que estas 
actitudes y falencias se notan también en estudiantes y docentes de educación superior. 
 
“Además, los docentes, deben asumir posturas epistemológicas para reconocer y articular en su 
desempeño la enseñanza de una ciencia que reconozca el cómo, el para qué y el qué de la misma; 
es decir, llevar al aula de clase discusiones relacionadas con el origen de la ciencia, como campo 
que ayuda a comprender de mejor manera la construcción y dinámica de la ciencia que enseña el 
docente, además, “es importante hacerse preguntas, igual que los otros científicos de otras 
épocas, y no enseñar con respuestas, sino con preguntas que estimulen al alumnado” (Rodríguez, 
1997). 
 
 
De acuerdo con lo anterior podemos decir que los currículos deben diseñarse de forma tal que se 
dejen permear por la historicidad científica, mostrando la ciencia no como una “serie de 
descubrimientos simbólicos y sucesivos realizados por sabios geniales”(Rodríguez, 1997) sino 
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como una construcción de varias personas ante un fenómeno y un contexto específico en el que 
hubo diferentes puntos de vista que llevaron a la resolución de los problemas que en el camino se 
fueron presentando. 
 
 
Es importante recordar también que la historia de cualquier ciencia está embebida por su 
enseñabilidad y por la metodología pedagógica utilizada para darla a conocer, por lo cual 
también la pedagogía es una ciencia cuyos científicos van a la par de quienes recorren las 
ciencias experimentales para lograr que dicho conocimiento pueda ser asimilado prontamente 
por el resto de la población ( que no ha tenido un aporte directo en el descubrir leyes que 
dominan y subordinan la naturaleza  el avance científico y tecnológico), que lo “requiere para 
optimizar su desempeño diario, logrando la pedagogía, mediante la historia epistemológica y 
desarrollando la metodología necesaria para cada caso, que el conocimiento nuevo llegue a tener 
un grado de estabilidad tal en las mentes de los educandos, que les permita desarrollar cambios 
conceptuales y aún comportamentales” (Rodríguez, 1997). 
 
El estudio de la enseñanza de las matemáticas ha mostrado constantemente obstáculos y 
dificultades de diferentes tipos, en las cuales se han involucrado especialistas de diferentes ramas 
como la educación, la pedagogía, la sicología y los matemáticos como tal.  
Al observar un entorno educativo cualquiera, se reconocen en él las dificultades manifiestas al 
abordar el tema del aprendizaje de las matemáticas, ligadas estas a los problemas enormes para 
su comprensión y a la falta de gusto e interés por esta ciencia. 
 
Para algunas personas, existe la creencia de que hay quienes nacen con capacidades “numéricas” 
y quienes no; pero aquellos que nos encontramos involucrados con el trabajo pedagógico y más 
específicamente en esta área, sabemos que a pesar de la existencia de capacidades y habilidades 
innatas y la necesidad de trabajar diariamente y con mucho esfuerzo para su óptimo desarrollo,  
existen otro tipo de habilidades y capacidades que van apareciendo y desarrollándose a medida 
que se va evolucionando, no solo en el sentido fisiológico, sino también en el sentido y el 
contexto social y cultural. 
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Permitir que el educando construya su propio conocimiento hace que se genere un aprendizaje 
real y consciente al existir una interacción entre sus procesos de desarrollo físico y el entorno que 
lo rodea. Esto se aplica no solamente a habilidades artísticas, sociales o culturales, sino también 
al conocimiento científico y específicamente al conocimiento de las matemáticas.  
Al respecto, Gustavo Flores señala que “actualmente se considera que el aprendizaje matemático 
es de tipo estructuralista, especialmente cuando se refiere al  aprendizaje de conceptos, donde se 
considera que aprender es alterar estructuras, y que estas alteraciones se realizan de manera 
global”. También enumera algunas de las cualidades del aprendizaje matemático según la 
concepción actual:  
1. El aprendizaje matemático se realiza a través de experiencias concretas.  
2. El aprendizaje tiene que arrancar de una situación significativa para los alumnos.  
3. La forma en que los aprendices pueden llegar a incorporar el concepto a su estructura mental 
es mediante un proceso de abstracción que requiere de modelos.   
4. Una de las formas de conseguir que el aprendizaje sea significativo para los alumnos es 
mediante el aprendizaje por descubrimiento.    
5. No hay un único estilo de aprendizaje matemático para todos los alumnos.    
6. El abordaje de consideraciones de tipo epistemológico, contribuye a la comprensión y el 
aprendizaje de conceptos matemáticos. (Flores, 2001) 
 
Por otra parte, Miguel de Guzmán enumera una serie de cambios aconsejables en los principios 
metodológicos de la enseñanza de las matemáticas y en cabeza de la lista encontramos que “el 
aprendizaje de las matemáticas debe ser activo y permeado por su desarrollo histórico” (Guzmán, 
2007). 
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5. METODOLOGÍA 
 
“El conocimiento no es absorbido pasivamente del ambiente. No es procreado en la mente del 
niño, ni brota cuando él madura, sino que: es construido por el niño a través de la interacción 
de sus estructuras mentales con el ambiente”. (Piaget, 1946) 
 
El desarrollo de la presente propuesta está determinado por el diseño y aplicación de guías para 
el trabajo de aula, en las que inicialmente se desarrolla un test con el que se pretende identificar 
los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de las temáticas de trabajo. 
 
A continuación, se hace el desarrollo de unas actividades de aproximación al tema (actividades 
previas), en las cuales los estudiantes aplican los conocimientos que tienen acerca de temas 
relacionados con los contenidos propios de estudio y en donde se espera que los estudiantes se 
cuestionen acerca de diferentes situaciones que tienen que ver con los conceptos matemáticos a 
tratar. 
 
Después de esto, se realiza la conceptualización con respecto al tema de estudio, dividida ésta en 
una parte de conocimiento epistemológico (conéctate con el mundo que te rodea) y otra de 
conocimiento científico, siendo la primera parte un encuentro con la historia del saber científico 
que se desarrolla en la segunda o la contextualización del tema de estudio. A partir de este 
momento, el estudiante se encuentra en capacidad de realizar unas actividades de aplicación, en 
las que se le ofrecen diferentes situaciones problémicas que debe solucionar a partir del 
conocimiento adquirido y por último, la aplicación nuevamente del test inicial (re-test), en donde 
se debe evidenciar la apropiación del conocimiento. 
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El trabajo se realizó con treinta estudiantes del grado sexto uno de la Institución Educativa 
Eugenio Pacelli de la ciudad de Manizales, sede principal, jornada de la mañana,  que se 
encuentran entre los once y los trece años de edad  
 
Inicialmente se aplicó un test con preguntas de respuestas abiertas, con el fin de conocer las ideas 
previas de las estudiantes frente a ciertas situaciones matemáticas que atendían algunas a la 
conceptualización como tal y otras al conocimiento de inicio y el desarrollo histórico de los 
conceptos. Después de esto, se realizo un trabajo de aula en el que se aplicaron las guías de 
trabajo propuestas y por último se aplico el re – test, con el fin de verificar que efectivamente se 
presentaba una mejoría en las respuestas, lo que indica que se da una complementación o 
transformación de las ideas previas de los estudiantes. 
 
Se aplicaron dos guías en las cuales se abordaron las siguientes temáticas, ya que son estos los 
sistemas numéricos que los estudiantes han manejado desde el ingreso al sistema educativo y en 
los cuales se hace mayor énfasis en el grado sexto de educación básica secundaria: 
 
 
GUÍA 1  NÚMEROS NATURALES 
TEMAS Construcción, representación gráfica y orden de los naturales. 
Adición, sustracción y sus propiedades en el conjunto de los naturales. 
  Producto, cociente y sus propiedades en el conjunto de los naturales. 
Criterios de divisibilidad, descomposición en factores primos, máximo común 
divisor y   mínimo común múltiplo. 
GUÍA 2  NÚMEROS FRACCIONARIOS 
TEMAS Fracciones comunes, equivalentes, propias, impropias, homogéneas, heterogéneas, 
ampliación, reducción y simplificación de fracciones. 
 Suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
 Multiplicación y división de fracciones. 
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Para la guía número uno, las preguntas incluidas en el test y el re–test son las siguientes: 
 
1. ¿Qué son los números naturales? 
2. ¿Para qué sirven los números naturales? 
3. ¿De dónde surgieron los números? 
4. ¿El cero es un número? 
5. ¿Qué cantidades podrías representar con el cero? 
6. ¿Qué culturas participaron en la creación de los números? 
7. Menciona algunos personajes importantes de los que hayas escuchado decir que 
participaron en la construcción de los números que utilizamos actualmente. 
8. ¿Quién invento el número cero? 
9. ¿Por qué son importantes los números en la vida del hombre? 
10. ¿Qué quiere decir la expresión “los números son infinitos”? 
 
Las preguntas 1 a 5 hacen referencia al concepto que tienen los estudiantes acerca de la 
numeración y su utilidad. 
Las preguntas 6 a 8 hacen referencia a los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de 
sucesos históricos y culturales que intervinieron en la consolidación de los conceptos acerca de 
números que se manejan actualmente. 
Las preguntas 9 y 10 dan razón de la utilidad de la numeración en la vida cotidiana de los 
estudiantes. 
 
Para la guía número dos, las preguntas incluidas en el test y el re–test son las siguientes: 
 
1. ¿Qué es una fracción? 
2. ¿Para qué sirven las fracciones? 
3. ¿De dónde surgieron las fracciones? 
4. ¿Qué representan las fracciones? 
5. ¿Qué operaciones aritméticas se pueden hacer con las fracciones? 
6. ¿Qué es un grupo de fraccionarios homogéneo? 
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7. ¿Qué diferencia una fracción propia de una impropia en cuanto a su escritura? 
8. ¿El número cero puede formar parte de una fracción? 
9. ¿Para qué le sirven los números fraccionarios a los seres humanos? 
10. ¿Qué quiere decir “reducir una fracción a su mínima expresión”? 
 
 
Las preguntas 1 a 4 hacen referencia al concepto que tienen los estudiantes acerca de las 
fracciones y su utilidad.  
Las preguntas 5 a 8 hacen referencia a los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de los 
números fraccionarios. 
Las preguntas 9 y 10 dan razón de la utilidad de los números fraccionarios en la vida cotidiana de 
los estudiantes. 
 
 
Cada una de las actividades debe ser ampliada y no ceñirse a las propuestas en las guías ya que al 
abordar los temas y realizar las exposiciones, discusiones y explicaciones en las clases,  se 
identifican dificultades que presentan los estudiantes e intereses particulares acerca de temas y 
situaciones específicas. Esta entonces en el docente, que las guías de trabajo sirvan como una 
herramienta que permita el desarrollo óptimo de las clases y la apropiación significativa de los 
conceptos y que no se conviertan en un instrumento coercitivo para el desarrollo óptimo de las 
clases.  
 
Dentro de las actividades iniciales, se proponen ejercicios que permitan que tanto el estudiante 
como el docente identifiquen los conocimientos que tiene el grupo acerca del tema que se va a 
impartir, ya que es importante tener puntos de partida que permitan direccionar la dinámica de 
clase, además de crear conciencia de la relación que hay entre los temas propios del 
conocimiento científico y aquellos que corresponden al “saber popular”.  
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A continuación se presentan algunos ejemplos de actividades iniciales: 
 
 
TEMA:  CONSTRUCCIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ORDEN DE LOS 
NÚMEROS NATURALES 
 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
Analiza los siguientes conjuntos. ¿Cuál es la característica común entre ellos? 
 
A = {guitarra, trompeta, tambor}   C = {lápiz, borrador, regla} 
 
B = {bombón, chicle, galleta}   D = {perro, vaca, gallina} 
 
¿Cuál es la característica que tienen en común los cuatro conjuntos? 
 
 
¿Qué vas a aprender hoy?  
Con el estudio de este tema 
descubrirás por qué resulta tan 
natural llamar naturales a los 
números que sirven para contar. 
Además aprenderás a 
representarlos sobre la recta 
numérica.  
Actividades previas 
Piensa en un número ¿con qué 
símbolo lo representas, con qué 
palabra, qué significado tiene? 
¿Para qué sirven los números? 
¿Cómo los utilizas? 
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TEMA:  ADICIÓN, SUSTRACCIÓN Y SUS PROPIEDADES EN EL CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS NATURALES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
 
 
 
 
¿Qué vas a 
aprender hoy?  
Quienes ya saben 
sumar y restar (y 
quienes no), 
encontraran en 
este tema 
aspectos 
importantes de la 
adición y la 
sustracción en los 
números 
naturales. 
Comprenderás 
como los procesos 
naturales para 
sumar y restar 
tiene su razón de 
ser en las 
operaciones 
básicas entre 
conjuntos y en las 
características de 
nuestro sistema 
de numeración.   
Actividades previas 
Es muy frecuenta organizar los pupitres del salón de clase en 
filas y columnas, asignando uno a cada estudiante. Observa 
una posible forma de organizar un curso de 12 personas. Para 
simplificar la notación representaremos a cada persona con 
una letra del alfabeto. 
            Escribe las parejas que indican la
                         posición de las personas e, h y k. 
     
¿Quiénes están en las posiciones (1,1), 
(2,2) y (3,3)? 
 
 ¿Cuántas posiciones es posible 
determinar en el salón de clases? 
 
Si el salón se organizara formando 6 filas y 2 columnas ¿Cuántas 
posiciones habría? ¿Qué explicación podrías dar a este hecho?  
 
 
      
   
   
        
  
  
 
 
FILA 4 
FILA 3 
FILA 2 
FILA 1 
COL 1 COL 2 COL 3 
a b c 
d e f 
g h i 
j k l 
TABLERO 
Al iniciar el vuelo entre dos ciudades, la azafata anuncia que se hará escala en una ciudad 
intermedia. El recorrido de la primera ciudad a la ciudad intermedia tendrá una duración de 
2 horas y 20 minutos. En la ciudad intermedia harán una pausa de 45 minutos y de allí a la 
ciudad de destino tardaran 1 hora y 25 minutos. Según esta información, el recorrido de la 
ciudad de origen a la ciudad de destino durara… 
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Dentro de la conceptualización científica se aborda el tema principal involucrando, a medida que 
se van introduciendo conceptos y conocimientos nuevos, actividades que los relacionen con su 
desarrollo y evolución y con el impacto que han tenido en la sociedad (conocimiento 
epistemológico). Se proponen actividades como lecturas y videos a partir de los cuales se 
realizan foros, consultas en libros de texto e internet para que se presenten exposiciones a los 
compañeros de curso, juegos interactivos tomados de la red, elaboración y lectura de mapas, 
consultas en internet y en biblioteca, entre otras. 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de actividades de conceptualización: 
 
TEMA:  CONSTRUCCIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ORDEN DE LOS 
NÚMEROS NATURALES 
En el diagrama, las flechas indican que existe    E         I   
una correspondencia uno a uno o biunívoca  
entre los tres conjuntos; decimos entonces que  
son coordinables o equivalentes.  
    
           
     P 
 
El nombre del número es el nombre de cada clase, así: 
Cero es el nombre de la clase de los conjuntos que no tienen elementos (vacíos). 
Uno es el nombre de la clase de los conjuntos con un solo elemento (unitarios). 
Dos es el nombre de la clase de los conjuntos con dos elementos. 
Tres es el nombre de la clase de los conjuntos con tres elementos…    
             
             
             
             
Espinaca 
  Tomate 
 
    Verde 
 
     Rojo 
 
Vitamina a 
   Hierro 
 
Todos los conjuntos 
coordinables entre sí forman 
una clase con una propiedad 
común: el número 
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Analiza y responde las siguientes preguntas: 
¿CUÁL ES EL PRIMER NÚMERO NATURAL? 
¿CUÁL ES EL ÚLTIMO ELEMENTO DE ? 
¿CUÁNTOS NÚMEROS NATURALES HAY? 
 
Que el conjunto de los números naturales sea infinito significa que no tiene un último elemento; 
es decir, que dado cualquier número natural siempre es posible obtener uno mayor que él. Así, 
por ejemplo, si tenemos un conjunto      T = {3,5,7,9,11}, n (T) = 5, e posible 
agregar un elemento y obtener otro conjunto: R = {3,5,7,9,11,13} en el cual n (R) = 6. El 
siguiente o el sucesor de 5 es 6. Luego, podemos decir que cada número natural tiene su 
siguiente. 
             
             
           
 
Lee el texto ¿Cómo aprendimos a contar? Y realiza las siguientes                                      
actividades: 
Consulta en el diccionario las palabras que aparecen subrayadas. 
Escribe las tres ideas que consideres más importantes. 
Imagina que eres un ser humano de la época primitiva y que    no conoces los 
números ¿Cómo harías para decir que un conjunto tiene 
 más elementos que otro? 
Escribe tres ejemplos de números ordinales. 
   
 
El conjunto formado con todos los nombres de las clases se llama conjunto de los 
números naturales y se simboliza con, así pues: 
 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,…21,22,23,… 1000, 1001,…500000,…} 
EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES ES 
INFINITO 
La cantidad de 
elementos de 
un conjunto A 
se denomina 
cardinal del 
conjunto y se 
simboliza como 
# A o n(A) 
Gráficamente, los conjuntos pueden representarse en diagramas 
de Venn.  El conjunto universal se representa por un rectángulo y 
sus subconjuntos por círculos en el interior del rectángulo. 
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     ¿CÓMO APRENDIMOS A CONTAR?   
      
 Aunque el origen del ser humano sea todavía enigmático, se puede 
afirmar que para el hombre y la mujer primitivos el concepto de número 
no era completamente extraño. Es posible que en su permanente contacto 
con la naturaleza, observaran cosas que podían y necesitaban contar, y que 
además lograran diferenciar entre un objeto y muchos objetos. Por 
ejemplo, entre un árbol y un bosque o entre un lobo y una manada de 
lobos.  
Sin embargo debió pasar mucho tiempo antes de que fuera factible asociar un signo a cada objeto 
observado. Pero aún más demorado, y por su puesto más complejo debió ser encontrar una 
manera de representar la diferencia De cantidades entre dos grupos de cosas, porque esto supone 
establecer una correspondencia término a término entre los elementos de los dos grupos para 
luego decidir  cuál es el más numeroso.  
Una etapa muy importante en la invención de los sistemas, fue superada cuando surgió la idea de 
agrupar los objetos en subgrupos de 5, 10 o 20 objetos.         
Estos valores fueron escogidos, seguramente, debido a la cantidad 
de dedos que tenemos los seres humanos y con la intención de 
armar paquetes de objetos para evitar la proliferación de signos.  
 
 
 
            
 A propósito de este hecho en un famoso libro de la historia de la matemática, su autor 
Carl B. Boyer, menciona el descubrimiento de un hueso, en laantigua Checoslovaquia, 
perteneciente a un lobo joven.En él aparece una serie de 55 incisiones dispuestas en grupos de 
cinco que data  de unos 30.000 años a. de C 
Cueva del castillo. Cantabria 
Arte de los paneles de Kondoa. 
África 
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A pesar de todas estas ideas: representar objetos mediante signos, diferenciar cantidades y 
efectuar agrupamientos de objetos, la numeración surgió solamente con la aparición del lenguaje. 
Sólo entonces fue posible designar a cada número con una palabra y después crear un signo para 
escribirlo. 
 Sin embargo, el hecho de reemplazar los objetos por palabras, no significa 
que exista el concepto de número en el pensamiento de quien enumera. Fue  
después de una larga evolución, cuando el ser humano fue capaz de 
entender la idea de número y de diferenciar su significado como cardinal y 
como ordinal. 
 
 
 
REPRESENTACIÓN DE LOS NATURALES EN LA RECTA NUMÉRICA 
 
 
     Unidad  distancias iguales 
    0 1 2 3 4 5 6  
Para representar geométricamente los númerosnaturales, trazamos 
un segmento de recta. 
Sobre este y hacia el lado izquierdo, ubicamos un  punto al que 
llamaremos cero. 
Hacia la derecha del cero, marcamos puntos a igual distancia que 
representaran los números naturales       1, 2, 3, …  
             
            
 
 
Cueva de Lascaux. Francia 
No olvides que en la 
representación de 
los números 
naturales en la recta 
numérica, la 
distancia entre dos 
puntos  consecutivos 
debe ser siempre 
igual. 
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TEMA:  ADICIÓN, SUSTRACCIÓN Y SUS PROPIEDADES EN EL CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS NATURALES 
 
LA ADICIÓN COMO OPERACIÓN BINARIA 
 
La suma de dos números naturales a y b (sumandos) es el número de elementos de la unión de 
dos conjuntos disyuntos A y B tales que n(A) = a y n(B) = b. 
   
La adición en los números naturales es una      
 función, llamada +, de N x N en N tal que a    
 cada pareja (a,b) de N x N se le asigna un     
 numero de N que es la suma de a y b. 
 
En símbolos + : N x N     N      
        (a,b)         (a + b) 
Una función como esta se llama     
 operación binaria 
   
    
La adición en los naturales es una operación   
 binaria. Se realiza entre dos números      
 naturales y su resultado (suma) es un número    
 natural. 
 
 
El procedimiento para efectuar la adición se llama algoritmo y puede ser representado de 
diferentes formas. Cada representación tiene su utilidad específica. 
 
             
A U B 
representa la 
unión de dos 
conjuntos y es 
el conjunto 
formado por 
los elementos 
que pertenecen 
a A o a B o a 
ambos 
conjuntos. 
A ∩ B 
representa la 
intersección de 
dos conjuntos 
formados por 
los elementos 
que pertenecen 
simultáneamen
te a los dos 
conjuntos. 
El conjunto 
vacio se 
nota por 
o por { } 
pero nunca 
por { } 
porque esto 
indicaría 
que se trata 
de un 
conjunto 
unitario que 
tiene como 
elemento el 
conjunto 
vacio. 
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RECTA NUMÉRICA: En la recta numérica efectúa 4 + 8 
Es como hacer una caminata o como dar un salto sobre puntos marcados en una carretera. El 
símbolo + nos indica que debemos desplazarnos hacia el lado derecho, partiendo desde el punto 
que indique el primer sumando (4) y moviéndonos tantos espacios o dando tantos saltos como 
indique el segundo sumando (8). 
   Punto de partida   Punto de llegada  
         + 8 
 
         0      1      2     3      4     5      6      7      8     9     10   11    12   13 14     
 
 DIAGRAMA DE OPERADORES: Completar el siguiente diagrama de operadores, siguiendo la 
dirección indicada por las flechas 
           OPERADOR   
                             ENTRADA      SALIDA   
    
 
 
      
 
 
¿EN QUÉ DIRECCIÓN EL NÚMERO 186 ES LA ENTRADA Y EN QUÉDIRECCIÓN ES LA 
SALIDA? 
 
 
 
             
             
136 193 
+57 
+50    +7 
186 
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AGRUPAMIENTO: La suma de los números 750 + 1583 + 69 se ordenarían de la siguiente 
forma: 
             
             
          
 
Se suman en primer lugar las cifras de la columna de las unidades, colocando en el resultado la 
cifra de unidades que resulte; cuando estas unidades sean más de 10 las decenas se acumulan 
como un sumando más en la fila de acarreo. 
En este caso 3 más 9 son 12, el 2 del 12 se pone en la parte inferior y el 1 se pasa como acarreo 
en la columna siguiente. 
 
Se suma la columna de las decenas de igual manera que se hizo con la columna de las unidades. 
Sumamos el 1 del acarreo más 5, 8 y 6 que dan un total de 20, el 0 de 20 se pone en la parte 
inferior como resultado y el 2 se pasa como acarreo a la columna siguiente. 
 
Se procede de igual forma con la columna de las decenas, acarreo incluido, colocando en la fila 
de acarreo sobre la columna de las centenas las decenas (de unidades de decenas). 
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En la columna de las centenas tenemos, el 2 de acarreo, el 7 y el 5 que sumados dan 14, 
el 4 del 14 se pone en la parte inferior y el 1se pasa a la siguiente columna como acarreo. 
 
Se procede de igual forma con todas las columnas, añadiendo a la columna última de la izquierda 
las decenas de la columna anterior en vez de subir a la fila de acarreo. 
En la columna de las unidades de mil tenemos 1 de acareo más el 1 de sumando que sumados 
dan 2, que se pone en la parte inferior como resultado, al no haber más sumandos damos por 
finalizada la operación. 
 
Normalmente los acarreos no se anotan en el papel y en vez de esto se suman directamente en la 
columna siguiente y la suma seria sencillamente: 
 
 
 
SUMAS CON SIGNIFICADO 
Desde la antigüedad los números han inspirado un temor reverente en la humanidad, pero fue 
con la escuela Pitagórica que su culto llego al punto más elevado, basando en ellos tanto su 
filosofía como su método de vida. Para los pitagóricos, el numero uno es el generador de todos 
los números y el generador de la razón; el numero dos es el primer número para o femenino y el 
número de la opinión; tres es el primer número masculino propiamente dicho o el número de la 
armonía, estando compuesto por la unidad y la diversidad; cuatro es el número de la justicia o de 
la retribución, e indica el arreglo de cuentas; cinco es el número del matrimonio, suma del primer 
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número femenino y del primer número masculino, y seis es el número de la creación. Cada 
número, a su vez, tenía propiedades especiales, siendo el más sagrado de todos el número diez o 
“tetractis”, ya que representaba el número del universo. Aun hoy en día hay vestigios de ese 
respeto por los números, no deja de asombrar como se le atribuyen al trece características de 
número fatídico, o la supuesta suerte que es asociada con el número siete. ¿tienes tú un número 
de la suerte? 
 
CONSULTA EN EL DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
RESALTADAS EN EL TEXTO. 
Nos dirigimos a la sala de videos para ver el mini documental UNIVERSO MATEMATICO 1. 
PITAGORAS, MUCHO MÁS QUE UN TEOREMA. Después de esto y con los atlas de la 
biblioteca, ubicamos las regiones y los ríos mencionadas en el video con el fin de conocer la 
ubicación de los lugares en los que se inició el recorrido de la filosofía de los Pitagóricos. Este 
video también lo puedes encontrar en YouTube. 
 
       
             
Para el estudio de la atmosfera, se hace una división en capas como muestra la ilustración. 
Calcula su espesor total.  
¿En cuál de las cinco capas se convierte el oxígeno en ozono? 
¿Cómo se llaman los vehículos aéreos que pueden llegar a la termosfera? 
CONECTATE CON EL MUNDO QUE TE 
RODEA 
La atmosfera es la capa de aire que 
rodea la tierra. Está constituida por 
una mezcla de gases: nitrógeno, 
oxigeno, argón y dióxido de carbono. 
A una altura de 100 km 
aproximadamente el oxigeno se 
convierte casi completamente en 
ozono. La de ozono es la capa 
encargada de absorber las 
radiaciones ultravioleta que resultan 
nocivas para los seres vivientes.  
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Dentro de las actividades de práctica, se desarrolla una variedad de ejercicios que evidencian la 
apropiación del conocimiento pero que además permiten establecer relaciones estrechas entre el 
conocimiento científico, la cotidianidad y otras áreas del contexto educativo. 
A continuación se presentan algunos ejemplos de actividades de práctica: 
 
 
TEMA:  CONSTRUCCIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ORDEN DE LOS 
NÚMEROS NATURALES 
 
 
ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
 
1. Dados los conjuntos A = {0,2,4,6,8}, B = {1,3,5,7,9}, C = {0,1,2,3,4,5} y  D = {0}, 
determina: n(A) n(B) n(C) n(D) 
2. Determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones: 
Todo número natural es el siguiente de otro número natural. 
Para cada número natural existe un único número natural que es su siguiente.   
3. Entre dos números m y n representados en la recta numérica están dibujados cuatro 
números más.  
Si uno de los números es 14  
¿Cuáles pueden ser los demás?        
4. En cierta tribu, muy aislada del resto del mundo, se utilizan nombres distintos para los 
números, dependiendo de los objetos que se estén contando ¿Tendrá esta tribu el 
concepto de número natural que se expuso en la guía? Justifica tu respuesta. 
 
5. De acuerdo con la recta numérica que se muestra, escribe el número que le corresponde a 
cada letra. 
 
 
       0       1      2                             A                           C                  10                F 
6. Traza una recta numérica para representar los números naturales que cumplan la 
condición dada en cada uno de los siguientes casos: 
Están a la izquierda de diez. 
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Están a más de cuatro unidades con respecto al cero. 
Están a la derecha de dieciocho y a la izquierda de veinticinco. 
Están a tres o menos unidades del número cinco. 
 
7. Durante la clase de sistemas, visita una página muy interesante en donde podrás disfrutar 
de un viaje a través del tiempo por la historia de las matemáticas en 
http://www.sectormatematica.cl/historia/historiaencomic.swf 
Desarrolla las actividades recreativas que allí te proponen y consulta un poco sobre la 
vida y obre de dos de los matemáticos que allí te mencionan para que compartas la 
información con tus compañeros. 
8. En una recta numérica, ubica las siguientes constelaciones, teniendo en cuenta su 
dimensión: Andrómeda (19), El Boyero (13), Centauro (9), Dragón (18), Hércules (5), 
Leo (12), Pegaso (7), Piscis (14), Sagitario (15), Osa mayor (3) y    Virgo (2).Averigua 
cual es la constelaciónde menor dimensión y cuál es  la de mayor dimensión. 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA:  ADICIÓN, SUSTRACCIÓN Y SUS PROPIEDADES EN EL CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS NATURALES 
 
ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
 
1. En cada torta de cumpleaños de Katherine, le encienden una velita por cada año que 
cumple. ¿Cuántas velitas le han encendido cuando cumple diez años? 
2. Los resultados de las siguientes adiciones son especiales. Encuentra las sumas y te darás 
cuenta porque. 
497.048   49.956   88.047           433.228           
+27.568      +     318.483          +  69.005      +       5.674  
  719   27.913             104.655 
_________         _________      __________      __________ 
 
CONÉCTATE CON EL MUNDO QUE TE RODEA 
Las constelaciones son conjuntos de estrellas que, mediante trazos imaginarios sobre la 
aparentesuperficie celeste, forman un dibujo que evoca determinada figura, un animal, un 
personaje mitológico, entre otras. Desde hace miles de años recibieron nombres de animales, 
de héroes y de dioses. Una de las clasificaciones que de ellas han hecho los astrónomos 
atiende a sus dimensiones. La Unión Astronómica Internacional asigno el numero 1 a la 
constelación de menor dimensión y el numero 88 a la mayor. 
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      3.  Representa cada adición en una recta numérica 
3 + 9 =  5 + 12 =  21 + 8 = 
4. Roberto dispone de $1‟000.000 con los cuales tiene que cubrir los siguientes gastos: $ 
198.700 de los servicios públicos, $200.000 del alquiler, $197.450 del pago del banco, 
$210.000 para la alimentación y $189.000 para el transporte ¿Es suficiente el dinero que 
tiene para cubrir sus gastos? 
5. Es necesario tener habilidad en las sumas de forma horizontal, ya que te serán muy útiles 
cuando estés temas más avanzados. Encuentra las cantidades perdidas en los sumandos 
de cada ejercicio 
 
38? + ¿.251 + 72.?16 + 6.5?4 + ¿0.507 = 149.976 
 
105.?76 + 32.45? + ¿7.613 + 5?.180 + 230.5?4 = 478.046 
 
18.?34 + 125.4?5 + 2?7.598 + ¿18.753 + 800.00? = 1‟280.024 
 
           
 TRIÁNGULO ARITMÉTICO 
 
Entre los matemáticos chinos del siglo XVIII       
vale la pena mencionar a “Che Shinh-Cheieh”     
autor de un libro llamado “Espejo precioso”.       
Este libro comienza con un  diagrama del        
triangulo aritmético, conocido en occidente con el      
nombre de Triangulo de Pascal.          
En este diagrama el cero es representado con un      
símbolo redondo.  
 
Consulta acerca del gran matemático BLAISE PASCAL. Cómo fue su vida, qué aportes hizo a la  
matemática y especialmente, sobre el maravilloso Triangulo de Pascal.  
Identifica en el alguna particularidad que puedas explicar a tus compañeros.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
 
“Si quieres resultados distintos no hagas siempre lo mismo” (Einstein, 1912) 
 
 
El análisis de los resultados se realiza haciendo una comparación entre las respuestas obtenidas 
por los estudiantes durante el test y posteriormente durante el re-test, donde se espera que 
después de la aplicación del instrumento se consigan unas respuestas mas claras y precisas, que 
reflejen la apropiación de los conocimientos y un mejor manejo de los conceptos trabajados en el 
aula. 
 
Para la guía número 1, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
 
Tabla número 1: ¿QUE SON LOS NUMEROS NATURALES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 1 TEST 
HERRAMIENTA DE LAS 
MATEMATICAS 
40% 12 ESTUDIANTES 
NO DAN UNA 
EXPLICACION AMPLIA 
23,33% 7 ESTUDIANTES 
SERIACION (1, 2, 3, 4…) 10% 3 ESTUDIANTES 
NO SABE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NO CONTESTA 20% 6 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 1 
RE-TEST 
SIMBOLOS PARA 
CANTIDADES 
60% 18 ESTUDIANTES 
VALORES DE POSICION 30% 9 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NO SABE 3,33% 1 ESTUDIANTE 
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Gráfica número 1: ¿QUE SON LOS NUMEROS NATURALES? 
 
 
 
Inicialmente, las estudiantes asociaban el concepto de numero natural con la escritura de una 
serie numérica (generalmente 1,2, 3…) y consideraban que eran una herramienta propia de la 
matemática; algunas de ellas ni siquiera tenían una idea clara para dar una definición de número. 
Al aplicar el instrumento, las estudiantes mostraron una mejoría en el concepto, estableciendo el 
número natural como un elemento semiótico que da razón de una cantidad o posición. 
 
Tabla número 2: ¿PARA QUE SIRVEN LOS NUMEROS NATURALES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 2 TEST 
HACER OPERACIONES 53,33% 16 ESTUDIANTES 
HACER NEGOCIOS 16,66% 5 ESTUDIANTES 
CONTAR 13,33% 4 ESTUDIANTES 
APRENDER 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NO SABE 3,33% 1 ESTUDIANTE 
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
test
re-test
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PREGUNTA 
NUMERO 2 
RE-TEST 
CONTAR 40% 12 ESTUDIANTES 
ORDENAR 50% 15 ESTUDIANTES 
HACER OPERACIONES 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 3,33% 1 ESTUDIANTE 
 
 
Gráfica número 2: ¿PARA QUE SIRVEN LOS NUMEROS NATURALES? 
 
 
             
Durante el test, se presentaron evidencias de la consideración del número natural como un 
elemento netamente operacional y de conteo para la aplicación en la solución de ejercicios. En el 
re–test, ya se tiene conciencia de la comprensión del número como agente de ordenamiento en 
cualquier situación de la vida cotidiana. 
 
 
 
 
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
test
re-test
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Tabla número 3: ¿DE DONDE SURGIERON LOS NUMEROS NATURALES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 3 TEST 
DE LOS MAYAS 36,6% 11 ESTUDIANTES 
DEL HOMBRE 30% 9 ESTUDIANTES 
DE LOS MATEMATICOS 26,66% 8 ESTUDIANTES 
DE LOS FILOSOFOS 3,33% 1 ESTUDIANTE 
DE LOS DIOSES 3,33% 1 ESTUDIANTE 
PREGUNTA 
NUMERO 3 
RE-TEST 
DE LA EVOLUCION DEL 
HOMBRE 
26,66% 8 ESTUDIANTES 
DE LOS MATEMATICOS 6,66% 2 ESTUDIANTES 
DE LAS ECESIDADES DE 
ORDEN 
33,33% 10 ESTUDIANTES 
NO SABE 33,33% 10 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 3: ¿DE DONDE SURGIERON LOS NUMEROS NATURALES? 
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La aplicación del test se dio al mismo tiempo que el tema de los Mayas, su calendario y sus 
avances en la ciencia y otras culturas que se estaban estudiando en la clase de Ciencias sociales, 
esto generó que las estudiantes tuvieran la idea de que fueron estos quienes inventaron la 
numeración; así mismo, se presentó una tendencia a considerar los números como un invento de 
los matemáticos Durante el re–test, se tenía una claridad de que diferentes culturas se vieron 
involucradas en la creación de símbolos para representar números y en algunos casos se conservó 
la idea de que eran exclusivos de los matemáticos.  
 
 
Tabla número 4: ¿EL CEROES UN NÚMERO? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 4 
TEST 
SI 
 
73,33% 22 ESTUDIANTES 
NO 26,66% 8 ESTUDIANTE 
PREGUNTA 
NUMERO 4 RE-TEST 
SI 100% 30 ESTUDIANTES 
 
Gráfica número 4: ¿EL CERO ES UN NÚMERO? 
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Inicialmente se evidencian enormes dudas acerca de la consideración del cero como número. 
Durante la aplicación del test la moda tiende al sí pero no por convicción sino porque algunas de 
las estudiantes prefirieron responder de acuerdo con la decisión de sus compañeras. Durante el 
re–test ya existía el concepto de cero como un número. 
 
 
Tabla número 5: ¿QUÉ CANTIDADES PODRIA REPRESENTAR EL CERO? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 5 TEST 
NO SABE 40% 12 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 36,66% 11 ESTUDIANTES 
DEPENDE DEL LADO EN 
QUE SE PONGA 
10% 3 ESTUDIANTES 
POTENCIAS DE DIEZ 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NINGUNA 6,66% 2 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 5 
RE-TEST 
DEPENDE DE LA POSICION 50% 15 ESTUDIANTES 
DEPENDE DE LOS 
NUMEROS CON QUE ESTE 
36,66% 11 ESTUDIANTES 
POTENCIAS DE DIEZ 6,66% 2 ESTUDIANTES 
NO SABE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
 
Gráfica número 5: ¿QUÉ CANTIDADES PODRÍA REPRESENTAR EL CERO? 
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La utilización del cero como una cantidad específica o para dar valor a una cifra de acuerdo a su 
posición, no se ve reflejad sino hasta después de la aplicación del instrumento. Antes de esto, las 
estudiantes conocían la existencia del número cero pero no su valor. 
 
 
Tabla número 6: ¿QUÉ CULTURAS PARTICIPARON EN LA CREACION DE LOS 
NÚMEROS? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 6 TEST 
MAYAS, AZTECAS E 
INCAS 
66,66% 20 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 13,33% 4 ESTUDIANTES 
TODAS LAS CULTURAS 10% 3 ESTUDIANTES 
NO SABEN 6,66% 2 ESTUDIANTES 
LOS INDIGENAS 3,33% 1 ESTUDIANTE 
PREGUNTA 
NUMERO 6 
RE-TEST 
ANTIGUAS DE TODO EL 
MUNDO 
63,66% 19 ESTUDIANTES 
ARABES 20% 6 ESTUDIANTES 
INDIGENAS 10% 3 ESTUDIANTES 
NO SABE 3,33% 1 ESTUDIANTE 
NO CONTESTA 3,33% 1 ESTUDIANTE 
 
Gráfica número 6: ¿QUÉ CULTURAS PARTICIPARON EN LA CREACION DE LOS 
NÚMEROS? 
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Al igual que en la pregunta número 3, las respuestas para esta pregunta durante el test se vieron 
afectadas por los temas tratados en el área de Ciencias Sociales, así que se presentó una 
tendencia a particularizar las culturas que participaron en la creación de los símbolos 
numéricos.Después de esto, hubo cierta comprensión acerca de la intervención en este proceso 
de diferentes culturas alrededor del mundo. 
 
 
Tabla número 7: MENCIONA ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LOS QUE 
HAYAS ESCUCHADO DECIR QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
NÚMEROS QUE UTILIZAMOS ACTUALMENTE 
 
PREGUNTA 
NUMERO 7 TEST 
NOMBRA ALGUNOS 
MATEMATICOS 
43,33% 13 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 20% 6 ESTUDIANTES 
NO SABE 13,33% 4 ESTUDIANTES 
LOS INDIGENAS 10% 3 ESTUDIANTES 
LOS MAYAS 10% 3 ESTUDIANTES 
LOS HOMBRES 3,33% 1 ESTUDIANTE 
PREGUNTA 
NUMERO 7 
RE-TEST 
NOMBRA ALGUNOS 
MATEMATICOS 
46,66% 14 ESTUDIANTES 
NOMBRA ALGUNAS 
CIVILIZACIONES 
33,33% 10 ESTUDIANTES 
NO SABE 16,66% 5 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 3,33% 1 ESTUDIANTE 
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Gráfica número 7: MENCIONA ALGUNOS PERSONAJES IMPORTANTES DE LOS QUE 
HAYAS ESCUCHADO DECIR QUE PARTICIPARON EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 
NÚMEROS QUE UTILIZAMOS ACTUALMENTE 
 
 
 
 
Inicialmente, las respuestas obtenidas mencionaban algunos matemáticos que resultan muy 
sonoros en la educación básica secundaria por sus aportes más en otros campos y no 
específicamente en la numeración (Pitágoras sobre todo). Al aplicar el re–test, las estudiantes ya 
tenían una idea más amplia de la existencia de otros personajes previos que se encargaron de esta 
labor en particular así como de algunas culturas orientales. 
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Tabla número 8: ¿QUIÉN INVENTÓ EL NÚMERO CERO? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 8 TEST 
LOS INDIGENAS 40% 12 ESTUDIANTES 
LOS MATEMATICOS 30% 9 ESTUDIANTES 
EL HOMBRE 16,66% 5 ESTUDIANTES 
NO SABE 10% 3 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 3,33% 1 ESTUDIANTE 
PREGUNTA 
NUMERO 8 
RE-TEST 
LOS HINDÚES 60% 18 ESTUDIANTES 
VARIAS CIVILIZACIONES 
ANTIGUAS 
23,33% 7 ESTUDIANTES 
EL HOMBRE 13,33% 4 ESTUDIANTES 
LOS MATEMATICOS 3,33% 1 ESTUDIANTE 
 
 
 
Gráfica número 8: ¿QUIÉN INVENTÓ EL NÚMERO CERO? 
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Durante el test, lo más notorio era que, en su mayoría, las estudiantes no sabían qué personaje o 
personajes participaron en el establecimiento del número cero. Después de la aplicación del 
instrumento, se generalizó la creencia de que fueron los hindús, posiblemente por la ubicación 
geográfica que se estableció durante la explicación. 
 
 
Tabla número 9: ¿POR QUE SON IMPORTANTES LOS NÙMEROS EN LA VIDA DEL 
HOMBRE? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 9 TEST 
HACER OPERACIONES 10% 3 ESTUDIANTES 
HACER NEGOCIOS 16,66% 5 ESTUDIANTES 
CONTAR 20% 6 ESTUDIANTES 
APRENDER 20% 6 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 13,33% 4 ESTUDIANTE 
SON LA ESENCIA DE LAS 
MATEMATICAS 
13,33% 4 ESTUDIANTE 
NO SABE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 9 
RE-TEST 
HACER NEGOCIOS 40% 12 ESTUDIANTES 
SE USAN EN TODO 36,66% 11 ESTUDIANTES 
HACER OPERACIONES 16,66% 5 ESTUDIANTES 
NO RESPONDEN 6,66% 2 ESTUDIANTES 
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Gráfica número 9: ¿POR QUE SON IMPORTANTES LOS NÙMEROS EN LA VIDA DEL 
HOMBRE? 
 
 
             
Inicialmente, se tiene la idea de que la importancia de los números radica en el conteo y el 
desarrollo de operaciones algebraicas. Después de la aplicación del instrumento, la idea de 
conteo prevalece pero vista desde el punto del equilibrio en el intercambio y las transacciones 
comerciales. 
 
 
Tabla número 10: ¿QUÉ QUIERE DECIR LA EXPRESIÓN “LOS NUMEROS SON 
INFINITOS”? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 10 TEST 
NO SE ACABAN 60% 18 ESTUDIANTES 
NO RESPONDEN 23,33% 7 ESTUDIANTES 
NO SABEN 16,66% 5 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NO TIENEN FIN 26,66% 8 ESTUDIANTES 
NO HAY ÚLTIMO 30% 9 ESTUDIANTES 
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NUMERO 10 
RE-TEST 
SIEMPRE HAY MÁS 43,33% 13 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 10: ¿QUÉ QUIERE DECIR LA EXPRESIÓN “LOS NUMEROS SON 
INFINITOS”? 
 
 
 
 
El concepto de infinito está determinado inicialmente por la idea de que los números terminan en 
el momento en que el espacio para escribirlos se termina o en el momento en que se llega a una 
cantidad tan grande que no es fácil de nombrar. Después, aparece la concepción de que el hecho 
de que algo sea infinito, quiere decir que no termina porque siempre habrá algo más, 
independiente de su escritura o su pronunciación. 
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Para la guía número 2, las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 
 
Tabla número 11: ¿QUE ES UNA FRACCION? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 1 TEST 
UNA PARTE O PEDAZO DE 
ALGO 
26,66% 8 ESTUDIANTES 
UN NUMERO ARRIBA DE 
OTRO 
40% 12 ESTUDIANTES 
NO SABE 20% 6 ESTUDIANTES 
NO CONTESTA 13,33% 4 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 1 
RE-TEST 
UNA PARTE O PEDAZO DE 
ALGO 
40% 12 ESTUDIANTES 
UNA DIVISION 36,66% 11 ESTUDIANTES 
NO SABE 23,33% 7 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 11: ¿QUE ES UNA FRACCION? 
 
 
Durante el test, las estudiantes principalmente asocian el concepto de fracción con su escritura; 
es decir, una fracción es un número que se escribe diferente a la forma convencional usada para 
escribir números naturales (1, …58, …, 3.456,…). Para el re – test ya hay consciencia de la 
repartición y división en el concepto de fracción, independientemente de la escritura de la 
cantidad. 
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Tabla número 12: ¿PARA QUE SIRVEN LAS FRACCIONES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 2 TEST 
PARA DIVIDIR 43,33% 13 ESTUDIANTES 
PARA HACER 
OPERACIONES 
30% 9 ESTUDIANTES 
NO SABE 20% 6 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 2 
RE-TEST 
PARA REPARTIR 33,33% 10 ESTUDIANTES 
PARA DIVIDIR 43,33% 13 ESTUDIANTES 
NO SABE 13,33% 4 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 10% 3 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 12: ¿PARA QUE SIRVEN LAS FRACCIONES? 
 
 
 
La utilización de las fracciones se encuentra ampliamente asociada con la solución de 
operaciones de división y repartición antes y después de aplicar el instrumento. 
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Tabla número 13: ¿DE DÓNDE SURGIERON LAS FRACCIONES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 3 TEST 
DE LOS ANTIGUOS 13,33% 4 ESTUDIANTES 
DE LOS MATEMATICOS 16,66% 5 ESTUDIANTES 
DE LAS DIVISIONES 10% 3 ESTUDIANTES 
DE LOS NUMEROS 23,33% 7 ESTUDIANTES 
NO SABE 16,66% 5 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 20% 6 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 3 
RE-TEST 
DE LAS DIVISIONES 26,66% 8 ESTUDIANTES 
DE LOS TRUEQUES 36,66% 11 ESTUDIANTES 
DE LOS MATEMATICOS 10% 3 ESTUDIANTES 
DEL COMERCIO 20% 6 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 13: ¿DE DÓNDE SURGIERON LAS FRACCIONES? 
 
 
 
Al aplicar el re–test se evidenció una enorme confusión en cuanto a las necesidades del hombre 
por utilizar números fraccionarios ya que se llegó a la idea de que fueron específicamente los 
intercambios comerciales antiguos los que dieron origen al concepto de fracción. 
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Tabla número 14: ¿QUÉ REPRESENTAN LAS FRACCIONES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 4 TEST 
NÚMEROS 13,33% 4 ESTUDIANTES 
OBJETOS 16,66% 5 ESTUDIANTES 
FIGURAS GEOMÉTRICAS 36,66% 11 ESTUDIANTES 
DIVISIONES 23,33% 7 ESTUDIANTES 
NO SABE 10% 3 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 4 
RE-TEST 
DIVISIONES 70% 21 ESTUDIANTES 
NÚMEROS MÁS 
PEQUEÑOS QUE EL 1 
10% 3 ESTUDIANTES 
PARTES 20% 6 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 14: ¿QUÉ REPRESENTAN LAS FRACCIONES? 
 
 
      
 
Durante el test, las fracciones están estrechamente ligadas a figuras geométricas debido a que a 
partir de estas se realiza la representacióngráfica de algunos números fraccionarios. Durante el 
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re–test ya se tiene un concepto claro de la fracción como partición o división independiente de 
las formas o los tamaños. 
 
 
Tabla número 15: ¿QUÉ OPERACIONES ARITMÉTICAS SE PUEDEN HACER CON LAS 
FRACCIONES? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 5 TEST 
DIVISIONES 20% 6 ESTUDIANTES 
SUMA, RESTA, 
MULTIPLICACIÓNN Y 
DIVISIÓN 
70% 21 ESTUDIANTES 
NINGUNA 3,33% 1 ESTUDIANTE 
NO SABE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 5 
RE-TEST 
SUMA, RESTA, 
MULTIPLICACIÓNN Y 
DIVISIÓN 
100% 30 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 15: ¿QUÉ OPERACIONES ARITMÉTICAS SE PUEDEN HACER CON LAS 
FRACCIONES? 
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Para las estudiantes, las operaciones que se realizan con fracciones son las 4 operaciones básicas, 
debido específicamente a que en el grado sexto el trabajo con operaciones con fracciones solo 
incluye la suma, resta, multiplicación y división. 
 
 
Tabla número 16: ¿QUÉ ES UN GRUPO DE FRACCIONARIOS HOMOGÉNEO? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 6 TEST 
TIENEN IGUAL 
NUMERADOR 
10% 3 ESTUDIANTES 
TIENEN IGUAL 
DENOMINADOR 
40% 12 ESTUDIANTES 
TIENEN EL MISMO 
NÚMERO ARRIBA Y 
ABAJO 
16,66% 5 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 26,66% 8 ESTUDIANTES 
NO SABE 6,66% 2 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 6 
RE-TEST 
TIENE IGUAL 
DENOMINADOR 
80% 24 ESTUDIANTES 
TIENE IGUAL 
NUMERADOR 
20% 6 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 16: ¿QUÉ ES UN GRUPO DE FRACCIONARIOS HOMOGÉNEO? 
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El concepto de homogeneidad asociado a los fraccionarios, se trabaja en los grados 4° y 5° de 
básica primaria, por lo cual se esperaba que durante el test no se presentara un número tan alto de 
estudiantes que no lo conocieran o no lo tuvieran claro. Durante el re–test, la falta de atención y 
la confusión entre el numerador y el denominador de una fracción, fueron los causantes del alto 
número de estudiantes que no contestaron correctamente la pregunta. 
 
 
Tabla número 17: ¿QUÉ DIFERENCIA UNA FRACCIÓN PROPIA DE UNA IMPROPIA EN 
CUANTO A SU ESCRITURA? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 7 TEST 
EL NÚMERO QUE 
REPRESENTA 
13,33% 4 ESTUDIANTES 
EL NUMERADOR ES EL 
MÁS PEQUEÑO EN LA 
PROPIA 
16,66% 5 ESTUDIANTES 
EL NUMERADOR ES EL 
MÁS PEQUEÑO EN LA 
IMPROPIA 
26,66% 8 ESTUDIANTES 
NO HAY DIFERENCIA 30% 9 ESTUDIANTES 
NO SABE 13,33% 4 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 7 
RE-TEST 
NUMERADOR MENOR QUE 
EL DENOMINADOR EN LA 
PROPIA 
66.66% 20 ESTUDIANTES 
NUMERADOR MAYOR 
QUE EL DENOMINADOR 
EN LA PROPIA 
16,66% 5 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 16,66% 5 ESTUDIANTES 
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Gráfica número 17: ¿QUÉ DIFERENCIA UNA FRACCIÓN PROPIA DE UNA IMPROPIA EN 
CUANTO A SU ESCRITURA? 
   
 
 
El concepto de las fracciones propias e impropias no se tenía muy claro durante el test a pesar de 
ser un concepto trabajado en años anteriores. Al momento de aplicar el re–test, se vio una mayor 
claridad en el tema aunque no se presentó el porcentaje de aciertos esperado. 
 
 
Tabla número 18: ¿EL NUMERO CERO PUEDE FORMAR PARTE DE UNA FRACCION? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 8 TEST 
SI 20% 6ESTUDIANTES 
NO 23,33% 7 ESTUDIANTES 
NO SABE 30% 8 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 26,66% 9 ESTUDIANTES 
PREGUNTA 
NUMERO 8 
RE-TEST 
SI 26% 8 ESTUDIANTES 
NO 40% 12 ESTUDIANTES 
SOLO EL NUMERADOR 10% 3 ESTUDIANTES 
NO SABE 3,3% 1 ESTUDIANTE 
NO RESPONDE 20% 6 ESTUDIANTES 
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Gráfica número 18: ¿EL NUMERO CERO PUEDE FORMAR PARTE DE UNA FRACCION? 
 
 
 
 
Antes y después de la aplicación del instrumento, se presentaron dificultades con respecto a la 
utilización del cero en los números fraccionarios, ya que no fue suficientemente clara la idea de 
que no existe la división por cero al igual que dividir cero elementos, por esto, lo errático en las 
proporciones de las respuestas.  
 
 
Tabla número 19: ¿PARA QUÉ LE SIRVEN LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS A LOS 
SERES HUMANOS? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 9 TEST 
PARA REPARTIR 16,66% 5 ESTUDIANTES 
PARA CONTAR 36,66% 11 ESTUDIANTES 
PARA HACER NEGOCIOS 10% 3 ESTUDIANTES 
PARA HACER 
OPERACIONES 
23,33% 7 ESTUDIANTES 
PARA LA VIDA 13,33% 4 ESTUDIANTES 
PREGUNTA REPARTIR 33,33% 10 ESTUDIANTES 
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NUMERO 9 
RE-TEST 
CONTAR COSAS QUE NO 
ESTÁN ENTERAS 
56,66% 17 ESTUDIANTES 
HACER OPERACIONES 3% 3 ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 19: ¿PARA QUÉ LE SIRVEN LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS A LOS 
SERES HUMANOS? 
 
  
 
Después de aplicar el instrumento, hubo claridad en cuanto a la funcionalidad y aplicabilidad de 
las fracciones en la cotidianidad ya que se hizo una relación entre estas y los elementos que 
rodean a los estudiantes y que presentan o deben presentar algún tipo de partición. 
 
 
Tabla número 20: ¿QUÉ QUIERE DECIR “REDUCIR UNA FRACCIÓN A SU MÍNIMA 
EXPRESIÓN”? 
 
PREGUNTA 
NUMERO 10 TEST 
M.C.M. Y M.C.D. 6,66% 2ESTUDIANTES 
DIVIDIRLA 10% 3 ESTUDIANTES 
NO SABE 73,33% 22 ESTUDIANTES 
NO RESPONDE 10% 3 ESTUDIANTES 
PREGUNTA SACAR M.C.M. Y M.C.D. 23,33% 7 ESTUDIANTES 
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NUMERO 10 
RE-TEST 
DIVIDIRLA 20% 6 ESTUDIANTES 
SACAR NUMEROS PRIMOS 56,66% 17ESTUDIANTES 
 
 
Gráfica número 20: ¿QUÉ QUIERE DECIR “REDUCIR UNA FRACCIÓN A SU MÍNIMA 
EXPRESIÓN”? 
 
 
 
Desde el test, las estudiantes asocian el concepto de fracción con conceptos como M.C.D.,  
M.C.M. y números primos lo cual da muestras de una asociación y de unos conocimientos 
previamente estudiados y conocidos. Se esperaba que los porcentajes en el test y el re–test en 
cuanto a esta asociación de conceptos fueran más altos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
“La matemática es la emanación esencial del espíritu humano, una cosa que debe ser valorada 
en sí misma y para sí misma, como el arte o la poesía” (Veblen, 1932) 
 
 
De manera general, se llegó a las siguientes conclusiones en lo que refiere a herramientas y 
estrategias de aula con respecto a la enseñanza dinámica y constructiva de las matemáticas: 
 El bajo rendimiento escolar en matemáticas de parte delos estudiantes no se debe tanto al 
carácter abstracto de las matemáticas, sino a las prácticas deenseñanza que se han 
empleado en las clases. 
 La apatía hacia las matemáticas, que se encuentra culturalmente inmersa en los 
estudiantes, representa un factor que inicialmente limita cualquier estrategia pedagógica 
que quiera usarse pero que puede ser puesta de lado, gracias al dinamismo y a la 
recursividad de los docentes. 
 La utilización de herramientas didácticas como material concreto y audiovisual, 
contribuye a despertar el interés de los estudiantes ya que se rompen los esquemas 
tradicionales del proceso de enseñanza de las matemáticas. 
 La ubicación espacio–temporal de sucesos hace que se reconozca la importancia y la 
aplicación de las matemáticas en la cotidianidad de los estudiantes. 
 Los recursos como mapas y textos de lectura contribuyen a la complementación de los 
conocimientos adquiridos en el aula, ya que responden a preguntas como ¿dónde?, 
¿cuándo?, ¿quiénes?, ¿por qué? y ¿para qué? de los conceptos científicos. 
 El reconocimiento de personajes, sus vidas y obras, ayuda al acercamiento y la 
humanización de las matemáticas en el contexto educativo. 
 La dinámica de una clase de matemáticasen la que se involucren sucesos y lugares 
históricos, ayuda a despertar el interés por la asignatura y permite la transversalización de 
áreas que es exigida hoy en día por los estándares de calidad. 
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 El abordaje en el aula de consideraciones epistemológicas, permite que los estudiantes le 
encuentren sentido al desarrollo matemático y lo relacionen con situaciones de su 
cotidianidad. 
 
Después de realizar el trabajo, las estudiantes expresaron verbalmente y se evidenció además  en 
sus actividades y respuestas que se sintieron a gusto por comprender el origen  de los conceptos 
y fórmulas aprendidas, sintieron estos como menos abstractos, comprendieron claramente la 
significación y utilidad de dichos conceptos en el mundo  “real” y el aprendizaje fue más fácil y 
con lógica, permitiendo esto que la didáctica fuera naturalmente amena y acorde a cada concepto 
y su aplicabilidad, permitiendo que las matemáticas fuesen acogidas como un área de la vida 
diaria que imparte los conceptos necesarios y suficientes para poder comprender y asomarse de 
manera lógica y sencilla a las cualidades intrincadas y complejas del universo que se han logrado 
dilucidar. 
Este modesto resultado tal vez pudiera hacer que los docentes se motiven a impartir a sus 
estudiantes una parte de conocimiento que siempre ha quedado relegada a una “élite”, 
permitiendo así que quienes se están acercando a las bases de la ciencia, puedan deleitarse en las 
rutas y estrategias que se han desplegado al profundizar en los diferentes conceptos que han 
permitido la abstracción del mundo físico. 
Si esto ocurriese, sería ganancia tanto para docentes como para estudiantes por cuanto el 
esfuerzo requerido, de un lado por los profesores para lograr en el estudiante la comprensión y 
aplicación al estudio, se reduciría y de otro lado, es esfuerzo de los estudiantes para lograr el 
agrado por lo que aprenden y su utilidad, también se vería reducido al conocer cómo se instauró 
el camino de cada parte de lo que se les enseña y la base de sus diferentes ramificaciones y la 
necesidad de tomar ciertas rutas para poder continuar despejando las incontables  incógnitas. 
Se disminuiría el prejuicio en cuanto a la dificultad e inutilidad de lo que se debe aprender y se 
aumentaría el gusto por cuanto también estudiantes amantes de otras áreas del conocimiento 
como por ejemplo la historia, también disfrutarían al enterarse que también el conocimiento 
matemático tiene una muy interesante.. 
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Podría parecer que hacer esto es un esfuerzo y una mayor exigencia que se suma a la planeación 
que debe realizar el profesor, pero al percibir el resultado, este esfuerzo dejaría la sensación de 
que vale la pena y no es tanto en proporción con lo logrado y realmente dicho esfuerzo llegaría a 
ser como una valiosa inversión que conlleva ganancia perdurable, útil y práctica. 
Se anima a quienes se atrevan a iniciar en esta ruta porque  con seguridad obtendrán beneficios 
personales que aumentarán el gusto por enseñar esta ciencia y también aumentará la interacción 
con los estudiantes al requerir oportunidades y espacios para discutir y disfrutar de los 
pormenores que han acompañado cada nuevo concepto.  
El mostrar la epistemología y la matemática como elementos conectados entre sí,  permite una 
reflexión sobre la actividad de la ciencia en la cotidianidad, ya que la historia muestra la ciencia 
como una construcción humana, que evoluciona con las necesidades sociales y acerca a los 
estudiantes a conceptos abstractos que permanentemente se aplican en el diario vivir de una 
manera inconsciente.   
 
Podemos concluir entonces que hay un cumplimiento de los objetivos al lograr que la aplicación 
de guias fundamentadas en el conocimiento epistemológico de las matemáticas, contribuyan al 
desarrollo de un aprendizaje significativo; así mismo, podemos afirmar la epistemología de las 
matemáticas permite que los procesos de enseñanza – aprendizaje de las matemáticas se 
encuentren contextualizados y esto, abre paso a una reestructuración de los planes de estudio de 
las instituciones educativas, a partir del momento en que los docentes conozcan los excelentes 
resultados obtenidos a partir de una herramienta de trabajo basica como lo son las guias de 
trabajo en el aula, pero contando con un valor agregado (el desarrollo epistemologico). 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. TEST - RETEST 
 
Para la guía número uno, las preguntas incluidas en el test y el re–test son las siguientes: 
 
1. ¿Qué son los números naturales? 
2. ¿Para qué sirven los números naturales? 
3. ¿De dónde surgieron los números? 
4. ¿El cero es un número? 
5. ¿Qué cantidades podrías representar con el cero? 
6. ¿Qué culturas participaron en la creación de los números? 
7. Menciona algunos personajes importantes de los que hayas escuchado decir que 
participaron en la construcción de los números que utilizamos actualmente. 
8. ¿Quién invento el número cero? 
9. ¿Por qué son importantes los números en la vida del hombre? 
10. ¿Qué quiere decir la expresión “los números son infinitos”? 
 
Las preguntas 1 a 5 hacen referencia al concepto que tienen los estudiantes acerca de la 
numeración y su utilidad.  
Las preguntas 6 a 8 hacen referencia a los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de 
sucesos históricos y culturales que intervinieron en la consolidación de los conceptos acerca de 
números que se manejan actualmente. 
Las preguntas 9 y 10 dan razón de la utilidad de la numeración en la vida cotidiana de los 
estudiantes. 
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Para la guía número dos, las preguntas incluidas en el test y el re–test son las siguientes: 
 
1. ¿Qué es una fracción? 
2. ¿Para qué sirven las fracciones? 
3. ¿De dónde surgieron las fracciones? 
4. ¿Qué representan las fracciones? 
5. ¿Qué operaciones aritméticas se pueden hacer con las fracciones? 
6. ¿Qué es un grupo de fraccionarios homogéneo? 
7. ¿Qué diferencia una fracción propia de una impropia en cuanto a su escritura? 
8. ¿El número cero puede formar parte de una fracción? 
9. ¿Para qué le sirven los números fraccionarios a los seres humanos? 
10. ¿Qué quiere decir “reducir una fracción a su mínima expresión”? 
 
 
Las preguntas 1 a 4 hacen referencia al concepto que tienen los estudiantes acerca de las 
fracciones y su utilidad.  
Las preguntas 5 a 8 hacen referencia a los conocimientos que tienen los estudiantes acerca de los 
números fraccionarios. 
Las preguntas 9 y 10 dan razón de la utilidad de los números fraccionarios en la vida cotidiana de 
los estudiantes. 
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ANEXO 2. GUÍAS 
 
GUÍA 1 NÚMEROS NATURALES 
 
 
TEMA:  CONSTRUCCIÓN, REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y ORDEN DE LOS 
NÚMEROS NATURALES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué son los números naturales? 
 
Analiza los siguientes conjuntos. ¿Cuál es la característica común entre ellos? 
 
A = {guitarra, trompeta, tambor}   C = {lápiz, borrador, regla} 
B = {bombón, chicle, galleta}   D = {perro, vaca, gallina} 
             
  
¿Cuál es la característica que tienen en común los cuatro conjuntos? 
¿Qué vas a aprender hoy?  
Con el estudio de este tema 
descubrirás por qué resulta tan 
natural llamar naturales a los 
números que sirven para contar. 
Además aprenderás a 
representarlos sobre la recta 
numérica.  
Actividades previas 
Piensa en un número ¿con qué 
símbolo lo representas, con qué 
palabra, qué significado tiene? 
¿Para qué sirven los números? 
¿Cómo los utilizas? 
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La característica que tienen en común es la de tener la misma cantidad de elementos. A esta 
característica se le llama “número de elementos” y para el ejemplo, ese número es el tres (3). 
 
En el diagrama, las flechas indican que existe    E         I            
una correspondencia uno a uno o biunívoca  
Entre los tres conjuntos; decimos entonces que                son coordinables 
o equivalentes. 
    
           
     P 
 
El nombre del número es el nombre de cada clase, así: 
Cero es el nombre de la clase de los conjuntos que no tienen elementos (vacíos). 
Uno es el nombre de la clase de los conjuntos con un solo elemento (unitarios). 
Dos es el nombre de la clase de los conjuntos con dos elementos. 
Tres es el nombre de la clase de los conjuntos con tres elementos, y así sucesivamente.   
             
             
             
             
         
Analiza y responde las siguientes preguntas: 
¿CUAL ES EL PRIMER NUMERO NATURAL? 
¿CUAL ES EL ULTIMO ELEMENTO DE? 
¿CUANTOS NUMEROS NATURALES HAY? 
Que el conjunto de los números naturales sea infinito significa que no tiene un último elemento; 
es decir, que dado cualquier número natural siempre es posible obtener uno mayor que él. Así, 
por ejemplo, si tenemos un conjunto      T = {3,5,7,9,11}, n (T) = 5, es posible 
agregar un elemento y obtener otro conjunto: R = {3,5,7,9,11,13} en el cual n (R) = 6.  
Espinaca 
  Tomate 
 
    Verde 
 
     Rojo 
 
Vitamina a 
   Hierro 
 
Todos los conjuntos 
coordinables entre sí forman 
una clase con una propiedad 
común: el número 
El conjunto formado con todos los nombres de las clases se llama conjunto de los 
números naturales y se simboliza con , así pues: 
 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,…21,22,23,… 1000, 1001,…500000,…} 
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El siguiente o el sucesor de 5 es 6. Luego, podemos decir que cada número natural tiene su 
siguiente. 
             
             
           
 
Lee el texto ¿Cómo aprendimos a contar? Y realiza las siguientes                                      
actividades: 
Consulta en el diccionario las palabras que aparecen subrayadas. 
Escribe las tres ideas que consideres más importantes. 
Imagina que eres un ser humano de la época primitiva y que 
no conoces los números ¿Cómo harías para decir que un conjunto tiene más  elementos que otro? 
Escribe tres ejemplos de números ordinales. 
             
   ¿CÓMO APRENDIMOS A CONTAR?     
  
7  Aunque el origen del ser humano sea todavía enigmático, se puede afirmar 
que para el hombre y la mujer primitivos el concepto de número no era 
completamente extraño. Es posible que en su permanente contacto con la 
naturaleza, observaran cosas que podían y necesitaban contar, y que 
además lograran diferenciar entre un objeto y muchos objetos. Por 
ejemplo, entre un árbol y un bosque o entre un lobo y una manada de 
lobos. Sin embargo debió pasar mucho tiempo antes de que fuera factible 
asociar un signo a cada  
objeto observado.  Pero aún más demorado, y por su puesto más complejo debió ser encontrar 
una manera de representar la diferencia De cantidades entre dos grupos de 
cosas, porque esto supone establecer una correspondencia término a 
término entre los elementos de los dos grupos para luego decidir  cuál es el 
más numeroso.  
EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS NATURALES ES 
INFINITO 
La cantidad de 
elementos de 
un conjunto A 
se denomina 
cardinal del 
conjunto y se 
simboliza como 
# A o n(A) 
Gráficamente, 
los conjuntos 
pueden 
representarse 
en diagramas 
de Venn.                 
El conjunto 
universal se 
representa por 
un rectángulo 
y sus 
subconjuntos 
por círculos en 
el interior del 
rectángulo. 
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Tomado de: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.educabolivia.bo%2Fe
ducabolivia_v3%2Fimages%2Farchivos%2Fuser_files%2Fp0001%2Ffile%2Fadj._1__%25C2%25BFcomo_aprendimos_a_contar%2C__esquema_e
volucion_de_los_numeros.doc&ei=DmS_UaDTCOh0AG124EQ&usg=AFQjCNErN69DopFt0lsxfyfWYLtHWXgb
Pw&sig2=Q9C0grn63QLLWvr-97K-_Q 
 
Una etapa muy importante en la invención de los sistemas, fue superada 
cuando surgió la idea de agrupar los 
objetos en subgrupos de                                            
   5, 10 o 20 objetos.         
Estos valores fueron escogidos, seguramente, debido a la cantidad de 
dedos que tenemos los seres humanos y con la intención de armar 
paquetes de objetos para evitar la proliferación de signos. A 
propósito de este hecho en un famoso libro de la historia de la 
matemática, su autor Carl B. Boyer, menciona el descubrimiento de 
un hueso, en la         antigua Checoslovaquia, perteneciente a un lobo joven. 
     En él aparece una serie de 55 incisiones dispuestas en grupos de 
cinco que data  de unos 30.000 años a. de C. 
A pesar de todas estas ideas: representar objetos mediante signos, diferenciar cantidades y 
efectuar agrupamientos de objetos, la numeración surgió solamente con la aparición del lenguaje. 
Sólo entonces fue posible designar a cada número con una palabra y después crear un signo para 
escribirlo. 
 Sin embargo, el hecho de reemplazar los objetos por palabras, no significa 
que exista el concepto de número en el pensamiento de quien enumera. Fue  
después de una larga evolución, cuando el ser humano fue capaz de 
entender la idea de número y de diferenciar su significado como cardinal y 
como ordinal.         
     
 
 
Cueva del castillo. Cantabria 
Arte de los pa eles 
de Kondoa. África 
Cueva de Lascaux. Francia 
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REPRESENTACIÓN DE LOS NATURALES EN LA RECTA NUMÉRICA 
 
 
     Unidad  distancias iguales 
    0 1 2 3 4 5 6  
    Para representar geométricamente los números    
    naturales, trazamos un segmento de recta. 
    Sobre este y hacia el lado izquierdo, ubicamos un    
    punto al que llamaremos cero. 
Hacia la derecha del cero, marcamos puntos a igual distancia que 
representaran los números naturales       1, 2, 3, …  
 
 
ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
 
 
1. Dados los conjuntos A = {0,2,4,6,8}, B = {1,3,5,7,9}, C = {0,1,2,3,4,5} y     D = {0}, 
determina: n(A) n(B) n(C) n(D) 
 
2. Determina el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones: 
Todo número natural es el siguiente de otro número natural. 
Para cada número natural existe un único número natural que es su siguiente. 
 
3. Entre dos números m y n representados en la recta numérica están dibujados cuatro 
números más. Si uno de los números es 14 ¿Cuáles pueden ser los demás? 
 
 
4. En cierta tribu, muy aislada del resto del mundo, se utilizan nombres distintos para los 
números, dependiendo de los objetos que se esténcontando ¿Tendrá esta tribu el concepto 
de número natural que se expuso en la guía? Justifica tu respuesta. 
 
No olvides que en la 
representación de 
los números 
naturales en la recta 
numérica, la 
distancia entre dos 
puntos  consecutivos 
debe ser siempre 
igual. 
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5. De acuerdo con la recta numérica que se muestra, escribe el número que le corresponde a 
cada letra. 
 
 
       0       1      2                             A                           C                  10                F 
 
6. Traza una recta numérica para representar los números naturales que cumplan la 
condición dada en cada uno de los siguientes casos: 
Están a la izquierda de diez. 
Están a más de cuatro unidades con respecto al cero. 
Están a la derecha de dieciocho y a la izquierda de veinticinco. 
Están a tres o menos unidades del número cinco. 
 
7. Durante la clase de sistemas, visita una página muy interesante en donde podrás disfrutar 
de un viaje a través del tiempo por la historia de las matemáticas en 
http://www.sectormatematica.cl/historia/historiaencomic.swf 
Desarrolla las actividades recreativas que allí te proponen y consulta un poco sobre la 
vida y obre de dos de los matemáticos que allí te mencionan para que compartas la 
información con tus compañeros. 
 
En una recta numérica, ubica las siguientes 
constelaciones, teniendo en cuenta su dimensión: 
Andrómeda (19), El Boyero (13), Centauro (9), 
Dragón (18), Hércules (5), Leo (12), Pegaso (7), 
Piscis (14), Sagitario (15), Osa mayor (3) y    Virgo 
(2). 
Averigua cual es la constelación   
 de menor dimensión y cuál es    
 la de mayor dimensión. 
 
 
 
Tomado de: 
https://www.google.com.co/search?hl=es&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1092&bih=480&q=constelacion+de+leo&oq=constelacion+
&gs_l=img.3.1.0l10.1440.3949.0.6489.13.8.0.5.5.0.191.1258.0j8.8.0...0.0.0..1ac.1.17.img.xhfiBhTHOQM#facrc=_&imgrc=x2L6uZQG0XR5qM%3A
%3B5_dEW5noJicdYM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.cientec.or.cr%252Fastronomia%252Fconstelaciones%252Fgraficos%252Fleo1.gif%3Bht
tp%253A%252F%252Fwww.cientec.or.cr%252Fastronomia%252Fconstelaciones%252F%3B290%3B225 
CONÉCTATE CON EL MUNDO QUE TE 
RODEA 
Las constelaciones son conjuntos de 
estrellas que, mediante trazos imaginarios 
sobre la aparente superficie celeste, 
forman un dibujo que evoca determinada 
figura, un animal, un personaje 
mitológico, entre otras. Desde hace miles 
de años recibieron nombres de animales, 
de héroes y de dioses. Una de las 
clasificaciones que de ellas han hecho los 
astrónomos atiende a sus dimensiones. La 
Unión Astronómica Internacional asigno el 
numero 1 a la constelación de menor 
dimensión y el numero 88 a la mayor. 
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GUIA 1 NÚMEROS NATURALES 
 
TEMA:  ADICIÓN, SUSTRACCIÓN Y SUS PROPIEDADES EN EL CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS NATURALES 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
¿Qué vas a 
aprender hoy?  
Quienes ya saben 
sumar y restar (y 
quienes no), 
encontraran en 
este tema 
aspectos 
importantes de la 
adición y la 
sustracción en los 
números 
naturales. 
Comprenderás 
como los 
procesos 
naturales para 
sumar y restar 
tiene su razón de 
ser en las 
operaciones 
básicas entre 
conjuntos y en las 
características de 
nuestro sistema 
de numeración.   
Actividades previas 
Es muy frecuenta organizar los pupitres del salón de clase en 
filas y columnas, asignando uno a cada estudiante. Observa 
una posible forma de organizar un curso de 12 personas. Para 
simplificar la notación representaremos a cada persona con 
una letra del alfabeto. 
            Escribe las parejas que indican la
                         posición de las personas e, h y k. 
     
¿Quiénes están en las posiciones (1,1), 
(2,2) y (3,3)? 
 
 ¿Cuántas posiciones es posible 
determinar en el salón de clases? 
 
Si el salón se organizara formando 6 filas y 2 columnas ¿Cuántas 
posiciones habría? ¿Qué explicación podrías dar a este hecho?  
 
 
      
   
   
        
  
  
 
 
FILA 4 
FILA 3 
FILA 2 
FILA 1 
COL 1 COL 2 COL 3 
a b c 
d e f 
g h i 
j k l 
TABLERO 
Al iniciar el vuelo entre dos ciudades, la azafata anuncia que se hará 
escala en una ciudad intermedia. El recorrido de la primera ciudad a 
la ciudad intermedia tendrá una duración de 2 horas y 20 minutos. 
En la ciudad intermedia harán una pausa de 45 minutos y de allí a la 
ciudad de destino tardaran 1 hora y 25 minutos. Según esta 
información, el recorrido de la ciudad de origen a la ciudad de 
destino durara… 
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En la primera actividad previa, la posición de cada persona queda bien definida por una pareja de 
valores que indica la fila y la columna en la que se encuentra. Por convenio, se establece que 
primero se nombra la fila y luego la columna. Por ejemplo, con la pareja (3,2) representamos la 
posición de e. ¿Se podría representar la posición de e con la pareja (2,3)? No, porque el convenio 
es escribir primero la fila y luego la columna; entonces, ¿qué persona se encuentra en (2,3)?. En 
esta posición está i, luego es posible concluir que (3,2) ≠ (2,3). 
 
De acuerdo con lo anterior podemos introducir dos conceptos: a los elementos que forman las 
parejas se les denomina componentes y a las parejas se les llama parejas ordenadas precisamente 
porque importa el orden en que se coloquen sus componentes. 
 
Para el ejemplo inicial, el conjunto de todas las parejas ordenadas que pueden formarse es:  
{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4)} 
Este conjunto se llama el producto cartesiano de F por C y se simboliza F x C, donde F 
representa el conjunto formado por los números de las filas F = {1,2,3,4} y C el conjunto 
formado por el numero de las columnas C = {1,2,3}.  
 
Supongamos ahora que de las personas del curso, seleccionamos las que ocupan las dos primeras 
filas, llamemos P a este conjunto. Con los colores rojo, verde y negro formamos otro conjunto, 
llamémoslo M. cada una de las personas puede escoger alguno de estos tres colores para pintar 
su pupitre. 
Las parejas ordenadas del producto cartesiano P x M representan todas las posibilidades en que 
una persona puede seleccionar el color de su pupitre. Con los siguientes diagramas de flechas, o 
diagramas sagitales, se muestran tres casos de cómo estas personas hicieron su elección. 
 
 
 
 
 
 
UN DIAGRAMA SAGITAL ES UN GRÁFICO EN EL CUAL SE 
REPRESENTAN, POR MEDIO DE FLECHAS, LAS RELACIONES 
ENTRE LOS ELEMENTOS DE DOS CONJUNTOS 
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Los tres casos representan relaciones del conjunto P con el conjunto M.  
El tercer caso es muy especial. Toda relación que cumpla con esta condición se llama función. 
Esta relación es una función del conjunto P en el conjunto M. Simbólicamente se puede expresar 
de la siguiente manera: 
 
     P   M 
 
 
 
 
 
Hay personas que no pueden 
decidirse por un color y les gusta 
uno, dos o todos. 
Existen elementos de los cuales 
sale más de una flecha.  
. j 
. k 
. l 
. g 
. h 
. i 
Rojo 
 
Negro 
 
Verde 
 
 
     P   M 
 
 
 
 
 
Hay personas a las que no les gusta 
ninguno de los colores disponibles 
para pintar su pupitre. 
Existen elementos de los cuales no 
sale ninguna flecha.  
. j 
. k 
. l 
. g 
. h 
. i 
Rojo 
 
Negro 
 
Verde 
 
 
     P   M 
 
 
 
 
 
A cada persona le gusta solamente 
un color y ninguna se queda sin 
elegir uno de ellos.  
De cada elemento de P sale 
exactamente una flecha.  
. j 
. k 
. l 
. g 
. h 
. i 
Rojo 
 
Negro 
 
Verde 
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Consulta cuando dos conjuntos son disyuntos. 
 
LA ADICIÓN COMO OPERACIÓN BINARIA 
 
La suma de dos números naturales a y b (sumandos) es el número de elementos de la unión de 
dos conjuntos disyuntos A y B tales que n(A) = a y n(B) = b. 
   
La adición en los números naturales es una     
 función, llamada +, de N x N en N tal que a     
 cada pareja (a,b) de N x N se le asigna un     
 numero de N que es la suma de a y b. 
 
En símbolos + : N x N     N      
        (a,b)         (a + b) 
Una función como esta se llama     
 operación binaria 
   
    
La adición en los naturales es una operación   
 binaria. Se realiza entre dos números     
 naturales y su resultado (suma) es un número   
 natural. 
 
Una relación f: P     M es una función si de cada elemento de P sale una 
única flecha hacia algún elemento de M, donde f representa la función, P es 
el conjunto de partida o dominio de la función y M es el conjunto de 
llegada o codominio. 
A U B 
representa la 
unión de dos 
conjuntos y es 
el conjunto 
formado por 
los elementos 
que pertenecen 
a A o a B o a 
ambos 
conjuntos. 
A ∩ B 
representa la 
intersección de 
dos conjuntos 
formados por 
los elementos 
que pertenecen 
simultáneamen
te a los dos 
conjuntos. 
El conjunto 
vacio se 
nota por 
o por { } 
pero nunca 
por { } 
porque esto 
indicaría 
que se trata 
de un 
conjunto 
unitario que 
tiene como 
elemento el 
conjunto 
vacio. 
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El procedimiento para efectuar la adición se llama algoritmo y puede ser representado de 
diferentes formas. Cada representación tiene su utilidad específica. 
 
RECTA NUMÉRICA: En la recta numérica efectúa 4 + 8 
Es como hacer una caminata o como dar un salto sobre puntos marcados en una carretera. El 
símbolo + nos indica que debemos desplazarnos hacia el lado derecho, partiendo desde el punto 
que indique el primer sumando (4) y moviéndonos tantos espacios o dando tantos saltos como 
indique el segundo sumando (8). 
   Punto de partida   Punto de llegada  
         + 8 
 
         0      1      2     3      4     5      6      7      8     9     10   11    12   13 14     
 
 DIAGRAMA DE OPERADORES: Completar el siguiente diagrama de operadores, siguiendo la 
dirección indicada por las flechas 
           OPERADOR   
                             ENTRADA      SALIDA   
    
 
 
      
 
 
¿EN QUÉ DIRECCIÓN EL NÚMERO 186 ES LA ENTRADA Y EN QUÉ DIRECCIÓN ES 
LA SALIDA? 
 
 
136 193 
+57 
+50    +7 
186 
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AGRUPAMIENTO: La suma de los números 750 + 1583 + 69 se ordenarían de la siguiente 
forma: 
 
 
Se suman en primer lugar las cifras de la columna de las unidades, colocando en el resultado la 
cifra de unidades que resulte; cuando estas unidades sean más de 10 las decenas se acumulan 
como un sumando más en la fila de acarreo. 
En este caso 3 más 9 son 12, el 2 del 12 se pone en la parte inferior y el 1 se pasa como acarreo 
en la columna siguiente. 
 
Se suma la columna de las decenas de igual manera que se hizo con la columna de las unidades. 
Sumamos el 1 del acarreo más 5, 8 y 6 que dan un total de 20, el 0 de 20 se pone en la parte 
inferior como resultado y el 2 se pasa como acarreo a la columna siguiente. 
 
Se procede de igual forma con la columna de las decenas, acarreo incluido, colocando en la fila 
de acarreo sobre la columna de las centenas las decenas (de unidades de decenas). 
En la columna de las centenas tenemos, el 2 de acarreo, el 7 y el 5 que sumados dan 14, 
el 4 del 14 se pone en la parte inferior y el 1se pasa a la siguiente columna como acarreo. 
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Se procede de igual forma con todas las columnas, añadiendo a la columna última de la izquierda 
las decenas de la columna anterior en vez de subir a la fila de acarreo. 
En la columna de las unidades de mil tenemos 1 de acareo más el 1 de sumando que sumados 
dan 2, que se pone en la parte inferior como resultado, al no haber más sumandos damos por 
finalizada la operación. 
 
Normalmente los acarreos no se anotan en el papel y en vez de esto se suman directamente en la 
columna siguiente y la suma seria sencillamente: 
 
Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Suma 
 
 
SUMAS CON SIGNIFICADO 
Desde la antigüedad los números han inspirado un temor reverente en la humanidad, pero fue 
con la escuela Pitagórica que su culto llego al punto más elevado, basando en ellos tanto su 
filosofía como su método de vida. Para los pitagóricos, el numero uno es el generador de todos 
los números y el generador de la razón; el numero dos es el primer número para o femenino y el 
numero de la opinión; tres es el primer número masculino propiamente dicho o el numero de la 
armonía, estando compuesto por la unidad y la diversidad; cuatro es el numero de la justicia o de 
la retribución, e indica el arreglo de cuentas; cinco es el numero del matrimonio, suma del primer 
número femenino y del primer número masculino, y seis es el numero de la creación. Cada 
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número, a su vez, tenia propiedades especiales, siendo el más sagrado de todos el número diez o 
“tetractis”, ya que representaba el numero del universo. Aun hoy en día hay vestigios de ese 
respeto por los números, no deja de asombrar como se le atribuyen al trece características de 
número fatídico, o la supuesta suerte que es asociada con el número siete. ¿tienes tú un número 
de la suerte? 
 
CONSULTA EN EL DICCIONARIO EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS CURSIVAS 
EN EL TEXTO. 
Nos dirigimos a la sala de videos para ver el mini documental UNIVERSO MATEMATICO 1. 
PITAGORAS, MUCHO MÁS QUE UN TEOREMA. Después de esto y con los atlas de la 
biblioteca, ubicamos las regiones y los ríos mencionados en el video con el fin de conocer la 
ubicación de los lugares en los que se inicio el recorrido de la filosofía de los Pitagóricos. Este 
video también lo puedes encontrar en YouTube. 
 
       
Tomado de  
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=&imgrefurl=http%3A%2F%2Fneetescuela.com%2Flascapasdelaatmosferadelatierra%2F&h=0&w=0
&sz=1&tbnid=c9onriGO85uHYM&tbnh=194&tbnw=259&zoom=1&docid=6T6lX_uWF5xGM&hl=es&ei=W2e_UfuXOIK09gTxwYEo&ved=
0CAEQsCU 
 
 
 
CONÉCTATE CON EL MUNDO QUE TE 
RODEA 
La atmosfera es la capa de aire que 
rodea la tierra. Está constituida por 
una mezcla de gases: nitrógeno, 
oxigeno, argón y dióxido de carbono. 
A una altura de 100 km 
aproximadamente el oxigeno se 
convierte casi completamente en 
ozono. La de ozono es la capa 
encargada de absorber las 
radiaciones ultravioleta que resultan 
nocivas para los seres vivientes.  
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 Para el estudio de la atmosfera, se hace una división en capas como muestra la ilustración. 
Calcula su espesor total.  
¿En cuál de las cinco capas se convierte el oxigeno en ozono?   
¿Cómo se llaman los vehículos aéreos que pueden llegar a la termosfera?  79 
 
 
ACTIVIDADES DE PRÁCTICA 
 
1. En cada torta de cumpleaños de Katherine, le encienden una velita por cada año que 
cumple. ¿Cuántas velitas le han encendido cuando cumple diez años? 
 
2. Los resultados de las siguientes adiciones son especiales. Encuentra las sumas y te darás 
cuenta porque. 
497.048   49.956   88.047     
+ 433.228  + 27.568    +    318.483    
  69.005   5.674   94.875    
      719    27.913           104.655  
 _________         _________       __________  
3. Representa cada adición en una recta numérica 
4 + 9 =  5 + 12 =  21 + 8 = 
 
4. Roberto dispone de $1‟000.000 con los cuales tiene que cubrir los siguientes gastos: $ 
198.700 de los servicios públicos, $200.000 del alquiler, $197.450 del pago del banco, 
$210.000 para la alimentación y $189.000 para el transporte ¿Es suficiente el dinero que 
tiene para cubrir sus gastos? 
 
5. Es necesario tener habilidad en las sumas de forma horizontal, ya que te serán muy útiles 
cuando estés temas más avanzados. Encuentra las cantidades perdidas en los sumandos 
de cada ejercicio 
 
38? + ¿.251 + 72.?16 + 6.5?4 + ¿0.507 = 149.976 
 
105.?76 + 32.45? + ¿7.613 + 5?.180 + 230.5?4 = 478.046 
 
18.?34 + 125.4?5 + 2?7.598 + ¿18.753 + 800.00? = 1‟280.024 
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TRIÁNGULO ARITMÉTICO 
 
Entre los matemáticos chinos del siglo XVIII       vale la 
pena mencionar a “Che Shinh-Cheieh”    autor de un libro llamado 
“Espejo precioso”.       
Este libro comienza con un  diagrama del        triangulo 
aritmético, conocido en occidente con el     nombre de Triangulo de 
Pascal.          En este diagrama el cero es 
representado con un     símbolo redondo.  
 
 
Tomado de 
https://www.google.com.co/search?hl=es&gs_rn=17&gs_ri=psyab&tok=sBbb157NvTvXJC168MWTkA&suggest=p&cp=6&gs_id=o&xhr=t&q
=suma+wikipedia&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47883778,d.dmQ&biw=1092&bih=480&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N
&tab=wi&ei=CWa_UePBcKY0QGbg4DwCw#um=1&hl=es&tbm=isch&sa=1&q=triangulo+aritmetico+chino&oq=triangulo+aritmetico+chi
no&gs_l=img.3...9717.13962.0.14744.14.12.2.0.0.1.228.1710.2j8j2.12.0...0.0.0..1c.1.17.img.20SlDFsb1cg&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=569651
6f1486591c&biw=1092&bih=480&facrc=_&imgrc=OQn0WN4VJCk2bM%3A%3BAhBmQebYmhgZkM%3Bhttp%253A%252F%252Feducativa
.catedu.es%252F44700165%252Faula%252Farchivos%252Frepositorio%252F%252F1750%252F1978%252Fhtml%252FYanghui_triangle.gif
%3Bhttp%253A%252F%252Feducativa.catedu.es%252F44700165%252Faula%252Farchivos%252Frepositorio%252F%252F1750%252F1978
%252Fhtml%252Ftringulo_aritmtico.html%3B704%3B1095 
 
Consulta acerca del gran matemático BLAISE  PASCAL. Como fue su vida, que aportes hizo a 
la matemática y especialmente, sobre el maravilloso Triangulo de Pascal. Identifica en el alguna 
particularidad que puedas explicar a tus compañeros.  
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PROPIEDADES DE LA ADICIÓN EN LOS NÚMEROS NATURALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propiedad clausurativa 
Las tres siguientes expresiones: 
La adición en N es una operación binaria. 
El conjunto N es cerrado para la adición. 
La adición en N cumple la propiedad clausurativa. 
Son todas equivalentes; significa que el resultado de la adición de dos números naturales es 
un número natural. La suma de dos naturales no se sale del conjunto N. 
 
 
 
 
 
Qué vas a aprender hoy 
Con el estudio de las propiedades 
de la adición mejorara tu habilidad 
para sumar con rapidez y 
seguridad. El análisis de estas 
propiedades te proporciona 
elementos para pensar por ti 
mismo, esto es para saber 
argumentar o demostrar y no 
solamente para repetir el 
algoritmo de la adición. 
Actividades previas 
Encuentra el significado de las palabras 
subrayadas en los siguientes enunciados: 
En Villa de Leyva hay un monasterio de 
clausura. 
El juez decidió conmutar el pago de la 
multa por tres días de servicio social. 
Andrea mantiene una actitud asociativa 
frente a su grupo de trabajo. 
En la reunión hubo un criterio uniforme 
para tratar el problema. 
Si a, b E N entonces (a + b) E N 
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Propiedad conmutativa 
En la adición de números naturales puede cambiarse el orden de los sumandos sin que la suma 
cambie. 
 
 
 
EJEMPLO: 
Al realizar la adición 345 + 286 el resultado será 631. Si cambiamos la posición de los sumandos 
286 + 345, el resultado seguirá siendo el mismo 
345 + 286 = 286 + 345 
631 = 631 
 
 
Propiedad asociativa 
En un ejercicio de adición con tres o más sumandos, estos se pueden agrupar como se quiera 
usando paréntesis y el resultado de la adición siempre es el mismo. La expresión que se ubica 
dentro de los paréntesis es la primera que se resuelve. 
 
 
 
 
EJEMPLO: 
Al realizar la adición 35 + 48 + 93, utilizamos signos de agrupación para formar parejas y, sin 
importar como se organicen estas parejas, la suma será la misma. 
 (35 + 48) + 93 = 35 + (48 + 93) 
   83 + 93 = 35 + 141 
176 = 176 
Si a, b E N entonces a + b = b + a 
Si a, b y cE N entonces (a + b) + c= a + (b + c) 
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Propiedad modulativa 
Existe un numero natural que sumado con otro, no lo cambia. Ese número es el cero y se le 
denomina el modulo o el elemento neutro de la adición. 
 
 
 
 
Propiedad uniforme o propiedad aditiva de la igualdad 
En una igualdad puede sumarse, en ambos lados, un mismo número y se obtiene otra igualdad.  
 
 
 
 
Actividades de práctica 
 
1. Dos números son afines si su suma termina en cero. Efectúa cada adición agrupando los 
números afines. Recuerda que puedes conmutar sumandos. 
a. 24 + 69 + 46 =    
b. 25 + 93 + 7 + 55 = 
c. 33 + 28 + 12 + 17 = 
d. 99 + 87 + 101 + 23 = 
 
2. Este es un cuadrado mágico de 3 x 3. En cada fila, en cada columna y en cada diagonal la 
suma es la misma. ¿Cuál es esa suma? Si a todos los números del cuadro les sumas 5, 
¿será mágico el cuadrado resultante? ¿Cuál o cuáles propiedades justifican tu respuesta? 
13 6 11 
8 10 12 
9 14 7 
 
Para todo aE N, se cumple que 0 + a = a y a + o = a 
Si a, b, cE N y a = b entonces a + c = b + c 
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3. ¡Alerta 100! Escribe las respuestas de las siguientes adiciones en 20 segundos o menos. 
a. 88 + 76 + 12 =  
b. 59 + 38 + 41 = 
c. 93 + 69 + 7 = 
d. 64 + 78 + 36 =  
¿Por qué el ejercicio empieza con ¡Alerta 100!? ¿Qué propiedades de la adición te 
permitieron calcular los resultados dentro del tiempo señalado? 
 
4. Ahora otro ¡Alerta 100! Resuélvelo. 
a. 56 + 97 + 44 = 
b. 32 + 49 + 68 =  
c. 47 + 66 + 53 = 
d. 19 + 81 + 38 = 
¿Mejoró tu precisión y rapidez? 
 
5. Encuentra el numero que representa la letra en cada expresión y luego escribe le nombre 
de la propiedad utilizada 
a. X + 39 = 39 + 53 
b. 16 + 78 = n 
c. (47 + 28) + w = 10 + (47 + 28)        
d. M + 576 = 576 
 
6. Calcula los números que faltan en cada diagrama. Luego, conmuta el número de entrada 
con el operador que esta sobre la flecha horizontal y realiza nuevamente el cálculo. ¿Qué 
propiedades garantizan esta igualdad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
+75 
+70 
+5 
647 
+403 
+400 
+3 
3819 
+2235 
+2000 
+235 
6531 
+324 
+300 
+24 
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7. En el conjunto B = { , , ,  } se define la operación adición frutal + de 
acuerdo con la siguiente tabla 
 
     
    
 
 
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
Tomado de 
https://www.google.com.co/search?hl=es&gs_rn=17&gs_ri=psyab&tok=sBbb157NvTvXJC168MWTkA&suggest=p&cp=6&gs_id=o&xhr=t&q=su
ma+wikipedia&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.47883778,d.dmQ&biw=1092&bih=480&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&
ei=CWa_UePBcKY0QGbg4DwCw#um=1&hl=es&tbm=isch&sa=1&q=tablas+de+suma+con+frutas&oq=tablas+de+suma+con+frutas&gs_l=img.3..
.79797.83447.13.83994.15.15.0.0.0.0.182.1866.4j11.15.0...0.0.0..1c.1.17.img.Ii4VAMx5QXQ&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&fp=5696516f1486591c&bi
w=1092&bih=480&facrc=_&imgrc=diHNsu0e88CkTM%3A%3B6kTCw4a6NMqb9M%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_on8pt
QWBYsI%252FSNu_GLqSaI%252FAAAAAAAAAOI%252FwAM5kn1xbk4%252Fs1600%252Fsumasconfrutassinnumeros2.jpg%3Bhttp%253A%252F
%252Ffabydiaz.blogspot.com%252F2010%252F05%252Fbalancedecomprobacion-de-sumas-y.html%3B595%3B842 
¿Cuál es el resultado de  + ? 
Esta operación ¿cumple la propiedad modulativa? ¿Cuál es el modulo?  
¿Cumple la propiedad conmutativa? 
¿Cumple la propiedad asociativa? Escribe dos ejemplos 
 
 
 
CONÉCTATE CON EL MUNDO QUE TE 
RODEA 
El capador es un instrumento musical que 
aparece en rituales amazónicos, 
construido por lo general con tubos de 
caña. Para obtener los diferentes tonos 
musicales, la longitud de cada tubo se va 
aumentando en un centímetro 
aproximadamente.  
 
Se desea construir un capador 
de 14 tubos, el más pequeño 
debe tener 20cm. Si cada tubo 
se corta de un trozo de bambú 
de 20cm ¿Cuántos cm de 
bambú se desperdician? 
¿Cuántos se utilizan en el 
capador? 
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La sustracción no es una operación binaria 
 
¿Cuál es el numero natural que sumado con 12, da como resultado 36? 
La pregunta se puede simbolizar así: ? + 12 = 36 
La respuesta, 24, se llama diferencia y se encuentra mediante una operación, la sustracción, que 
se simboliza así: 
36 - 12 = 24   24 + 12 = 36    
Minuendo Sustraendo  Diferencia  Verificación o prueba 
 
Una pregunta como la planteada al comienzo, no siempre tiene como respuesta un número 
natural. Por ejemplo, ¿Qué numero sumado con 17 da 9? Simbolizando la pregunta obtenemos: ? 
+ 17 = 9 
En N no existe tal número. Es decir, (9 - 17) no es un número natural. El resultado de 
sustracciones como estas, se encuentran en un conjunto diferente al de los naturales. 
¿Cuál es la condición para que el resultado de la sustracción entre dos números naturales, este en 
el conjunto N?. El minuendo debe ser mayor o igual que el sustraendo. 
Si cambiamos el + por el – en el ejercicio de conjuntos con diagramas de Venn realizado 
anteriormente, llegamos a las siguientes conclusiones: 
Hay parejas de N x N que no tiene imagen en N. 
La sustracción (-) en N no es una operación binaria 
 
ALGORITMO DE LA SUSTRACCIÓN 
Los procedimientos para efectuar la sustracción son análogos a los empleados para la adición. 
    
Punto de llegada   Punto de partida  
-8 
 
         0      1      2     3      4     5      6      7      8     9     10   11    12   13 14     
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El punto de partida es el minuendo, en este caso es 12. 
El sustraendo, 8, indica el numero de espacios que se debe mover hacia la izquierda. 
El movimiento se representa con una flecha y su punta señalara el punto de llegada, la diferencia, 
que en este caso es 4. 
Compara este procedimiento con el de la adición. ¿Cómo son estas dos operaciones? 
 
¿QUÉPROPIEDADES CUMPLE LA SUSTRACCIÓN EN LOS NATURALES? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de práctica 
 
1. Dibuja una recta para cada caso y representa. 
a. 12 – 7 = 
b. 28 – 15 = 
c. 45 – 16 = 
 
 
No es clausurativa 
Como la sustracción no es una 
operación binaria significa que 
no cumple la propiedad 
clausurativa. Es decir que el 
resultado de la sustracción 
entre dos números naturales no 
siempre es un número natural. 
No es conmutativa 
La sustracción en los naturales 
no cumple la propiedad 
conmutativa porque al 
cambiar el orden de los 
términos que intervienen el 
resultado varía. 
No es asociativa 
En un ejercicio de restar con 
tres o más cantidades puedes 
comprobar que no se cumple 
esta propiedad. El resultado de 
una sustracción depende 
completamente de la forma 
como se agrupen sus términos. 
No es asociativa 
Para la sustracción de 
números naturales, el 
cero es el modulo 
únicamente cuando ocupa 
el lugar del sustraendo. 
CUMPLE LA 
PROPIEDAD 
UNIFORME 
Si a, b y c E N 
y a = b 
entonces a – c 
= b – c con     
a  0 
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2. Para cada diagrama encuentra los números o los operadores que falten. Lee cada 
operación y su inversa 
 
180  130    76 
 
 
257       585 
 
3. Dibuja diagramas de operadores para cada una de las siguientes operaciones. Dibuja 
también la operación inversa. 
a. 41 – 24 =  
b. 403 -   = 102 
c. 3728 +   = 5238 
4. Resuelve utilizando un diagrama de operadores: 
a. La diferencia entre dos números es 72. Si el sustraendo es 85, ¿Cuál es el minuendo? 
b. La suma de dos números es 481 y uno de los sumandos es 271. ¿Cuál es el otro 
sumando? 
c. El minuendo es 3580 y el sustraendo es 1975 ¿Cuál es la diferencia? 
5. Calcula los números que hacen falta en la siguiente cadena de operadores 
 
a.          11378 
 
b.                                                                     709 
 
6. Calcula y luego compara los resultados en cada trío de ejercicios ¿Qué conclusión puedes 
sacar? 
a. 935 – 452 – 218 =    b. 7035 – 4328 – 1754 = 
935 – (452 - 218) =        7035 – (4328 - 1754) = 
935 – (452 + 218) =        7035 – (4328 + 1754) = 
 
7. Una igualdad como X + 12 = 35 se llama ecuación. La letra X representa un número 
desconocido (incógnita). Observa cómo se aplican las propiedades para hallar el numero 
(despejar la incógnita) 
 
X + 12 = 35 
- 49 
-38 
+236 
-473 -1170 -4070 
-1071 +3804 -3493 
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X + 12 – 12 = 35 – 12 Propiedad uniforme (-) 
X + 0 = 23   Propiedad clausurativa 
X = 23   Propiedad modulativa (+) 
Resuelve las siguientes ecuaciones utilizando el procedimiento mostrado anteriormente 
a. X + 18 = 43  b. 69 = X + 26 c. y + 176 = 301 
 
8. El peso de una ballena azul excede en 137 toneladas al peso del tiburón. La ballena pesa 
150 toneladas ¿Cuántas toneladas pesa el tiburón? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://www.saberia.com/2009/11/cual-es-la-distancia-entre-la-tierra-y-el-sol/ 
 
 
 
 
 
CONÉCTATE CON EL MUNDO QUE TE RODEA 
La distancia de la Tierra al sol es aproximadamente 150.000.000 km.          
La distancia de Marte  al sol es aproximadamente 228.000.000 km. 
 
 
Calcula la 
distancia de la 
Tierra a Marte: 
Si Marte y la 
Tierra están en 
conjunción. 
Si Marte y la 
Tierra están en 
oposición. 
conjunción 
Marte 
sol 
Tierra 
Marte 
oposición 
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GUÍA 1 NÚMEROS NATURALES 
 
TEMA:  PRODUCTO, COCIENTE Y SUS PROPIEDADES EN EL CONJUNTO DE 
LOS NÚMEROS NATURALES 
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
Tomado de  
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.ahiva.info/Colorear/Transportes/Autobus/Autobus01.gif&imgrefurl=http://www.ahiva.inf
o/Colorear/Transportes/Autobus.php&h=418&w=600&sz=15&tbnid=SZnv_OSGhPjHGM:&tbnh=84&tbnw=120&zoom=1&usg=__gHonyqE
UaZ3PzLOWuILsODBWXV0=&docid=jbVAIzceOMDDSM&hl=es&sa=X&ei=sHC_Uba4CaXb0wGXzYGoDQ&ved=0CDUQ9QEwAw&dur=9
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¿Qué vas a aprender hoy?Con estos temas, reforzaras los conocimientos que tienes 
sobre la multiplicación y la división de números naturales, las veras como operaciones 
inversas y descubrirás que el producto tiene sus bases en la multiplicación. Además, 
conocerás sus propiedades y lo útiles que son en nuestra vida diaria.  
ACTIVIDADES INICIALES 
 
 
Calcula [ (12 - 3) – 3 ] – 3 = 
¿Cuántas veces se debe restar 3 de 12 para que            
el residuo sea cero? 
¿Qué relación encuentras entre la división y las               
restas sucesivas? 
 
 
¿Cuál es el valor de 7 
pasajes en buseta? 
¿Cuál es el costo de 
nueve boletas para 
entrar al estadio? 
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LA MULTIPLICACIÓN COMO OPERACIÓN BINARIA 
 
Por un momento, vas a imaginar que no sabes multiplicar. En este caso, debes utilizar dos 
procedimientos que ya conoces. Vamos a efectuar el producto 3 x 2: 
 
   UTILIZANDO LA ADICIÓN           UTILIZANDO CONJUNTOS  
 
   Multiplicar es repetir            Elige dos conjuntos con 3 y 2  
   Multiplicar 3 x 2 es repetir 3 veces el 2  elementos    
      3 veces 2 = 2 + 2 + 2                    T = {a, b, c}          n(T) = 3  
      3 por 2 es igual a 6           W = {x, y}                  n(W) = 2  
3    x    2  =  6       Encuentra el producto (TxW)    
 factores      producto     {(a,x),(a,y),(b,x),(b,y),(c,x),(c,y)}  
En el producto se obtienen        
 6 parejas. Observa:    
        n(T) x n(W) = n(T x W) 
                          3 x 2=6  
        
 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
El producto de dos factores 
es el resultado de repetir uno 
de ellos como sumando 
tantas veces como lo indique 
el otro factor. 
El producto de dos factores es el 
número de elementos del producto 
cartesiano entre dos conjuntos con 
tantos elementos como lo indiquen 
los factores. 
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La multiplicación en los naturales es una operación binaria. Se realiza entre dos números 
naturales, denominados factores y su resultado, producto, es un número natural. 
El producto entre dos números se puede simbolizar así: a.b, axb, (a)(b) o ab. 
 
ALGORITMO DE LA MULTIPLICACIÓN 
El procedimiento más común para realizar la multiplicación, se representa con el siguiente 
ejemplo: 
 
Sea la multiplicación de 4103 como multiplicando y 254 como multiplicador. 
Se coloca el multiplicador debajo del multiplicando, haciendo coincidir las columnas de las 
unidades por la derecha. 
 
Conforme a las tablas elementales, se multiplica la cifra de unidades (4)del multiplicador por 
cada una de las cifras del multiplicando, empezando por las unidades (3) acarreando, en su caso, 
las decenas (4 × 3 = 12, acarreo de 1 unidad) como suma al resultado de la multiplicación de la 
cifra siguiente [(4 × 0) + 1 = 1), 1 de acarreo], continuándose de igual forma con las demás cifras 
del multiplicando (4103 × 4 = 16412). Consideramos esta línea como línea provisional. 
 
Se procede de igual forma con la cifra de las decenas del multiplicador con cada una de las cifras 
del multiplicando, si bien el resultado se escribe debajo de la fila anterior corriendo un lugar a la 
izquierda la cifra de las unidades. (4103 × 5 = 20515) 
La multiplicación de números naturales es una función, denotada por (x), de 
N x N en N tal que a cada par ordenado (a, b) de números naturales le hace 
corresponder un único numero natural que es su producto a x b. 
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Se continúa así con todas las cifras del multiplicador. (4103 × 2 = 8206) 
 
Finalmente se suman las cifras de cada una de las líneas provisionales, considerando los huecos 
de la derecha como ceros. 
 
Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_multiplicaci%C3%B3n 
 
El resultado o Multiplicación es el que resulta de dicha suma (4103 × 254 = 1042162) 
Además de esta, existen otras formas de multiplicar como la multiplicación Hindú o de 
Fibonacci. 
La multiplicación hindú o de Fibonacci requiere la preparación de una tabla (una rejilla dibujada 
en un papel) que sirve de guía para el cálculo. Fue introducida en Europa en 1202 por Fibonacci 
en su Liber Abaci. Leonardo describió la operación como "cálculo mental", y utilizaba los dedos 
de las manos para realizar los cálculos intermedios. Napier también publicó este método en 1617, 
el año en que murió. 
Como se muestra en el ejemplo, el multiplicando y el multiplicador se escriben encima y a la 
derecha de la tabla. 
 Durante la fase de multiplicación, la tabla se rellena con los productos de los dígitos que 
señalan cada fila y columna, que arrojan números de dos dígitos: las decenas se escriben en 
la esquina superior izquierda de cada celda, y las unidades en la inferior derecha. 
 Durante la fase de adición, se suma la tabla según las diagonales.   
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 Por último, si es necesario "llevarse" las decenas, se muestra la solución de arriba abajo y de 
izquierda a derecha del borde de la tabla, llevándose las decenas en sentido inverso, como en 
la multiplicación o en la suma habitual. 
 
 
En primer lugar, se dibuja la tabla y se escriben los números que se multiplicarán alrededor de 
las filas y las columnas. A continuación, se rellenan las celdas con las decenas en los triángulos 
superiores y las unidades en los inferiores. 
 
 
Por último, se suma siguiendo las líneas diagonales "llevándose" las decenas cuando es 
necesario, hasta obtener la solución. 
 
 
Si utilizamos este método para encontrar el producto de 23.958.233 por 5.830; el resultado es 
139.676.498.390. Obsérvese que el número 23.958.233 se encuentra en la parte superior de la 
tabla, y que 5.830 está verticalmente en su lado derecho. Los productos llenan la tabla y la suma 
de estos productos (diagonalmente) se encuentran en el lado izquierdo y el inferior. A 
continuación estas sumas se agregan, como se muestra. 
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     2   3   9   5   8   2   3   3 
   +---+---+---+---+---+---+---+---+- 
   |1 /|1 /|4 /|2 /|4 /|1 /|1 /|1 /| 
   | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 
 01|/ 0|/ 5|/ 5|/ 5|/ 0|/ 0|/ 5|/ 5| 
   +---+---+---+---+---+---+---+---+- 
   |1 /|2 /|7 /|4 /|6 /|1 /|2 /|2 /| 
   | / | / | / | / | / | / | / | / | 8 
 02|/ 6|/ 4|/ 2|/ 0|/ 4|/ 6|/ 4|/ 4| 
   +---+---+---+---+---+---+---+---+- 
   |0 /|0 /|2 /|1 /|2 /|0 /|0 /|0 /| 
   | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 
 17|/ 6|/ 9|/ 7|/ 5|/ 4|/ 6|/ 9|/ 9| 
   +---+---+---+---+---+---+---+---+- 
   |0 /|0 /|0 /|0 /|0 /|0 /|0 /|0 /| 
   | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 
 24|/ 0|/ 0|/ 0|/ 0|/ 0|/ 0|/ 0|/ 0| 
   +---+---+---+---+---+---+---+---+- 
     26  15  13  18  17  13  09  00 
01            
002           
0017          
00024         
000026        
0000015       
00000013      
000000018     
0000000017    
00000000013   
000000000009  
0000000000000 
============= 
 139676498390 
= 139.676.498.390 
 
Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_multiplicaci%C3%B3n 
 
AMPLÍA TUS CONOCIMIENTOS SOBRE NAPIER Y FIBONACCI Y COMPARTE LA 
INFORMACIÓN CON TUS COMPAÑERAS DE CLASE. 
 
Actividades de práctica 
 
1. Escribe cada adición en forma de multiplicación. 
 
a. 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 
b. n + n + n 
c. ab +ab + ab + ab 
d. (x + y) + (x + y) + (x + y) 
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2. Utiliza conjuntos para comprobar que 0 x 3 = 0  
    
3. En la recta numérica representa en forma de multiplicación: 
 
a. 4 veces 25 mm 
b. 3 veces 45 mm 
 
4. Escribe en símbolos cada expresión: 
 
a. El trile de 89 es 267 
b. 10 multiplicado con  su sucesor 
c. El producto de dos números es 52 
d. El doble de un número cualquiera equivale a 4 veces otro número. 
 
5. En una de las elecciones para el Gobierno Escolar, los estudiantes pueden elegir al 
presidente del Consejo Estudiantil del conjunto de candidatos 
 
P= {Antanas, Nohemí, Alfonso, Juan} y al Vicepresidente del conjunto  
V = {Rodrigo, Bernardo, María} 
¿Cuántas y cuáles son las posibles llaves Presidente Vicepresidente? 
 
6. Calcula cada producto con un diagrama de operadores: 
 
a. 76  x 35 
b. 408 x 36 
c. 2345 x 18 
 
7. Sebastián ha calculado mal tres productos. ¿Cuáles y qué errores ha cometido? 
 
a. 864 x 137 = 118368 
b. 643 x 104 = 9002 
c. 738 x 80 = 5904 
d. 943 x 48 = 45274 
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8. En estas multiplicaciones se han perdido unas cifras ¿puedes encontrarlas? Escribe en tu 
cuaderno.           
         
a.  
 
                             X  3        5       9  
                        __________________ 
2 
 
                                           0 
 
                                  4  
                        1        5      7       2       4       2 
 
b.  
                                           X     5       3       8 
 
     2      2       0      2 
 
 
 
9. ¿Te gustaría hacer cualquier multiplicación utilizando la tabla del 2? Observa en el 
siguiente ejemplo, el método que al parecer utilizaron los egipcios hace unos cuarenta 
siglos y en el pasado reciente, algunos campesinos rusos para multiplicar. 
36…………………………79  Columna de la izquierda 
18………………………..158 El primer factor se va dividiendo por 2 
9                                    316  desperdiciando el residuo hasta obtener 
4……………………….…632 Columna de la derecha 
2………………………..1264 El segundo factor se va multiplicando por dos 
1                                  2528  hasta igualar las columnas. 
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Se encierran los números duplicados que estén enfrentados a un número impar de la columna de 
la izquierda. La suma de estos números es el producto buscado. 
316 + 2528 = 2844 = 36 x 79 
Aplica este método a las siguientes multiplicaciones y comprueba con la calculadora: 
a. 49 x 78 
b. 39 x 89 
c. 68 x 527 
 
10. ¿Puedes explicar el funcionamiento del método expuesto en el ejercicio anterior? 
PROPIEDADES DE LA 
MULTIPLICACIÓN 
 
Propiedad clausurativa: El producto de dos 
 números naturales es un número natural. 
Si a, b ϵ IN entonces a x bϵ IN 
Propiedad conmutativa: En la multiplicación de 
números naturales puede cambiarse el orden de los 
factores sin que el producto varíe. 
Si a, b ϵ IN entonces se cumple que a x b = b x a 
 
 
 
 
Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_energ%C3%ADa 
 
 
 
Propiedad asociativa: En un ejercicio de multiplicar con tres o más factores, los factores 
pueden agruparse como se quiera y el producto es siempre el mismo. 
 
Si a, b ϵ IN entonces se cumple que ( a x b ) x c = a x ( b x c ). 
 
 
 
Conéctate con el mundo que te rodea 
Las principales fuentes de energía 
durante los últimos años han sido los 
combustibles fósiles como el carbón, el 
petróleo y el gas natural.  
Una tonelada de carbón genera 
aproximadamente 6850 millones de 
calorías y un barril de petróleo crudo 
genera unos 1436 millones de calorías. 
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Propiedad modulativa: Existe un número neutral que actuando, ya sea como multiplicando o 
multiplicador, deja al otro factor invariable. Ese número es el uno y de él s dice que es el módulo 
o elemento neutro de la multiplicación. 
Para todo a ϵ IN se cumple que 1 x a = a y a x 1 = a 
 
Propiedad uniforme o multiplicativa de la igualdad: Los dos lados de una igualdad se pueden 
multiplicar por un mismo número y se obtiene otra igualdad. 
 
Se da , b , cϵ IN y a = b entonces a x c = b x c 
 
 
Propiedad distributiva: En general, la propiedad distributiva de la multiplicación de enuncia 
así: 
 
Sia , b , cϵ IN entonces se cumple que a x (b + c ) = a x b + a x c y también se cumple que (b + 
c ) x a = b x a + c x a 
 
 
ANALIZA SI LA MULTIPLICACIÓN TIENE LA PROPIEDAD DISTRIBUTIVA 
RESPECTO A LA SUSTRACCIÓN 
 
 
 
Tomado de http://www.slideshare.net/Rudy-Araya/multiplicacin-hind 
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Actividades de práctica 
 
 
1. ¿Qué propiedades de la multiplicación se utilizan en cada igualdad? 
 
a. (9 x 16) x (125 x 11) = (16 x 125) x (9 x 11) 
b. 3 x (n + 7) = 3 x n + 21 
c. (6 x 5) x 2 = 2 x (6 x 5) 
d. (9 – 8) x 358 = 358 
 
2. Calcula los siguientes productos en un tiempo record ¿Qué propiedades aplicas para 
mejorar tu rapidez? 
 
a. 25 x 94 x 4  
b. 145 x 50 x 2 
c. 5 x 6984 x 20 
d. 748 x 4 x 25 
 
3. Multiplica cada número del cuadrado mágico por 4 y dibuja el cuadrado resultante. 
 
8 1 6 
3 5 7 
4 9 2 
 
a. ¿Es también mágico? 
b. ¿Cuál es la suma de este nuevo cuadrado? 
c. ¿Cómo puedes saber esta suma antes de dibujarlo? 
d. ¿Qué propiedad de la multiplicación te permite saberlo? 
 
 
4. Completa la siguiente tabla en tu cuaderno. Compara los resultados de las dos últimas 
columnas de la derecha. ¿Qué prueba este hecho? 
 
W  X  Y  WY  XY  (XY)Y  W.(XY)  
4  5  8      
6  9  12      
45  32  67      
 
 
5. Explica cómo puedes calcular los resultados sin efectuar la multiplicación en cada 
ejercicio. ¿Qué observas en los resultados? 
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a. 68 x 9 + 68 
b. 384 x 101 – 384 
c. 637 x 99 + 637 
d. 7678 x 11 – 7678 
 
6. Escribe como se pueden encontrar los resultados, efectuando solo una multiplicación en 
cada ejercicio. 
 
a. 8 x 12 + 6 x 12 – 11 x 12 
b. 36 x 19 – 17 x 19 – 9 x 19 
c. 78 x 23 + 78 x 58 – 78 x 74 
 
7. En cierto negocio se puede ganar o perder hasta 9 veces lo invertido. En cuatro 
movimientos de la bolsa de valores la tarjeta de registro de un inversionista dice: 
 
Ganó 8 veces lo invertido. 
Perdió 3 veces lo invertido. 
Ganó 6 veces lo invertido. 
Perdió 9 veces lo invertido. 
 
 
 
 
Tomado de https://sites.google.com/site/lasondasyelsonido/el-oido-humano 
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¿LA DIVISIÓN ES UNA OPERACIÓN BINARIA? 
 
¿Cuáles con las condiciones para que la división tenga residuo cero, es decir, que sea exacta? 
 
En un diagrama digital puedes verificar que la división no es una operación binaria. Es una 
relación binaria tal que a cada pareja (a,b) de IN X IN  le hace corresponder su cociente (a ÷ b) 
en IN. Esta relación solo es satisfecha por las parejas (a ,b) para las cuales la división de a entre 
b es exacta. 
 
 
Algoritmo de la división: 
 
En matemáticas, y más precisamente en la aritmética, la división euclidiana (o euclídea), 
también llamada algoritmo de la división, es un teorema que asegura que «el proceso habitual 
de división entre números enteros» puede llevarse a cabo y que el resultado, además, es único. 
Un «algoritmo de división entera» es cualquier método efectivo que produce un cociente y un 
residuo. Existen numerosos métodos para efectuar estos cálculos, como por ejemplo la división 
larga, la factorización de enteros o la aritmética modular. El algoritmo de la división euclídea 
(para números enteros) se encuentra a la base de numerosos resultados de la aritmética (como 
por ejemplo el algoritmo de Euclides para calcular el máximo común divisor de dos enteros) y 
la teoría de números; en álgebra abstracta, está relacionado con el dominio euclídeo. 
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Propiedad distributiva de la división con respecto a la adición y sustracción. 
 
La división tiene la propiedad distributiva a derecha, con respecto a la adición y con respecto a la 
sustracción. 
En símbolos se escribe: 
 
(a + b) ÷ c = (a ÷ c) + (b ÷ c) con la adición 
(a – b) ÷ c = (a ÷ c) – (b ÷ c) con la sustracción 
 
 
Encuentra los números que hacen falta. Utiliza la operación inversa cuando sea necesario. 
Escribe en tu cuaderno: 
 
 
 
 
 
Escribe en tu cuaderno los números de cada expresión para que la igualdad se cumpla. 
 
(1060 + 586 + 34) ÷ 40 =  
 
(2020 – 630 + 540) ÷         = 386 
 
(1405 -          + 910 – 510) ÷ 10 = 173 
 
 
Completa, en tu cuaderno, la tabla: 
 
Dividendo Divisor  Cociente  Residuo  
1023 
 
341 0 
 
17 43 5 
6302 
 
1574 6 
 
224 102 15 
8866 12 738 
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Actividades de práctica 
 
 
1. Andrés piensa un número, lo multiplica por 24 y obtiene 2688. ¿Qué número pensó?. 
 
2. Utiliza un diagrama d operadores para resolver cada enunciado: 
 
a. El dividendo es 78, el divisor es 13. ¿Cuál es el cociente? 
b. El divisor es 15, el cociente es 9. ¿Cuál es el dividendo? 
c. El dividendo es 168, el cociente es 14. ¿Cuál es el divisor? 
 
3. Encuentra el cociente y el residuo de cada división. Luego, escribe la igualdad de prueba. 
 
a. 3729 ÷ 6 
b. 73482 ÷ 5 
c. 697845 ÷ 178 
 
4. Calcula aplicando la propiedad distributiva: 
 
a. 70 + 56 - 28 
 14 
 
b. 500 – 75 – 275 – 100 
              25 
 
 
5. ¿Cuántos ceros puedes eliminar en cada caso?, ¿cuál es el cociente? 
 
a. 5600 ÷ 80 
b. 72000 ÷ 12000 
c. 6300 ÷ 2100 
 
6. En una función del martes, el recaudo en la taquilla del teatro fue de $815000. El precio 
de la boleta es de $2500. ¿Cuántas personas ingresaron a la función? 
 
7. El cociente de dividir 7560 entre 18 es 420. En cada ejercicio modifica el dividendo o el 
divisor como se indica más adelante, luego, efectúa la nueva división, compara con el 
cociente dado y escribe que ocurre en cada caso. 
a. Multiplica el dividendo por 2 
b. Multiplica el divisor por 5 
c. Divide el dividendo por 6 
d. Divide el divisor por 9 
e. Divide el dividendo y el divisor por 3      
f.  
8. Sin efectuar la división escribe el cociente. Solamente necesitas comparar con el primer 
renglón de cada tabla. 
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Dividendo  Divisor  Cociente  
180 12 15 
60 12  
180 6  
360 12  
 
 
 
 
 
Tomado de http://24timezones.com/reloj_hora_exacta.php 
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Tomado de http://www.upv.es/satelite/trabajos/Grupo2_99.00/misiones/historia.html 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/arquimedes.htm 
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GUIA NÚMERO 1 
 
TEMAS: Criterios de divisibilidad, descomposición en factores primos, máximo común 
divisor y   mínimo común múltiplo.     
 
 
LAS REALCIONES SER MÚLTIPLO Y SER DIVISOR EN EL CONJUNTO DE LOS 
NÚMEROS NATURALES. 
 
En este tema vas a utilizar tus capacidades de buen observador para deducir propiedades de los 
conjuntos de múltiplos y divisores de un número así como las definiciones de número primo y de 
número compuesto. Además recordarás los criterios de divisibilidad que son importantísimos en 
la obtención de los divisores de un número. 
 
 
ACTIVIDADES PREVIAS 
 
 
 
REPITE LA ACTIVIDAD 
UTILIZANDO 15, 16, 17, 18 
Y 19 CUADROS. 
OBSERVA TODOS LOS 
RESULTADOS Y ANOTA TUS 
CONCLUSIONES SOBRE EL 
NUMERO DE 
RECTANGULOS QUE ES 
POSIBLE CONSTRUIR CON 
CADA CANTIDAD DE 
CUADROS. 
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Conjunto de múltiplos de un número: 
 
Cuando escribes el conjunto de los números naturales, IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,…..n,…..} y 
multiplicas cada uno de sus elementos por un mismo número, digamos b, obtienes un nuevo 
conjunto: el conjunto de los múltiplos del número b conjunto que se denota por Mb  
 
 
Mínimo común múltiplo: 
 
Es el menor número natural que es múltiplo de todos ellos. Sólo se aplica con números naturales, 
es decir, no se usan decimales, números negativos o números complejos. 
 
 
 
 
Conjunto de divisores de un número: 
 
Frente al número 24, puedes leer todas las posibles parejas de números naturales que 
multiplicados dan 24. 
 
 
 
 El 1 es divisor de todo número 
 Todo número es divisor de si mismo 
 El conjunto de divisores de un número es un conjunto finito 
 Existen números que tiene exactamente dos divisores distintos como 5, 7 y 13. Estos 
números se llaman números primos 
 Los números que no son primos, excepto 0 y 1, se llaman números compuestos. 
 
 
NÚMEROS PRIMOS NÚMEROS 
COMPUESTOS 
NI PRIMOS NI 
COMPUESTOS 
7                  13 
 
9                      4 0                       1 
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CRITERIOS DE DIVISIBILIDAD. 
 
 
 Criterio de última cifra (de las unidades) 
Un número es divisible por 2 si su última cifra es par 
Un número es divisible por 5 si su  última cifra es 0 o 5 
Un número es divisible por 10 si su última cifra es 0 
 
 Criterio de la suma de las cifras: 
Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3 
Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9 
 
 Criterio de dos y tres últimas cifras: 
Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras forman un múltiplo de 4 
Un número es divisible por 8 si sus tres últimas cifras forman un múltiplo de 8 
 
 
 
 Otros criterios: 
Un número es divisible por 6 si es, a la vez, divisible por 2 y por 3. 
Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan 
lugar par y la suma de las que ocupan lugar impar, es un múltiplo de 11. 
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Actividades de práctica 
 
1. Encuentra el conjunto de los múltiplos de : 
 
a. 9 y 3 
b. 2 y 8 
c. 2 y 5 
d. 6 y 9 
e. 6 y 4 
 
2. En cada uno de los casos del ejercicio anterior, compara el conjunto de los múltiplos comunes 
con el conjunto de los múltiplos de los números dados. 
 
a. ¿en qué condiciones el conjunto de los múltiplos comunes es igual al conjunto de 
múltiplos de uno de los números? 
b. En qué condiciones es igual al conjunto de múltiplos del producto de los dos números? 
c. ¿en qué condiciones se presenta una situación diferente? 
 
3. Utiliza el conjunto de múltiplos comunes para hallar: 
a. m.c.m. (6,8) 
b. m.c.m. (4,10) 
c. m.c.m. (2,3,4) 
 
4. multiplica el número 37 por los múltiplos de 3 escritos así: 
 
37 x 3 x 1,37 x 3 x 2,37 x 3 x 3, ….. hasta 37 x 3 x 9 
 
Tuviste que realizar todas las multiplicaciones? Explica. 
 
 
5. Repite el ejercicio anterior con el número 15873 y los múltiplos de 7. ¿Cuántas  
multiplicaciones tuviste que realizar para anotar los nueve productos correctamente? Explica.  
 
6. Reproduce el esquema que aparece a continuación. Cada número de la izquierda es múltiplo 
de uno de la derecha. Únelos con  una recta que atraviese solo una letra. Escribe esa letra en el 
cuadro y podrás leer, de arriba hacia abajo, un sincero deseo. Realiza en tu cuaderno. 
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7. En tu cuaderno, dibuja una fecha entre los números del conjunto A, que cumplan la relación 
………. Es un múltiplo de ……..Verifica luego que ésta es una relación de orden en sentido 
amplio. 
 
 
8. Escribe el conjunto de divisores de: 
 
a. 18 
b. 20 
c. 25 
d. 27 
 
9. Utiliza el conjunto de divisores comunes para hallar. 
 
a. m.c.d. (30,, 42) 
b. m.c.d. (56, 24) 
c. m.c.d. (20, 60, 40) 
 
10. ¿Cuántos números capicúas de tres cifras son divisibles por 3? 
 
11. ¿Cuántos números capicúas de cuatro cifras son divisibles por 4? 
 
12. Escribe todos los números capicúas de 3 cifras que sean divisibles por 5. 
 
13. En tu cuaderno, dibuja una circunferencia. Marca en ella 10 puntos igualmente separados 
y nómbralos con los números de 0 hasta 9. Aparte escribe en secuencia algunos múltiplos 
consecutivos de 6 y en cada múltiplo resalta la última cifra. Continúa hasta que observes 
alguna regularidad en las cifras resaltadas. 
 
En la circunferencia, traza segmentos uniendo en orden las cifras que has resaltado. ¿Qué 
figura obtuviste? Los múltiplos de otro número dígito (diferente de 6) producen el mismo 
diseño o figura. ¿Cuál es ese número? 
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Tomado dehttp://www.e-torredebabel.com/Biblioteca/Diogenes-Laercio/Vida-Filosofos-Ilustres-Euclides.htm 
 
 
 
DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO EN FACTORES PRIMOS 
 
 
En este tema descubrirás que los números primos eran conocidos desde tiempos muy remotos. 
Aprenderás a encontrar los factores primos de un número compuesto, lo cual permitirá escribirlo 
en forma de potencias. 
 
 Encuentra los divisores de los siguientes grupos de números y determina qué diferencia 
hay entre ellos en relación con sus divisores. 
 
17   8 
2   25 
7   36 
11   98 
23   100 
 
No hay una fórmula o expresión matemática que permita hallar los números primos. Sin 
embargo existe un método sistemático para ir aislándolos progresivamente a partir de la sucesión 
de todos los números naturales ordenados de manera creciente. Fue diseñado por Eratóstenes de 
Cirene, un destacado filósofo y matemático griego hace más de 2000 años. En su honor el 
método se conoce como Criba de Eratóstenes. A continuación vamos a usarlo para hallar los 25 
números primos menores que 100. 
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 En tu cuaderno escribe los números de 1 a 100. Utiliza 10 renglones de manera que, en el 
primer renglón queden los números de 1 a 10, en el segundo de 11 a 20 y así 
sucesivamente, hasta el décimo renglón con los números de 91 a 100. 
 Tacha el número 1 porque no es primo. 
 Encierra en un círculo el número 2 por ser primo y tacha los demás múltiplos de 2, pues 
no pueden ser primos, ya que al ser divisibles por 2 resultan con más de dos divisores. 
 Encierra en un círculo el número 3 por ser primo y tacha los demás múltiplos de 3 pues 
no son primos. 
 Repite este proceso hasta que el cuadro del último número encerrado sea mayor que 100. 
Cuando esto ocurra, los números que hayan quedado sin tachar son primos. Enciérralos 
en círculos. 
 
¿Cuántos números quedaron encerrados? 
 
¿Cuántos de estos son pares? 
 
¿Cuántos terminan en 1, cuántos en 3, en 5, en 7 o en 9? 
 
 Consulta en el diccionario el significado de la palabra Criba. Qué relación encuentras 
en el método y el significado de la palabra? 
 
 
 
 
 
Tomado de http://paginas.matem.unam.mx/cprieto/index.php?option=com_content&view=article&id=87:eratostenes&catid=58:e&Itemid=66 
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Una propiedad importante de los números compuestos, establece que cualquiera de ellos se 
puede escribir como un producto de números primos. La escritura de un número compuesto, 
como el resultado de multiplicar números primos recibe el nombre de descomposición en 
factores primos. 
 
Descomposición factorial: 
 
En matemáticas, la factorización  es la descomposición de una expresión matemática (que puede 
ser un número, una suma, una matriz, un polinomio, etc) en forma de multiplicación. Existen 
diferentes técnicas de factorización, dependiendo de los objetos matemáticos estudiados; el 
objetivo es simplificar una expresión o reescribirla en términos de «bloques fundamentales», que 
reciben el nombre de factores, como por ejemplo un número en números primos, o un polinomio 
en polinomios irreducibles. 
El teorema fundamental de la aritmética cubre la factorización de números enteros, y para la 
factorización de polinomios, el teorema fundamental del álgebra. La factorización de números 
enteros muy grandes en producto de factores primos requiere de algoritmos sofisticados, el nivel 
de complejidad de tales algoritmos está a la base de la fiabilidad de algunos sistemas 
de criptografía asimétrica. 
La descomposición en factores primos de un número compuesto es única. 
 
Actividades de práctica 
 
1. Los números 1 y 31 son números primos simétricos. Encuentra otros tres pares de  primos 
simétricos menores que 100. 
 
2. Completa cada diagrama de árbol de factorización prima. Realiza el ejercicio en tu 
cuaderno. 
 
a.          b.  
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c.  
 
3. Escribe en potencias la descomposición en factores primos de los números del ejercicio 
anterior. 
4. Utiliza divisiones sucesivas para descomponer en factores primos cada uno de los siguientes 
números: 
a. 240 
b. 225 
c. 1050 
d. 678 
5. Escribe cuales de los siguientes son números primos. Si un número no es primo anota sus 
factores primos. 
a. 159 
b. 227 
c. 331 
d. 493 
e. 479 
f. 501 
g. 703 
h. 991 
 
6. Según la mitología Muisca ¿Cuál es el santuario de flora  fauna en el que se encuentra la 
alguna cuyo nombre significa “cuna de la humanidad”? Si trazas segmentos de recta uniendo 
cada número con su descomposición en factores primos y escribes, en el cuadro, la letra que 
cada segmento atraviesa, podrás leer de arriba abajo, el nombre de ese santuario. Para realizar 
esta actividad haz una copia del esquema. 
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7. En matemáticas, la palabra conjetura representa una afirmación que alguien cree cierta 
pero que no es obvia y debe ser demostrada. Cuando se demuestra, deja de ser conjetura y 
se convierte en teorema. 
En el siglo XVIII el matemático Christian Goldbach formuló la siguiente conjetura: Todo 
número natural mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos números primos. 
Escribe cada número par desde 16 hasta 34 como la suma de so números primos. 
 
Cálculo del máximo divisor común y el mínimo múltiplo común de los dos o más números 
 
Al estudiar esta sección tendrás la oportunidad de aplicar lo aprendido sobre conjuntos múltiples, 
de divisores sobre la descomposición den factores primos. Ganaras rapidez y seguridad en el 
cálculo del máximo divisor común y del mínimo múltiplo común de dos o más números y 
demostrarás tu habilidad para resolver problemas relacionados con estos dos conceptos. 
 
 Consigue tres tiras de papel silueta amarillo de 2 c de ancho por 32 de largo, tres tiras 
de papel silueta azul de 2 cm de ancho por 24 cm de largo y tres tiras de papel silueta 
rojo de 2 cm de ancho por 16 cm de largo 
 Toma una tira de cada color. Recórtalas en trozos de igual longitud (que no sean de 1 
cm) de manera que con los trozos logres armar una bandera tricolor como la de 
Colombia, Venezuela, Ecuador o Rusia. Anota la longitud de los trozos recortados. 
Pega en tu cuaderno esta bandera numero 1  
 Arma otras banderas, utilizando cada vez una tira de cada color y recortando trozos 
de igual longitud pero medida diferente a la utilizada en la bandera anterior. En 
ningún casi debe sobrar papel de algunas de las tiras 
 ¿Cuál fue la longitud de los trozos con la cual tuviste que realizar menos cortes? 
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Máximo divisor común. 
 
¿Qué es el máximo divisor común de varios números? Este es uno de los casos en los cuales el 
nombre dice todo: es el mayor de los divisores comunes de esos números. 
 
 
 
 
 Considerando que el conjunto de múltiplos de un número es un conjunto infinito, para 
determinar mínimo múltiplo común de dos números ¿cuántos múltiplos debes escribir en 
cada uno de ellos? 
 
 
Actividades de práctica 
 
1. Encuentra el máximo divisor común de cada pareja e números. Escribe los conjuntos de 
divisores si lo ves necesario. 
 
a. 8 y 40  
b. 35 y 28 
c. 125 y 100 
d. 135 y 305 
e. 10 y 15 
f. 54 y 63 
g. 128 y 202 
DOS O MÁS NÚMEROS SON 
PRIMOS RELATIVOS SI SU 
MÁXIMO DIVISOR COMÚN 
ES 1.  
POR EJEMPLO, 27, 10 Y 36 
SON PRIMOS RELATIVOS 
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h. 500 y 100 
 
2. Escribe los conjuntos con los 5 primeros múltiplos de cada número (sin el cero). Luego 
encierra en un círculo el m.c.m. 
a. 4 y 8 
b. 3 y 5 
c. 6 y 4 
d. 20 y 8 
e. 12 y 18 
f. 26 y 38 
g. 11, 12 y 13 
h. 90, 120 y 150 
 
3. Utiliza la división euclidiana para hallar el m.c.d. de : 
 
a. 170 y 272 
b. 732 y 156 
c. 546 y 780 
d. 2106 y 9945 
 
4. En cada ejercicio encuentra el m.c.d. Utiliza la descomposición en factores primos. 
 
a. 56 y 84 
b. 100, 40 y 60 
c. 32, 35 y 77 
d. 72, 180 y 252 
 
5. En cada ejercicio encuentra el m.c.m. Utiliza la descomposición en factores primos. 
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a. 14 y 49 
b. 36 y 40 
c. 20, 30 y 50         
d. 72, 54 y 24 
 
6. Si a y b representan dos números naturales y el m.c.d. de a y b es 1, ¿cuál es el m.c.m. de 
a y b? 
 
7. Si n y m representan dos números naturales y m es múltiplo de n, ¿cuál es el m.c.m. de m 
y n? 
 
8. Nuestro m.c.d. es 12 y nuestro m.c.m. es 240 ¿Qué números somos? 
 
9. Nuestro m.c.d. es 8 y nuestro m.c.m. es 80. Ninguno de nosotros es 8 ni 80. ¿Qué 
números somos? 
 
10. ¿Cuál es el mínimo número de soldados que tiene un batallón si cuando se forma 
patrullas con 12, 18 o 20 soldados siempre quedan cinco para hacer la guardia del 
cuartel? 
 
11. En una granja experimental hay 3 terrenos separados por canales de riego. Los terrenos 
miden 248, 372 y 620 metros cuadrados respectivamente. Para cierto estudio de cultivos 
el ingeniero agrícola necesita dividir los terrenos en parcelas de igual tamaño y los más 
grandes posibles. ¿De cuántos metros cuadrados decidió el ingeniero hacer cada parcela? 
¿Cuántas parcelas resultan en total? 
 
12. En un colegio se matricularon 180 personas para sexto, 144 para séptimo y 108 para 
octavo. Se desea hacer curso con igual cantidad de personas pero buscando que se ocupen 
la menor cantidad de salones. ¿De cuántas personas queda cada curso? ¿Cuántos salones 
se ocupan para sexto, cuantos para séptimo y cuantos para octavo? 
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13. Caminando por el patio de recreo Ana  María le comenta a su profesor de educación 
física - ¿Qué cantidad de estudiantes!, ¿seremos unos 700? –  
 
Tal vez un poco mas de 700 – le responde el. – si quieres hallar el número exacto, has de saber 
que cuando los hago formar en filas de 20, 30 o 40 personas, siempre sobra una – Ana María 
encontró el número de personas en el patio. ¿Cuál es? 
 
 
 
Tomado de http://www.astromia.com/solar/satjupiter.htm 
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GUÍA 2 NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 
TEMAS: Fracciones comunes, equivalentes, propias, impropias,    homogéneas, 
heterogéneas, ampliación, reducción y simplificación de fracciones 
 
 
 
 
ACTIVIDADES INICIALES 
 En tu cuaderno, dibuja seis círculos. En cada uno marca las divisiones correspondientes a 
las 12 horas que hay en un reloj no digital. A partir de la marca correspondiente a las 12, 
colorea la región circular que representa los siguientes intervalos de tiempo: 
30 minutos, 20 minutos, 5 minutos, 10 minutos y 45 minutos. 
 
 Escribe la región que representa la región coloreada. 
 
El fraccionario como un operador. 
Ya has aplicado operadores de multiplicar y de dividir a un número (entrada), para obtener un 
resultado (salida), en general, podemos afirmar que un operador transforma un estado inicial en 
un estado final. 
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El operador ÷ 2 permite hallar la mitad y el operador ÷ 4 permite hallar la cuarta parte. 
 
 
 
 
 Si las letras n y d representan dos números naturales cualesquiera, pero d es diferente de 
cero, la expresión x 
𝑛
𝑑
 𝑜 .
𝑛
𝑑
 se llama operador fraccionario. El número n situado encima de 
la raya se llama numerador y el número d situado debajo de la raya se llama 
denominador. La expresión es un número fraccionario. 
 
El fraccionario como parte de la unidad. 
 
Toma una hoja de papel, dóblala una sola vez de manera que sus bordes coincidan y marca bien 
sus pliegues. Sin deshacer el dobles, vuelve a doblar logrando que los bordes coincidan. Extiende 
la hoja y observa en cuantas partes iguales quedó dividida la hoja por las marcas de los pliegues. 
En una de esas partes escribe el número fraccionario que la representa. Colorea las otras partes. 
¿Cuál es el fraccionario que le representa la parte coloreada? Comprueba quela hoja que has 
utilizado tenga el número fraccionario en una de sus partes y (tres cuartos) en la parte coloreada. 
 
El fraccionario como cociente de dos números naturales. 
 
El cociente indicado entre dos números naturales no siempre es un número natural. 
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Representación en la recta numérica 
 
De acuerdo con lo visto anteriormente, se concluye que los números naturales pueden 
interpretarse como el cociente indicado entre dos números naturales. Por ejemplo el número 
natural 7 puede escribirse como el cociente entre 7 y 1 o entre 21 y 3. 
Ya sabes representar el conjunto de los números naturales IN en la recta numérica 
 
 
 
Esta representación debe seguir siendo válida si quieres representar el conjunto de los números 
fraccionarios. Es más, los números naturales son un subconjunto de los naturales, por lo tanto ya 
tenemos la representación de algunas fracciones. 
 
 
¿Dónde ubicar los demás fraccionarios?. Están representados en puntos intermedios entre cada 
par de números naturales. Esta idea queda plenamente justificada por las interpretaciones del 
número fraccionario estudiadas anteriormente: como operador actuando sobre el 1, como parte 
de la unidad (considerando la unidad como un segmento) o como cociente indicado de dos 
números naturales.           
           
La representación de los números naturales se facilita porque cada número natural tiene un 
sucesor o siguiente y porque entre dos números naturales consecutivos no existe otro. Esto no se 
cumple en los números fraccionarios. 
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Tomado de http://www.centrohermes.com.ar/lecturaamena/Interesante/magia_de_los_numeros.htm 
 
Actividad y práctica 
 
1. Dibuja el estado final o el estado inicial en tu cuaderno. 
 
a) ?        
b) ?  
c) ? 
d) ?        
2. Halla el operador y escríbelo en tu cuaderno 
 
a.  
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b.  
 
3. Encuentra el operador fraccionario y dibuja en tu cuaderno los estados intermedio y final. 
 
a.  
b.  
 
4. En tu cuaderno, calcula el estado inicial en cada diagrama 
a.  
b.  
c.  
d.  
 
5. En tu cuaderno, dibuja círculos para representar las siguientes fracciones. 
a. 1/4 
b. 1/2 
c. 3/8            
          
d. 3/4 
e. 7/16 
 
6. Dibuja rectángulos y divídelos de diferentes maneras para representar: 
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a. 2/3 
b. 4/6 
c. 7/12 
d. 3/5 
e. 6/10 
 
7. En una misma recta numérica representa los números fraccionarios. 
a. 4/3 , 6/3, 1/3, 8/3 y 11/3 
 
8. En una misma recta numérica representa los números fraccionarios 
 
5/12, 5/4, 1/6, 5/3 y 4/2 
 
9. Tráfico pesado. Hoy han llegado tarde a clase 8 estudiantes ¿Cuántos estudiantes tiene la clase 
si los 8 que llegaron representan los 2/9 de la clase? 
 
10. El trazado de una prueba de ciclismo tiene una longitud de 1.375km. Ya se han recorrido 
3/5 del trayecto ¿Cuántos kilómetros se han recorrido y cuantos faltan por recorrer? 
 
11. De los 1.835 alumnos de un colegio, 3/5 son niñas ¿Cuántas niñas hay en el colegio? 
¿Cuántos niños? 
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Tomado de http://www.windows2universe.org/earth/polar/cryosphere_iceberg1.html&lang=sp 
 
Fracciones equivalentes 
 
Con el estudio de este tema podrás comprender como un número fraccionario puede estar 
representado por varias fracciones. Aprenderás a realizar transformaciones en los términos de 
una fracción sin que cambie su valor. Así lograras, mas adelante abordar exitosamente el estudio 
del ordenamiento y de las operaciones en los fraccionarios. 
 En una hoja de papel dibuja tres círculos iguales y recórtalos. Utilizando plegado, recorta 
uno de los círculos en mitades otro en cuartos y otro en octavos 
 Toma medio círculo ¿Cuántos cuartos necesitas para cubrir la mitad del círculo? ¿Cuántos 
octavos cubren medio círculo?  
 Toma ahora tres cuartos y cúbrelos completamente con octavos. ¿Cuántos octavos se 
necesitan? 
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Reconocimiento de fracciones equivalentes 
 
Un número fraccionario puede estar representado por varias fracciones que se llaman 
equivalentes, puesto que representan el mismo número. 
 
 
Amplificación y simplificación de fracciones: 
 
Has visto como puedes reconocer fracciones equivalentes: con recortes que se superponen, con 
gráficas que coinciden o con operadores que producen el mismo estado final. 
Ahora vas a deducir un procedimiento para obtener fracciones equivalentes con una fracción 
dada, sin tener que dibujarlas o aplicarlas como operadores a un estado inicial dado. 
En la gráfica con los rectángulos unidad, verificamos que: 
1
2
=
2
4
=
3
6
=
4
8
=
5
10
=
6
12
 
Seguramente puedes agregar a este grupo, muchas más fracciones equivalentes. Basta observar la 
secuencia en los numeradores y en los denominadores. También es muy importante que sepas 
obtener cualquiera de esas fracciones a partir de 
1
2
 
 
La amplificación es un proceso para obtener fracciones equivalentes. Consiste en multiplicar el 
numerador y el denominador de la fracción por un mismo número natural diferente de cero. 
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La simplificación, al ser contraria a la amplificación, consiste en dividir el numerador y el 
denominador de la fracción por un mismo número natural. Este número debe ser divisor común 
del numerador y el denominador.  
 
Un ejemplo de amplificación, seria: 
1
2
 x 5 = 
5
10
 
Observemos que al multiplicar por 5 para ampliar la fracción 
1
2
, es necesario multiplicar tanto el 
numerador como el denominador por el mismo operador. 
 
 
Actividades de práctica 
 
1. De acuerdo con el dibujo, escribe en tu cuaderno las parejas de fracciones equivalentes. 
 
 
a.           b.        c.     d.  e. 
 
 
 
 
2. ¿En cuales de las figuras se ha coloreado la mitad? 
 
 
 
 
 
3. ¿En cuales de las siguientes figuras se ha coloreado la cuarta parte? 
 
 
 
 
     
     
6
10
 = 
5
 
  
    
6
8
 = 
3
 
  
    
    
8
12
 = 
3
 
   
    
12
16
 = 
3
 
    
    
6
8
 = 
4
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4. Comprueba cada igualdad mediante un diagrama de operadores. Utiliza como estado 
inicial 1.000 gr que es equivalente a 1 kg. 
 
a. 
3
5
 kg = 
6
10
 kg      b. 
1
2
 kg = 
4
8
 kg  
 
5. Ahora utiliza como estado inicial 100 cm que es el equivalente de 1 m. comprueba cada 
igualdad. 
 
a. 
1
4
 m = 
5
20
 m   b. 
12
10
 m = 
6
5
 m   c. 
3
2
 m = 
15
10
 m 
 
6. Escribe cinco fracciones equivalentes con 
4
3
 
7. Escribe cinco fracciones equivalentes con 
24
72
 y que tengan términos menores. 
8. Escribe el número que hace falta para que las fracciones resulten equivalentes. 
 
a. 
2
3
 = 
76
     b. 
5
4
 = 
60
                    c. 
4
6
 = 
3
                       d. 
18
24
 = 
6
 
 
9. Completa la tabla con fracciones equivalentes a las fracciones escritas en la primera fila. 
Las fracciones que escribas deben tener todas a 12 como denominador. 
 
5
3
 
1
4
 
7
6
 
3
2
 
9
4
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Tomado de http://www.planetacurioso.com/2006/10/04/las-10-especies-mas-venenosas-del-planeta/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conéctate con el mundo que te rodea 
La mayor parte de los animales, incluyendo las especies más venenosas, no implican amenaza real 
para el bienestar de los seres humanos. Su armamento natural ha sido diseñado principalmente 
para debilitar a su presa o para reaccionar en situaciones defensivas. Sin embargo, existe un 
reducido grupo que, en las raras ocasiones en que establece contacto con el hombre, tiene 
consecuencias fatales para este. A continuación, tres de los animales más venenosos del mundo. 
Todos ellos exóticos, extraordinariamente bellos y muy peligrosos.Encuentra las parejas de 
fracciones equivalentes, así podrás conocer el nombre de cada animal. 
35
28
 RANA DE DARDO 
35
28
 CALAMAR DE ANILLOS AZULES         
35
28
 SERPIENTE DE MAR 
   
 
8
3
5
4
    
6
11
 
 
 
  
 
 
Un numero natural n es mayor que 
otro natural m si en la recta 
numérica, n esta a la derecha de 
m. Este criterio también es válido 
para las fracciones. 
¿COMO PUEDO SABER QUE UNA 
FRACCION ES MAYOR QUE 1 SIN 
TENER QUE REPRESENTARLA EN 
LA RECTA NUMERICA? 
Toda fracción que tenga el numerador mayor que el 
denominador, es mayor que 1. Estas fracciones se 
llaman impropias. Las fracciones impropias están 
ubicadas en la recta numérica a la derecha de 1. 
Las fracciones que tienen el numerador menor que 
el denominador se llaman fracciones propias. En la 
recta numérica, las fracciones propias están 
ubicadas entre el 0 y el 1. 
Los números compuestos de un número natural 
y una fracción se llaman expresiones mixtas.  
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Actividades de práctica 
 
1. Ordena 
9
10
 , 
13
10
 , 
6
10
 , 
10
10
 y 
7
10
  de menor a mayor 
 
2. Dadas las expresiones mixtas 3
3
4
 y 2
7
8
 ¿crees necesario comparar 
3
4
 y 
7
8
 para decidir cual 
expresión es menor? Explica. 
 
3. ¿Cómo puedes saber que 1
1
4
 es mayor que 
15
16
 sin tener que comparar las fracciones? 
 
4. ¿Que tiempo es mayor, 
3
4
 de año o 10 meses? 
 
5. ¿Cuál dato representa mayor duración, 
2
3
 de día o 
7
12
 de día? 
 
6. ¿Cuál es más grueso, un tubo de 2
3
4
 pulgadas u otro de 2
5
8
 pulgadas? 
 
7. ¿Quién es más alto, Vicente que mide 1
7
10
 m o Diego que mide 1
4
5
 m? 
 
8. ¿En que orden están escritas las fracciones de cada grupo? Justifica tu respuesta 
convirtiendo a mínimo común denominador. 
a. 
1
4
, 
2
3
 y 
5
6
   b. 
4
5
, 
3
7
 y 
3
10
  c. 
7
16
, 
5
6
 y 
11
12
 
 
9. Ordena de menor a mayor cada grupo de números        a. 
3
4
, 
5
6
 y 
1
2
 
  b. 
7
8
, 
12
16
 y 
2
4
  c. 2, 1
7
8
 y 
5
3
 
 
10. Convierte las fracciones 
7
2
, 
15
8
 y 
9
4
 a expresiones mixtas y luego ordénalas de menor a 
mayor. 
 
11. Escribe el signo que corresponda, teniendo en cuenta que las fracciones iniciales pueden 
ser mayores, menores o iguales que las segundas. 
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a. 
2
3
1
2
     b. 
2
3
1
2
     c. 
2
3
1
2
 d. 
2
3
1
2
       e. 
2
3
1
2
     f. 
2
3
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://www.alquimistadeacuarios.com/ 
 
 
 
Conéctate con el mundo que te rodea 
Los acuarios son depósitos de agua donde se tienen animales o plantas 
acuáticas. Estos mantienen relaciones de dependencia mutua que establecen 
un equilibrio ecológico similar al natural. Para su adecuación, se requiere una 
bomba de aire que proporciona el oxigeno necesario, y si además los 
organismos pertenecen a regiones cálidas deben estar provistos de un sistema 
de calefacción. La luz artificial, blanca o azul, no solo contribuye a resaltar la 
belleza del acuario sino que provee la iluminación necesaria para la fotosíntesis 
de las plantas. Una forma elemental de acuario son las peceras, que por lo 
general, son un globo o vasija de vidrio, que permite tener uno o varios peces. 
 
Angélica desea comprar una pecera y un pez. Las peceras vienen en cuatro 
tamaños: 1 galón, 
11
2
 galón, 2 galones y 
21
2
 y solo se pueden llenar hasta los 
2
3
 
para dar espacio al oxigeno que debe consumir el pez. La cantidad de agua (A) 
que necesita el pez depende de su talla (T) así: A (medida en galones) debe ser 
mayor o igual que T (medida en pulgadas).  
La talla del pez que Angélica eligió es de 1 
1
4
 de pulgadas ¿Cuáles son los 
tamaños de peceras que le sirven al pez elegido por Angélica? 
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GUIA 2 NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 
TEMAS:  Suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas. 
 
 
 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
 
ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN DE FRACCIONARIOS HOMOGÉNEOS Y HETEROGÉNEOS 
Realizar sumas y restas entre fraccionarios homogéneos (los que tienen igual denominador) 
resulta bastante sencillo ya que la operación se realiza como una suma o resta de las que siempre 
haz realizado. El proceso, tiene lugar entre los numeradores de las fracciones que se van a sumar 
y restar y por último, solo es necesario escribir en el resultado, el denominador común a las 
fracciones. 
QUÉ VAS A APRENDER HOY… 
Con el estudio de este tema  
lograras aprender a calcular  
la suma y la resta de dos               
números fraccionarios.  
Si realizas por ti misma las  
actividades propuestas,  
conseguirás aplicar con  
seguridad la adición y la  
sustracción de fraccionarios  
tanto en tus clases de  
matemáticas como en la  
vida practica, en el arte y en  
las ciencias. 
 
 
ACTIVIDADES INICIALES 
¿Puedes realizar las adiciones de la derecha en la 
misma forma directa en que calculas las sumas de 
la izquierda? ¿Qué cambios debes hacer en los 
sumandos de la derecha para poder calcular la 
suma? 
30cm + 85cm             400cm + 3m 
15 días + 23 días            10 días + 4 semanas 
$3.200 + $1.800            $5.400 + € 8 
40kg + 53kg                          12.000g + 123kg 
¿Cuál es el número que sumado con 35 da 80? 
Una pregunta bastante sencilla. ¿Será que 
preguntar cuál es el numero que sumado con 
1
2
 da 
7
4
 tiene una respuesta igual de fácil de calcular? 
Trata de averiguarlo. 
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Así, realizar la suma 
1
2
+ 
5
2
+ 
3
2
 + 
12
2
 + 
7
2
 + 
9
2
 = 
37
2
, ya que se efectua la suma de los numeradores 1 + 
5 + 3 + 12 + 7 + 9 = 37 y a la fracción final, se le coloca como denominador el común a todos los 
sumandos, 2. 
Si se quiere realizar la resta 
3
4
 - 
1
4
 = 
2
4
, es necesario reatar los numeradores 3–1 = 2 y al resultado 
final, se le escribe como denominador el común entre el minuendo y el sustraendo, 4. 
En caso de que las fracciones sean heterogéneas, es decir, que tengan diferente denominador, se 
debe encontrar el m.c.m. de los denominadores y convertirlas todas a fracciones equivalentes 
homogéneas de la siguiente manera: 
Supongamos que se quiere realizar la suma de 
1
2
 + 
3
4
 + 
1
5
 +
7
3
 . Como es un grupo de fraccionarios 
homogéneos, calculamos el m.c.m. de los denominadores por descomposición factorial. 
2 2  4 2  5 5  3 3 
1  2 2  1  1     
    1 
Luego, el m.c.m. estará determinado por el producto entre los factores primos comunes y no 
comunes con mayor exponente; es decir, m.c.m. = 2
2
 x 5 x 3 = 60 
Al conocer el denominador común que deben tener todas las fracciones para convertirlas en 
homogéneas, se empieza a amplificar cada una de ellas, utilizando un operador de multiplicación 
que convierta cada denominador en el m.c.m. encontrado (60). Con esto, encontraremos 
fracciones equivalentes a las propuestas en el ejercicio de la siguiente manera:  
A 
1
2
 debe aplicársele el operador x 30, de manera que al multiplicar tanto el numerador como el 
denominador por este operador, nos resultara la fracción 
30
60
 quien es equivalente a 
1
2
 . 
Para las fracciones 
3
4
, 
1
5
 y 
7
3
, se aplicaran los operadores x 15, x 12 y x 20, respectivamente, 
resultando las fracciones 
45
60
, 
12
60
 y 
140
60
.  
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Tenemos entonces que 
1
2
 + 
3
4
 + 
1
5
 +
7
3
 = 
30
60
 + 
45
60
 + 
12
60
 +
140
60
. Ya se ha convertido el grupo de 
fraccionarios heterogéneo a un grupo homogéneo y el proceso para sumar estos últimos es sumar 
los numeradores y escribir en el resultado el denominador común. 
30
60
 + 
45
60
 + 
12
60
 +
140
60
 = 
227
60
 
Hay quienes prefieren realizar el procedimiento utilizando el m.c.m. para dividir por cada 
denominador y este resultado multiplicarlo por su respectivo numerador de la siguiente manera: 
1
2
 
+ 
3
4
 + 
1
5
 +
7
3
 =
30+45+12+140
60
. Veamos que se escribe el 60 como denominador común ya que es el 
m.c.m. de los denominadores. Este valor, se divide por el denominador de la primera fracción y 
el resultado se multiplica por su numerador (60 / 2 = 30 y 30 x 1 = 30). Cada resultado, se va 
escribiendo como un grupo de numeradores. Continuando con el proceso, (60 / 4 = 15 y 15 x 3 = 
45), (60 / 5 = 12 y 12 x 1 = 12) y por ultimo (60 / 3 = 20 y 20 x 7 = 140). Tenemos entonces, que 
el grupo de numeradores está conformado por 30, 45, 12 y 140 y su denominador común es 60. 
Se suman los numeradores y se escribe el denominador común al resultado. 
Si analizamos este proceso, es exactamente igual al explicado primero ya que ambos consisten 
en encontrara fracciones equivalentes que formen un grupo homogéneo de fraccionarios. La 
diferencia radica solamente en la forma de la representación escrita de la suma de estas 
fracciones. 
Este procedimiento, es el mismo que se debe seguir para la resta de fraccionarios cuando estos 
son heterogéneos.    
 
     
        
 
 
    
 
EN GENERAL, LA SUMA Y LA RESTA NO ESTÁN DEFINIDAS PARA GRUPOS HETEROGÉNEOS DE 
FRACCIONES. ES POR ESTO QUE SE HACE NECESARIO CONVERTIR LOS GRUPOS HETEROGÉNEOS 
EN HOMOGÉNEOS UTILIZANDO CONCEPTOS YA ESTUDIADOS COMO FRACCIONES 
EQUIVALENTES, DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL Y M.C.M. 
TES Y EL DE M.CV.C 
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Tomado de http://www.sangakoo.com/blog/el-cero/ 
 
Actividades de práctica 
1. ¿Cuáles son los números que hacen falta? 
a.
7
12
 + 
3
12
 = 
12
 = 
6
    b. 
11
16
 + 
9
16
 = 
16
 =1
16
      c. 
5
9
 + 
7
9
 = 
9
 = 1
9
 = 
1
3
    d. 
7
12
 + 
3
12
 = 
12
 = 
6
 
2. Calcula cada expresión cuando n = 
1
3
 
EL SÍMBOLO PARA EL CERO 
El origen del cero como símbolo para representar una posición vacía en los sistemas de 
notación posicionales no puede ubicarse con exactitud en un momento y lugar 
particulares porque según todos los indicios apareció, independientemente, tanto en el 
mundo occidental y seguramente mucho antes de la época de Colon, como en el mundo 
asiático. Es muy posible que el cero tuviera su origen en Grecia, quizá en Alejandría, y 
que desde allí se propagara a la India después de que el sistema decimal posicional se 
hubiera consolidado allí. En cuanto a la forma de este símbolo hubo una época en la que 
se admitía que esta forma redonda tuvo su origen en la letra griega omicron, que es la 
inicial de la palabra griega ouden o vacio, pero investigaciones más recientes parecen 
cuestionar tal explicación. En la América prehispánica los Mayas representaban las 
posiciones vacías por medio de un símbolo que aparece en diversas formas, pero que 
recuerda en todas ellas un ojo semiabierto. En los escritos del siglo XV, en el Imperio 
Bizantino, el cero aparecía como una h minúscula invertida y otras veces simplemente 
como un punto.  
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a. n + 
1
6
         b. n + 1
1
3
 c. 
7
8
 + n       d. 
2
3
+ 8
1
6
 + n        e. 2
5
6
 + n + 1
1
8
       f. n + 
1
6
 + 
5
9
 
 
3. Completa la siguiente tabla efectuando las adiciones en forma horizontal o vertical 
 
3
3
4
 3
3
4
  
3
3
4
 3
3
4
  
3
3
4
   
 
4. La abuelita de Carolina le prepara una torta de cumpleaños. Utiliza 2
1
4
 lb de manzanas, 
1
2
 
lb de harina y otros ingredientes que en la balanza marcan 
3
8
lb. Para hornearla tiene un 
molde que dice 3
1
2
 lb. Ella está un poco indecisa entre prepararla con esos ingredientes  o 
en suprimir algunos. ¿Cómo la ayudarías a tomar una decisión? 
 
5. La cantidad de calorías que utiliza una persona depende de su peso y de la actividad que 
realice. Utiliza la información de la siguiente tabla para responder cada pregunta: 
 
Actividad 
Cantidad de calorías utilizadas por cada minuto de actividad para el 
peso dado 
38 kg 62 kg 75 kg 
Baloncesto 
5
1
10
 8
2
5
 10
1
5
 
Gimnasia 
3
2
5
 5
3
5
 6
4
5
 
 
a. Alberto pesa 75 kg. Si él juega Baloncesto durante 10 minutos y luego hace gimnasia 
durante el mismo tiempo ¿Cuántas calorías utiliza?. 
b. Andrea pesa 62 kg. Germán utiliza 4
1
20
calorías por minuto más de las que utiliza Andrea 
jugando baloncesto ¿Cuántas calorías utiliza Germán en un minuto de juego de 
baloncesto? 
+ 
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c. Un equipo de gimnasia tiene dos integrantes de 38 kg y uno de 62 kg. ¿Cuántas calorías 
utiliza el equipo por minuto de competencia? 
d. En un equipo de baloncesto hay un jugador de 38 kg, dos de 62 kg y dos de 75 kg 
¿Cuántas calorías utiliza el equipo en un minuto de juego? 
 
6. Calcula la diferencia. Recuerda simplificar la respuesta o escribirla en forma de expresión 
mixta 
a. 
3
4
 - 
2
5
 =       b. 
7
8
 - 
1
4
 =  c. 
2
3
 - 
3
8
 = d. 
2
5
 - 
1
15
 =  e. 4
5
6
 - 2
3
10
 = 
f. 16
7
8
 - 6
5
12
 =     g. 1
15
16
 - 1
6
8
 = h. 4
4
10
 - 2
6
15
 = 
 
3. a. ¿Cuál es el resultado de restar dos fracciones equivalentes? 
b. ¿En que caso la diferencia entre dos fracciones es una de las dos fracciones? 
     4.  Escribe el número que hace falta 
 2
1
3
= 1
3
 8
5
6
= 8
12
 9= 8
6
 10
4
= 10
20
 = 9
20
 5
4
5
= 5
10
 = 4
10
 
6. Efectúa las siguientes operaciones combinadas. Recuerda el orden jerárquico de las 
operaciones combinadas entre números naturales. 
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a.  3
8
−  
1
16
  𝑥 
3
5
           b. 6
1
4
−  
2
3
𝑥 
3
4
       c. 4
5
8
+ 1
4
5
− 3
7
10
           d.  
3
5
 𝑥  5 − 4 
1
2
  
 
7. El señor Rodríguez termina una mesita para el computador en 8
3
4
 horas. El empleó 2
1
4
 
horas más en construirla que en pintarla. ¿Cuánto tiempo gasta en cada tarea? 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://www.windows2universe.org/earth/Atmosphere/chemical_composition.html&lang=sp&edu=high 
Conéctate con el mundo que te rodea 
Los elementos más abundantes en la atmosfera de nuestro planeta son el nitrógeno, con 
39
50
 
del volumen de la atmosfera y el oxigeno con 
1
5
 del volumen total. La fracción restante 
contiene argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano, ozono y muchos más. ¿Qué 
fracción del volumen total corresponde a estos gases? 
Si la masa total de la atmosfera es de 5.000 billones de toneladas ¿Cuántas toneladas de 
mas hay de nitrógeno que de oxigeno? 
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GUIA 2 NÚMEROS FRACCIONARIOS 
 
TEMAS:  Multiplicación y división de fracciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrario a la suma y resta de fracciones, que no están establecidas entre los grupos 
heterogéneos y que es necesario convertir los grupos en homogéneos para poderlas realizar, la 
multiplicación y la división de fracciones se puede desarrollar sin importar que se trate de 
fraccionarios homogéneos o heterogéneos. El secreto está en recordar que si se tienen 3 o 
másnúmeros para multiplicar o para dividir, solo se puede realizar la operación con dos de ellos 
y el resultado de estos con el siguiente, y el resultado obtenido con el siguiente… y así 
sucesivamente. 
Hay una particularidad en la multiplicación y la división de fracciones y es, que en ambos casos, 
la operación que se realiza es un producto. 
QUÉ VAS A APRENDER HOY… 
Muchas situaciones de la vida 
práctica se pueden explicar o resolver 
mediante multiplicaciones y 
divisiones de fracciones. Encontraras 
en estos temas, algunas sugerencias 
para que logres calcular productos y 
cocientes de fracciones ganando 
rapidez y seguridad.  
Actividades iniciales 
Mentalmente, multiplica 8 por cualquier numero 
natural ¿es el resultado mayor que 8? ¿es menor que 
8? ¿es igual que 8?. Habrás encontrado solo un caso 
en que el producto es menor que 8 y solo un caso en 
el que es igual. ¿Ocurrirá lo mismo al multiplicar 
números fraccionarios? 
¿La mitad de un octavo (
1
2
 de 
1
8
       o        
1
2
 x 
1
8
) es 
mayor que 
1
8
? 
¿Cuál es el número que multiplicado por 9 da 1323? ¿Qué operación te permitió 
encontrar que el número es 147? 
¿Cuál es el numero que multiplicado por 
9
8
 da 
3
2
? ¿Con que operación puedes encontrar 
este número? 
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En la multiplicación, ese producto es de numeradores con numeradores y de denominadores con 
denominadores de la siguiente manera: 
1
3
 𝑥 
3
4
 = 
3
12
=  
1
4
 Al multiplicar los numeradores 1 x 3, el resultado (3) será el numerador de 
nuestro resultado y al multiplicar los denominadores 3 x 4, el resultado (12) será el denominador. 
No se debe olvidar la simplificación de los resultados. 
En caso de que se tengan 3 o más factores como en  
1
3
 𝑥 
3
4
 𝑥 
2
3
 𝑥 
4
5
=
2
15
, debemos recordar 
multiplicar los dos primeros factores 
1
3
 𝑥 
3
4
 =
3
12
=
1
4
 
Este resultado (
1
4
) se multiplica con el siguiente factor (
2
3
),     
1
4
 𝑥 
2
3
=
2
12
=  
1
6
 y por ultimo este 
resultado por el factor restante 
1
6
 𝑥 
4
5
 = 
4
30
=  
2
15
 
Si la operación que se va a resolver es una división, es necesario que el divisor se escriba en 
forma invertida es decir, el numerador se escribe en el lugar del denominador y viceversa y se 
desarrolla una multiplicación como se explico anteriormente así: 
1
6
 / 
4
5
 = 
5
24
 
Se escribe el dividendo igual a como se plantea en el ejercicio (
1
6
) y este, se multiplica por el 
reciproco del divisor (
5
4
) de la siguiente manera: 
1
6
 𝑥 
5
4
=  
5
24
 
Algunas personas no escriben el reciproco del divisor sino que realizan un procedimiento que 
suele conocerse como multiplicación en cruz (por la forma de efectuarla y de acomodar los 
términos en el resultado) pero que en el fondo es exactamente el proceso anterior.  
Consiste en multiplicar el numerador del dividendo por el denominador del divisor y este 
resultado será el numerador del cociente. Después se multiplica el denominador del dividendo 
por el numerador del divisor y este resultado será el denominador del cociente de la siguiente 
manera: 
3
5 
 /  
4
3
 = 
9
20
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Actividades de práctica 
1. Multiplica: 
a. 
1
4
𝑥
1
3
  b. 
1
2
𝑥
3
5
                  c. 
3
5
𝑥
1
3
                   d. 
5
8
𝑥
3
8
                   e. 
3
7
𝑥
3
2
 
f.
5
6
𝑥
1
2
𝑥
4
5
             g. 
19
16
𝑥0                h. 
7
8
𝑥
5
5
                   i. 
12
12
𝑥
7
8
    j. 6
2
3
𝑥1
1
8
 
2. ¿Cuándo el producto de dos números fraccionarios es cero? 
3. Completa los siguientes enunciados con las expresiones siempre, a veces o nunca según el 
caso. 
a. El producto de dos fracciones impropias __________ es una fracción propia. 
b. El producto de una fracción propia por otra impropia _______ es una fracción propia. 
c. El producto de dos fracciones propias _______ es una fracción propia. 
4. ¿Qué dijo ese famoso jugador de futbol? Calcula cada producto. Luego, escribe en cada 
cuadrito la letra correspondiente a cada respuesta (busca las respuestas bajo los cuadritos) 
2
2
3
 𝑥 2
1
2
 = D         2
3
8
 𝑥 
8
9
 = I  3 𝑥 1
1
6
 = O  1
1
2
 𝑥 1
1
3
 = E 
3
10
 𝑥 2
2
9
 = T   12
1
2
 𝑥 3
1
5
 = N  
7
8
 𝑥 1
1
7
 = B  8
1
9
 𝑥 
1
10
 = O   
 
2
3
 3
1
2
 6
7
8
 
14
15
 1                 2                40 
5. Hernando ha ahorrado $195.000 para comprar una bicicleta. Piensa “ya tengo los 
3
4
 del 
precio que vi en el catalogo” su primo Antonio le asegura que le rebajan 
1
10
 de ese precio por 
el pago en efectivo. ¿Cuál es el precio del catalogo? ¿Cuánto dinero le falta para pagarla en 
efectivo?. 
6. En una clase hay 36 personas de las cuales 
3
4
 partes son mujeres y las dos terceras partes de 
las mujeres son estudiosas. ¿Cuántas mujeres estudiosas hay en la clase? 
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7. de los 114 goles que anotó un equipo de futbol en la temporada de 1995, la tercera parte 
los hizo su máximo goleador. La segunda posición en la tabla de goleadores fue compartida 
por tres jugadores que se repartieron las 
3
4
 partes de los goles restantes. ¿Cuántos goles anotó 
el goleador? ¿Cuántos anoto cada uno de los que ocupo el segundo lugar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://www.astromia.com/solar/tierra.htm 
 
8. Completa la siguiente tabla 
NUMERO 10
3
 
 4
1
2
 n 10
3
 
RECIPROCO  5   𝑥
4
 
 
9. Completa el número que hace falta en cada igualdad. 
Conéctate con el mundo que te rodea 
El área total de nuestro planeta es de 512 millones de kilómetros cuadrados de los cuales 
3
4
 
partes corresponden a superficie cubierta por agua, distribuida principalmente en los océanos y 
mares. El mayor océano del mundo es el Pacifico, cuya área es aproximadamente los 
5
16
 del 
total y el más pequeño es el ártico con un área de 
1
5
 del área total 
 
¿Cuántos millones de km corresponden a tierras en la superficie del planeta? 
¿Cuál es el área del Pacifico y el Ártico? 
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9
16
 x       = 1         6 x  = 1 
1
4
 x        = 1        x 20 = 1 
 
10. ¿Qué condiciones deben cumplir el dividendo o el divisor para que el cociente… 
Sea mayor que 1? 
Sea igual a 1? 
Sea menor que 1? 
Sea 0?          
Lucho quiere armar una cadena de bicicleta que tenga 25 pulgadas de longitud. ¿Cuántos 
eslabones debe comprar si cada eslabón tiene 
5
8
 de pulgada? 
 
11. Una rueda avanza 2
3
4
 m en cada vuelta. ¿Cuántos metros avanzara en 100 vueltas? 
 
 
12. Cuando Gloria camina normalmente, sus pasos tienen una longitud promedio de 
3
5
 de 
metro. En un día de trabajo, Gloria camina 3km. ¿Cuántos pasos da en un día de trabajo? 
 
Para los ejercicios 13 a 16 utiliza la siguiente información: Una forma de conocer si tu ritmo 
cardiaco es normal después de hacer ejercicio (en pulsaciones por minuto), consiste en restar 
tu edad de 220 y tomar los 
3
4
 de la diferencia, aproximando al número entero más cercano, 
cuando sea necesario. 
13. Calcula tu ritmo cardiaco normal para después del ejercicio. 
 
14. Calcula el ritmo cardiaco normal post-ejercicio para una persona de 40 años. 
 
15. Después de correr, Aida tomo su ritmo cardiaco y encontró 160 pulsaciones por minuto. 
Ella tiene 20 años ¿es normal su ritmo? 
 
16. Javier tomo su pulso después de jugar futbol y encontró 141 pulsaciones por minuto y 
comprobó que este era el ritmo normal para su edad. ¿Cuántos años tiene? 
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Tomado de http://edaddelosfosilecarbono14.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomado de http://numerosfraccionarios7.blogspot.com/2010/11/historia-de-los-numeros-fraccionarios.html 
 
 
Conéctate con el mundo que te rodea 
Todos los seres vivos tienen carbono 14 radioactivo (C-14). Después de la 
muerte la cantidad de C-14 decrece la mitad por cada periodo de 5.700 años. 
Este tiempo se llama el “periodo de vida media” del C-14 y es utilizado por los 
científicos para calcular la edad de los fósiles. 
¿Cuál es la fracción de C-14 que permanece en un fósil de 28.500 años de edad? 
Completa la siguiente tabla que muestra el decrecimiento en la radiactividad del 
cobalto 60 
Número de años 0 5
1
4
 10
1
2
  
Fracción que permanece 1 1
2
 
1
4
 
1
8
 
¿Cuál es el periodo de vida media del cobalto 60? Exprésalo en años y meses 
HISTORIA DE LOS NÚMEROS 
FRACCIONARIOS 
El primer tipo de números que fueron construidos por el ser humano fueron los naturales. 
Como bien sabrás, los naturales sirven para contar cantidades "naturales" de la naturaleza: 
un árbol, 5 personas, 20 cabras, etc. Los utilizaban para contar su ganado, los miembros 
de su familia, los bienes que intercambiaban con otras personas, etc. 
 
Luego de eso, se dieron cuenta que nosiempre habían solo números "naturales", también 
se podía tomar media manzana, un cuarto de una pera, piña y media, y de ahí surgieron 
los racionales. Los mesopotámicos y los egipcios ya trabajaban con algunas fracciones 
como 1/2, 1/3, 1/5, etc, generalmente con 1 por numerador, eventualmente, utilizaban 
alguno que otro como 2/5 a diferencia de los 1/x. Uno de los primeros registros que se 
conocen (si no es que es el más antiguo) donde se encuentran números racionales, es la 
piedra roseta y los papiros de Rhind y de Moscú, ambos de la cultura egipcia. 
 
Los racionales con los que trabajaban los antiguos, eran precisamente los fraccionarios,ya 
que los fraccionarios son para explicitar "fraccionamientos" de objetos conocidos. Ya el 
trabajo con racionales, entendiéndolos como los números de la forma a/b, con a y b 
naturales, y b distinto de cero, fue ya muy posterior a esas culturas, ya cerca del 1500. 
 
El primer tipo de números que fueron construidos por el ser humano fueron los naturales. 
Como bien sabrás, los naturales sirven para contar cantidades "naturales" de la naturaleza: 
un árbol, 5 personas, 20 cabras, etc. Los utilizaban para contar su ganado, los miembros 
de su familia, los bienes que intercambiaban con otras personas, etc. 
 
Luego de eso, se dieron cuenta que no siempre habían solo números "naturales", también 
se podía tomar media manzana, un cuarto de una pera, piña y media, y de ahí surgieron 
los racionales. Los mesopotámicos y los egipcios ya trabajaban con algunas fracciones 
como 1/2, 1/3, 1/5, etc, generalmente con 1 por numerador, eventualmente, utilizaban 
alguno que otro como 2/5 a diferencia de los 1/x. Uno de los primeros registros que se 
conocen (si no es que es el más antiguo) donde se encuentran números racionales, es la 
piedra roseta y los papiros de Rhind y de Moscú, ambos de la cultura egipcia. 
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ANEXO 3. PLAN DE ESTUDIOS 
 
PLAN DE ESTUDIOS GRADO SEXTO 
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIO PACELLI 
 
ASIGNATURA:   Matemáticas grado sexto 
TIEMPO PREVISTO:  40 horas 
PERIODO:    Primero 
CONTENIDO: Conjuntos, operaciones entre conjuntos, lógica, operaciones 
lógicas. 
COMPETENCIAS:  Reconozco las características de los conjuntos. 
Resuelvo y planteo problemas usando conceptos básicos de 
conjuntos y lógica. 
Aplico los conceptos adquiridos en la solución de problemas 
cotidianos de lenguaje. 
Conozco el desarrollo de la lógica matemática a través del tiempo y 
el espacio y algunos de sus mayores exponentes. 
LOGROS: Resuelve y formula problemas utilizando las propiedades básicas 
de los conjuntos. 
Identifica las operaciones lógicas en sus procesos comunicativos. 
    Realiza operaciones lógicas entre conjuntos. 
Ubica, en el tiempo y el espacio, sucesos que impulsaron y 
desarrollaron las ideas propias de la lógica matemática. 
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Conoce los principales exponentes de las ideas lógicas matemáticas 
de la época antigua y de la época actual. 
 
 
ASIGNATURA:   Matemáticas grado sexto 
TIEMPO PREVISTO:  40 horas 
PERIODO:    Segundo 
CONTENIDO: Números naturales, jerarquía. Ecuaciones. Potenciación. 
Radicación. Sistemas de numeración. 
.COMPETENCIAS:  Reconozco las características de diferentes sistemas numéricos (N) 
Resuelvo y planteo problemas formulados en el conjunto de los 
naturales. 
Aplico las propiedades que se cumplen en las operaciones con 
números naturales. 
Establezco semejanzas y diferencias en las operaciones con 
naturales. 
Reconozco diferentes sistemas de numeración. 
Conozco la evolución de la numeración y los sistemas numéricos. 
Identifico situaciones sociales y culturales que modificaron el arte 
del conteo y la numeración y las estructuras de los sistemas 
numéricos. 
Establezco relaciones entre los sucesos más significativos de la 
humanidad y la evolución de las matemáticas. 
Conozco la evolución de la numeración y los sistemas numéricos. 
Identifico situaciones sociales y culturales que modificaron el arte 
del conteo y la numeración y las estructuras de los sistemas 
numéricos. 
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Establezco relaciones entre los sucesos más significativos de la 
humanidad y la evolución de las matemáticas. 
 
LOGROS: Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación y radicación en el conjunto de los naturales, aplicando 
sus propiedades. 
Propone y resuelve situaciones problémicas cotidianas a partir de 
los conceptos estudiados. 
Reconoce las ecuaciones como igualdades y las resuelve aplicando 
correctamente el concepto de operación inversa. 
Identifica sistemas de numeración diferentes al de base 10. 
Conoce las formas de conteo del hombre primitivo. 
Identifica las estrategias utilizadas por el hombre para realizar 
negocios en la época de la representación numérica y las 
operaciones no unificadas. 
Reconoce herramientas de conteo, seriación y operación utilizadas 
por el hombre a lo largo de su historia. 
Identifica causas y consecuencias de la unificación de criterios de 
conteo y operacionales. 
Ubica hechos y sucesos en el espacio y el tiempo y conoce sus 
máximos exponentes. 
 
ASIGNATURA:   Matemáticas grado sexto 
TIEMPO PREVISTO:  40 horas 
PERIODO:    Tercero 
CONTENIDO: Números enteros y operaciones. Números fraccionarios y 
operaciones. 
COMPETENCIAS:  Reconozco las características de diferentes sistemas numéricos (Z) 
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Resuelvo y planteo problemas formulados en el conjunto de los 
enteros. 
Aplico las propiedades que se cumplen en las operaciones con 
números fraccionarios. 
Establezco semejanzas y diferencias en las operaciones con 
fraccionarios. 
Reconozco diferentes sistemas de numeración. 
 
LOGROS: Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación y radicación en el conjunto de los enteros, aplicando 
sus propiedades. 
Propone y resuelve situaciones problémicas cotidianas a partir de 
los conceptos estudiados. 
Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación y radicación con números fraccionarios, aplicando sus 
propiedades. 
Ubica hechos y sucesos en el espacio y el tiempo y conoce sus 
máximos exponentes. 
Expone opiniones a favor y en contra de la utilización de los 
números fraccionarios. 
Relaciona las matemáticas con la geometría al utilizar la recta 
numérica como punto de referencia para la ubicación de números 
enteros y fraccionarios. 
Conoce las aplicaciones de los números enteros y fraccionarios en 
su diario vivir. 
 
ASIGNATURA:   Matemáticas grado sexto 
TIEMPO PREVISTO:  40 horas 
PERIODO:    Cuarto 
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CONTENIDO: Coordenadas cartesianas, tablas  y graficas, producto cartesiano. 
COMPETENCIAS:  Reconozco las características del plano cartesiano. 
Resuelvo y planteo problemas formulados a partir de situaciones de 
coordenadas. 
Aplico las propiedades que se cumplen en el plano cartesiano. 
 
Reconozco la ubicación de los sistemas numéricos estudiados sobre 
un plano cartesiano. 
 Reconozco en el plano cartesiano, una representación 
bidimensional del espacio que me rodea. 
 Establezco relaciones estrechas entre las matemáticas y la 
geometría, desde la ubicación de puntos en el plano. 
 Comprendo los sistemas de ubicación utilizados en la antigüedad y 
la actualidad a partir de conceptos matemáticos. 
LOGROS: Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación, división, 
potenciación y radicación en los diferentes conjuntos numéricos, 
ubicando los resultados en el plano cartesiano. 
Propone y resuelve situaciones problémicas cotidianas a partir de 
los conceptos estudiados. 
Comprende los sistemas de ubicación de algunos medios de 
transporte y conoce sus características principales. 
Identifica personajes de la historia que intervinieron en el 
desarrollo de la matemática a partir de la geometría. 
Conoce instrumentos de ubicación espacial, su evolución a través 
del tiempo y el desarrollo que representan para el hombre.  
ESTRATEGIAS: Consignación, explicación y ejemplificación de cada uno de los 
conceptos. 
Solución de ejercicios y problemas a partir de los conceptos 
estudiados. 
Lectura y análisis de textos narrativos y científicos. 
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Construcción y estudio de mapas. 
Construcción de elementos a partir de material concreto. 
Revisión y estudio de biografías. 
Talleres, trabajos en clase, tares y consultas. 
Proyección de videos. 
Actividades con equipo de cómputo e internet. 
EVALUACION: La evaluación se hará de forma continua y permanente, de manera 
formativa y teniendo en cuenta que es utilizada como un 
instrumento para el mejoramiento continuo. En  cada periodo se 
tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
La disposición y participación del estudiante en cada una de las 
actividades propuestas desde la asignatura. 
El desarrollo de talleres y trabajos. 
La presentación de tares, consultas, investigaciones, solución de 
ejercicios. 
La presentación de pruebas orales, escritas y evaluaciones tipo 
saber. 
El manejo adecuado de las herramientas y materiales de trabajo. 
El alcance de los logros propuestos para cada periodo. 
El desarrollo de competencias, tanto las propuestas para cada 
periodo como aquellas que el currículo oculto permite desarrollar. 
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